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<ΓΙκ (Srforù Democrat, i 
rraiHUKD svititr rrnntr m-»uvi*o. hy 
Κ. Κ. fl 11 Λ. W. 
Κ «H I i> r nml I'roppl^lor. 
TKKMS —Two iKi'l*)· jxt irtr; Οβ· IVItar trJ 
fltljr (.>·§«». If ρ·Ι«Ι le «dune». 
liain of liheiiMtif. 
For I ;1 Inrt i>l ·ρ·ί·· I *r«k, ■ ft 00 
Κ*<· 4·η« »rr|, U 
Kor I κ|*·η J ui-M (H" * mo· 9* I i»»r. #lt t It 1 Ίmntn I inf, ftV ·■' { e»»l #*» I Ml |ϋ 
»r·· »L N'itii «υ» ·Β |«»f r»··t hMmIamI. 
I'm··» »Ti. .\orii ►.»—tliilrf· ol no.Ici- ul t.-K'r Î no 
o* Will·. |M·· ·.(·»!·. ΙΛΟ 
l.lûtr<ti«ii'i XatlÀ ·, '· I Je 
Ad'Hlilaili'iir'· ami Κ<·ηι·ι>Τ'· I W 
Ail ··»···■ L· \ml«·, J*t |« Hjitwf, Ιο» lUr»* Itnnlaa*. 
V |V*l»"i'll I fo iirwl It -ion, 
•iul ιtt ν «··»t ■>!'·*(. ί <»k, «d<I * Κ Nil»·, < nart ΙΙ»·Ι·ηι er« a'l'li x l·-.! 
JOB PRINTING, 
Of trrry Drtri ιρίιοη, Xeatly F.zrfnted. 
Professional Cnrtls, <>V. 
D. W. WIGHT, M- D., 
Physician and Surgeon. 
\VI>r SI MM.lt. ME. 
M.r. b 13. 
SANDERSON k BKAllCK, 
ATTORNKÏS AN!) COUNSELLORS, 
And I' *. I Inim 
VIRW*Υ.ΜΚ 
C. Γ *4 » m>* m 9'·ρ II. M Rr»ici. 
DR. NELSON H. NORRIS, 
will itUerf to the jirvtli* of 
Medioine and Surgery, 
At Parte IIill, Maino. 
Par··, Pel. II, IW 4> ..· 
O. R. 1IALL. M. D.. 
Physician and Surgeon, 
ΠΙ'» KKIKLI), ME. 
KMf 
J. P. SWASEY, 
«'otiiiM'llor and Itlornr) at Law, 
CANTON, MK. 
Will ffvilw In ιr .r.l λο Ι Λβ-lr >·ί"ίΐ)α onel.r» 
MÉMM* 
LIN OC II POSTER, JR. 
Councilor and iMomej al Law 
ηκτιικ l< W Λ M κ. 
Γ*η·Ιοη« H «antlM au i Ba-k par (iroe^llj att«««l- 
• I t<> and <ol'a-cf I 
J. A. MORTON. M. D., 
Physiciun an il Surgeon, 
BETHEL. 
-»■ ··· » λ'» »'*r» 
S. C. AN DHËWS, 
Counsellor ami Attorney at Law, 
BUl KKIKLH, Oirum· Γο.,Μ». 
W |S) jir »,· |.,v la » > & forJ. Cumberland 01. 1 Andro- 
ic»t|f(n ueallri. 
O. W. ULANCHAHD, 
ittorncy ami Counsellor al Law* 
KUUKOHI» POINT, MK. 
fjr |roC4rla( t' α·ι »■, Λγ»·γ·»Ι ptj «Ί 
»*·»<? 
C. K. KVA NS. M. D., 
PII YM'I W \M> SlBta.ON, 
M»KW W Vll.l.\«1F-, MF.. 
î»r f mm'I «|·α μ«τ pA't cuUf eMtnliun t<> «11·»··- 
r< of ttv Kvt, iu ΙΟ ρ» »··* ^iàUrfy lu *14 tl* ÎOfm« <»A *" 'l»rf 1 '«t O'fl tr 
C. w. HOWARD, 
ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, 
ΚΓΜΚΟΙ(Ι) ΙΌΙ1Τ. MK. 
|\**IU VM'K * » I ·ί» im>«i I «rr, l.it* 
art·! \ Tl .r«#l Γ«·ιη|4ΜΐΓ· 
I>K. <«. I». JO.N ICS, 
ID 1=21ST ΤI ST, 
>OKW*Y ν ill «OF. MF. 
T»*lh IpkmH on itv ! i«rf or V»lcaatt'd Uvt>- 
•f 
C. .>/ irOHMELL, 
AUCTIONEER, 
III Til »: I.. M \ I > K. 
Λι «ο—DF.IT Γ Y OICKIFF h.r ». d 
». iiit % trl>2* tl 
Β J L S Τ f R Sl KICiAKOSON, 
*© «Bailor* λ lllurnrjiat Law 
4itn, ttiMi r κ r: r ,ι « u 
IlountiuN, H·*γΚ Tay Se Pointons, 
ο ι x f ιι ι. ι». 
•»*lord( «iiljr M» *V ■ W. Bonn· F M Hic m » η ·■·*. 
α O. kin BUM. 
1'lernr) and Counsellor at Lm, 
III « hFIFI.I».»»XFO|{tl »o MF. 
J'y IVr«»i't «I ill#*»' » ♦ if » ι»'·' "t· it (N« 
f »· % ·#. I. .r· %!«'·, I* rOVc 
ΙΜΛ· Îrr.fiï ·Ι»«*μ«·|. MM 3, if 
Dr. W. B. Lapham, 
H LI. Λ 77 K.Stf TO 77/Κ /'Λ,'.Ο Γ/rK OF 
MA.7//< 7>7. ΛΜΡ SVHat.KY. 
4 Τ linvwr* PON l> MP. 
promptly itlrcM tu ι«<| «titriri r· <· •Mill* 
I Ν Γ, 17 XI /«. Γ< Ο Ε , 
fou r Μ C It Ί 
FI3E, LIFE 8c AC310:NT 14S"E 
COM PA NIES, 
Inil at Br*t Urvhed Rite*. 
• ft If ft HT 
WM. Ε ODDDNOW, Agj:;t, 
NORWAY, MF. 
Λ,λ.Ι I »f 
POETRY. 
Trait la Ood, nrd Do Rijht. 
*T »»«* «* M «CI.KOP. 
Coirilr, brotbrr. d<> no» 'tumliV, 
lh) |-«»h I· dark ■« nlftil ; 
TVrr'· ■ «fer Ι" κ·ιΙ'Ι» Uf hurobl·,— 
Tru«t la bud «ml do |t»r Inlit. 
Ijf \ IV road I* null anil Hr» err, 
λΐ I II» Μ I (»' ΟΙ! if ·Ι«*Ι. 
I'm·» lib'»···!) ! »«r«'«n or ·· ery.— 
Trtl·» I» lind, ibd ilullif il||hl. 
IVrl-h, t*>ilajr and niDDini 
IVftih all III·» lenr· thr light 
Whtlhf Ιυ·Ι·(, ali»th»r «Inning — 
Tru«t tn lind, and 4» lh» right. 
Tn»«t no parly, «frt, or f*rllon ; 
Τr»il no Iftdrri 11 th·· light. 
Bu», la ^r^rt aoril ami action, 
Tru*t In God, ami <lo the right. 
TruU ao loreljr form· of p«Ml···, 
Krtrrd· roar look Ilk* >nf> I· bright I 
Tiu.t η<· «·Μ·Ι·»ιη. «chiM.l <>r ta-hlon,— 
[ml In Ii'hI, and I lh*· rt»lit 
Mlmp:» ralr, and «af···! gvlditig, 
Itnard J*tfr and Inaard mlflil, 
Ular o|»>o our |ath abiding— 
1 nut la «»od, an·! do llir rlfhl. 
Niter nil! Iiatr t, «oitii· «III lurr Ihrr, 
fiomr III (latter. «III ; 
Clin»» Iront n>an. ami look ab«>»«· lb·*, 
I ruit tn tiud. and do llir right. 
We Fell. 
Il fall, of cmirw, npua « dtf, 
And ■Ih' fell «he thr *no<a *»· falling. 
I f i.ai l> I'd no* |ia»rd that war, 
llir aiMitl ha»<*com·* l«irt'l «pfaHlrg; 
But a· It ati thr only ηιΙ·«κ| 
II· lootliignn III» (ratine cru.-l, 
A ixl lh·» igh tl»r »r»»i «Ι··· m (ht ha»» kl·»·· I 
sh» fell Into οι arm·—thr Jrwrl 
TV man aho hraliatr» I» l>»l, 
I 1*11 arri'·· a »traw ami clawrd II, 
Mr lif·· ·»· m»l t»rt l»k* a fro»t. 
And )rt a lad; loot all tha*rd It 
Though «h» η a· «hurt ami I η a* tall, 
I luckily plair.l Mar* to Vruu·. 
I hrok* (n acridrat h»r fall — 
I1»r falling brokr lb· lew t»·I arro ut 
Λ1 ISC Κ I. L Λ Ν V. 
Fnut th· Vmrrlni t'olon 
MRS THOMPSON S WHITE WARE- 
nr mk«. it n. kmox. 
Mr». Thompaon ·ΐοο·Ι !·_ν the kitrbrn 
l»M«t paring {>->l*toea for dinner. S.jiho· 
thin,» *11 i»«i 1··ηΐ1ν wrio'l» «il the little 
lk Jv, for ihcr»· wn an utiiniatakaMu air of 
••aptio"' in tin- i*a_\ »l»e to»»eii the pouioct 
int tlie j»»n of )j| «prin » *» 1er, waiting 
thrr·· t<> r· m en·· lh··!!» Ic Wit -» anltr* .lui» 
day. *11 I ibrouj»'.» il»e ο|η·ι» win 1.x* nine 
thf *oun<| ι>1 m iwr» wheitin;* tho'r *«·}thet. 
blended w»;b th*· <·ΛΪΙ of tb«· robin. «n i ihe 
fainl nulri of th*· cuckoo in ! lie «ht Ici 
wood. ltul it oui) irriUlnl Mm. Tu iiuji 
•on—iml«ril rti-ri lliing irritili· ! bor on 
thaï ila) I.ookinjf otil from llic lu· k d >or, 
one »aw a 1ι>»«· y Ι*»ιι1*· λ|μ·, with lu»» I 
rraclif t of mva Ιο* |an I, fringed «ith grart·- 
ful I ··-11 « ol I > » r li ; an<l »· » (t 1 \ rounded ηιο·ιιι· 
lain· lifting ΐΙι··ι» »··Τ»»*ΐι fort·!···*·!* lo tho 
while il*··· y ■· l'i'i-U. that «·ηΐ *l..wW «ailing 
arro<< ih«· ·*\ j ιι»·'·· ether, like tu.j«· drift· 
ol thi«il··- low h ltul I r» al«o irrita'rd hrr; 
vi·» * tiling u'.l l>e heatiliiul ·»»«· hrr lift·, 
and lli.it »j< ruM. ami nul·*, an I barren. 
Uni «ο ·>··.»ιιι al ihe begin in ; .Fane I.iw 
rrnti h »d I il an un<i«ual'< romantic gi I 
She ha' a'wâ)· fan· " il »hc «hnuld rnarry 
aom·* ii n i« nrtiit or who .ir, w'io »o ili| 
laki* I·· r ι«» Koiii··. ami White, «litre »hv 
w julil li»·· m a iicipctiu! dreant ol heauiv 
S·» »1ι·* Ιο*<·ι| beautiful llitnï f'urhtp* al' 
women ilo. ami |M*rbap< thaï i» tl··* rea«on *o 
many barter io*<t for ;old 
ltul «*i>nirir» lu a ! 1 j»r·*. iniTivril notion·, 
«li·· marri<-1 Κ >l»-rt Tii>mp*on. a plain, 
|>ra<!ii°ll farmer tn»t<i 1 ol Ilalv, »br went 
lo li*·· at ili·* old li »ηι···ι· ad. whirl· ha<l 1·»-<·η 
tΙιc aSo le f (h·· Tl. >ηι|··οη· for gem-ration· 
Ai l imtead «Moungin;· in elegant «ludion, 
or gliding down «loried ri*er« in p'ctur· 
•*»«pie gondola* ah·· m id·· butter and clt· e···, 
and rai«r I ρ· iltrv, and r>n*< I dinner· in 
th»· long I··· piU | kitchen, l.ir three or 
'otff ^rcat >r '*n ban I·· I. rav<*tn>i* ηι··η. 
I»· '· titra·! *«n, will a<iiiiit 
Il «ι.·- i>uId 1 .»*·* Ιιt<| thing· a littl«* dit 
fereiit, «h·· wouldti'l ha*e minded the wntk 
« » much. Il »·.·· 'Oii'd lia*·· liad «oit car 
fK t», «n i la*tf*!iil furniture, and book·, and 
pu Inr·'*, r I il .wer· Γ Ιμ· ir«*t «h* bad 
a lilt!·· «:riji m lui th » illi win! >w«. «iirre 
• ••.•t· m, t I Λ •«••«t William*, 
and mari ·Ι·Ι* blo*·· m»· I in tln-ir »»a-on 
Mil li·-\ were * old-f »«hioned ami «In* 
pined for tb«· rare and eieganl plant· »b«· 
bid ι··ι·η in roiiwrv «loti ·· iml p'ibli gar 
• Ι·Ιι· il.Il Ki'irrl 11. ·ιι p" Ό Wi|,|ld » ·ΟΟΙι 
Ιι·»«· ii<»iMr I.·, of Ιι » in ^  ill m n, a* «m Ιι 
ut· I··»· tiling* a· flow. r< And lliOdfb In* 
• if»· rirn d fit»*in a d /<·η liait·· o»t*r, it 
nr«<'r nit· rvd lii« Ifart thai »Ih· did in 
Λ·· I. lie < ·η·ι I· r·· I it a »··γ* lilo rjl tkin^ 
w!n n It·· ga<e (?; Ii< r Iwcnlt-Γι*·* dollar* 
fall and »prinjj, to bur b*-r c!oihing and 
wondered * λ gut· I* wli»-re it all wenl lo, a· I 
if ·Ι>« I.ad nui g>>i aonie hoarded away iomi 
wh«*re, 
A· to llie Ιό"k», tlirre wit the Family 
flible, with »ho rt'-ord of a ! i the Thomp- 
*nr· for thre»· K<*neriitiona Th>-n th· re 
««•I ·\'.· Π ·<Λ of Mart>r·, an I 1'ilgrim · 
| l'rugrc··, and an I.njjluh K«ad«rr, wb;ch hir 
ΤΙι·μι>|>αοιι liai *hen Ι··· ««ι a boy, md went 
to kIiooI in ill·· i 111 i«* led «choolhouse upon 
ihc "jiiiH» barret»·.··* lleaidv·, there w*i 
th·· U< port ol the Ii■ ».·*··I ot Κ luvaiioii. I.i*t 
ami R· ·«»!*··«, I'ateni Olfi. e R p'irt*. mi l a 
pile »»t il»<? Karuiri'· Almanac Ιίγ Ι·ι·ηΙ) fi*»* 
Ti'tn, Ιμ··ηΙ«ί *·>ν number of ilocunicnli 
upon τ lit· be»l and moil improfrd brce I of 
caltlr, the ibi'ory of undeidraining, rotation 
ol iTDpi, grass anil forage culture, etc, etc. 
What r-'itld an) reasonable person ask 
for rouif than dial ? Ami at lor pictures, 
there »ιι "From the ( radie to tlw <»rave" 
an allegoiical picture, print·-·! in color» with 
a ·1«··ι ripi ive couplet attending « at It par- 
ticular »:age of tlis» jouincjr ; a sampler ·1ιί··1ι 
Lia mother )■.«<I "work···! at eleven tears of 
a^e." ami a rrry aff· cling ntre illustrative 
of " ΓΙ·«· I«over»' r*rting," wbcn iii a very 
r«■ «1 ihd'kril dam*el in puff···! ilecvri, >hort 
• ant ami rtry low nock. dissolved in the 
arm» ol Ser departing twain. 
Certainly Mr· Hol>ert Thompson must 
hav·· I" ι·η »rn hard to please. Hut the 
partietilar niattrr ol grievance on thi» par- 
ticular da* w** of «pule another thing The 
·Κ\· t« r viile S.-wing Circle and Ladies He· 
ncvclent Society" were to meet at the fartn 
house the next KriiitT, ami Mrs. Thompson 
had set her h« art on am » «el of white ware 
for the occasion, and that morning had 
broached the »ubjcct to ber husband. 
"W Ii.iι s tli»· mailer with the*·· dishe»?** 
he asked, pointing to the "mulberry and 
whit·*" plates, which Mr». Tboinpaon was 
washing. 
"They are all otii ol date, to begin with; 
and li ill of them are cracked, or broken; 
betides. ih«-ie isn't nowhere near enough to 
•el il··· I able " 
••What's Mrcomc of the china? Mother 
u»« <1 that w icn th* ha ! company." 
"I> won't lo<>k well on the tahlc, Robert, 
wiili this tnu M-rty, all cracked up as il is 
"I guess the victual* will taste j'isl as 
wel< oui ol 'em. an(*iy." 
"Hut we really need the dishes, Robert. 
There ha< not been a dish bought since I 
came here, twelve years ago. and—" 
"They'll do just as well for twelve year· 
to come You wouldn't have thought of it, 
if it hadn't been lor the Sewing Circle. If 
they can't eoiue and eat out of such dishes 
as we've got, they are welcome to stay 
away and he toak lown his hat logo 
hack to Ins mowing. 
There were teais in Mrs. Tliompson'seves. 
bat *l»e crowd·· I then bravely back, ami 
.... ..... « * κ «ιιν tremor m ner fou'o, 
a» s lie ναι il, pleadingly: 
"I'Ieiw to mi» tl»r» money fo gel 
theni. il ibert ( iriivcr has g«»t soute r«*al 
prvttv ones—and cheap too; I can get ail 
I nws··! for four tlollar·.** 
••W"ll. i ^ιι··μ t»->v»-r*ll keep Vm fur ail 
mi ·· Γvt· got η ) four tiollars tr» «par··.** 
t·*rι·t ι·/ ·α ι» ο il "Ily the un loo*ing 
ba· * Imin th·· <l ir, Jour*, an I Le··. an·! 
II il»!, irl .v ■ 11 !»ι· I» ·* r»· lit ilinner, and p«-r· 
haps tu « tpper. We winl t<> g»·! all of the 
«oiith in**id«>w iliwn to lav, if we can — 
i>r*« i s stout this year. their's a third ηΙΟΓΜ 
than there w»i last Λ·1 IO! !l ibhard w «n's 
«ι\ ρ minis of Lutiri to night—«Ion"I furpd 
Co liavo it rrail< ;** ami with t!»«*««· words lie 
wr··! t out leaving hi· wife to her long wearv 
lav « work, il.»tk·-■·*·<! anil mi If distasteful 
bv lii'P disappointment S'ie « is both griev 
• •I an·! '|{ij Il was a little thing, perhaps, 
but it is the lilt!·· thing* ol life lint delight 
or an loy. 
Life looked very bar·· an 1 homely to 
Jan·· Thompson thai nummt r «lay. With 
ill her I >»·· of ease, and tn-auly. ami in· 
nti'Iiy, bo· r.ide, anil c-nne. an I barl 
I. >krΊ all her surrounding*. It *»i only 
one long, monotonous round ol homely toil. 
11 τ !ι«·\π) t ,ιιι I th·· ïi'lli· ·λ. clii»'«ses 
ami graee* thai might make r*rn toil pleas- 
ant. SI»·· «lui not often think of iî ; but «lu· 
rcmeinlxTf d that l'y. with the f iinte«t little 
«tir of regtet, tb.it »he mxfht f. ive I een fai 
■ lifT rent I; ί < ιι a t ··· I ; an·! a· all* I ik·· I up t 
the pt· tty Krrne|i fttij" on the bill, em 
b >wer< I in a p· rft rt forest of 111< «·οιιιιη.; 
rin···, nul au^tit c· > »l g I am of urn an I 
fi > util a in,* omet · ·η:χ very bk ·· a h ft em bled 
on b«*r lip«. '*« juir·· liurnham's wife didn*t 
have to fcey for a paltry f nr dollar·, tl.al 
• be ruiglil be able to ι· I Λ table di etitl),"' 
ah·· (bought, bitterly. 
Anil then .a« one «loi » when they f· I 
aggrii-veil, she remembered a score of other 
thitg·, e<jn illy nee Iful. an I «'«jnally wrlnn 
lb·· r in h — ίο· II 'tierf Ί homp«oi: was t 
a pi <r nian by any mean* whieh li.nl be· η 
as churlishly »efi«e<l. There wa« the par· 
lot arpet, it mi hall cotton, an·! fa·!···! au<l 
threadbare at that; am] the paner h a· I been 
on ι·»ι·γ since abe was .a child, an·! wi« 
•taini-il where it ha·! leaked down la«t win- 
ter. and let Κ bert said it "was well nough 
for whal little they used it," and absolute!* 
refu·· 1 to ρ■ 1 either. And ·ο ot a scori' ol 
things which »h·· remembered ibal morning 
a· «h·* toil·· I through all tin; long, sultry 
forenoon, with an a· lung head and «lieront· 
•geil heart. 
Whal did it matter to her if the gra«i 
«•Ί, he wy, a «I 1 u"« r up to forty ι·ι·ηΐι a 
pound? Il on'* brought lier more and har- 
der work, ai<<l nortioa>|*nw *av« her bare 
board .tu J ιΊυΐΙιίιις. Slit could cam more 
than that in any oibrr innii'i house. j 
"Well. the had no business to marry 
Kohert Thompson,"she ««id moodily to hrr· 
•ell, her dernier wrist* aching from beating 
over lb·· butier for "IlubLard," "everybody 
alway· «aid be «11 close and shrewd, and 
I ropliesied that he would Itc licb, mnie day 
— what did »be care for riche·, if they didn't 
do ber any good—didn't make her life any 
fairer or tofter? She was not tilted to be a 
farmer*· wife—and yet she had loved Hub- 
ert Thompson!" She said this halt savag'-lv, 
as if she su disguated au.I angry with I er· 
(elf for it. 
And yet Robert Thompson was not an 
unkind man—only thou^ht-lc··. Ile \va.« a 
type of a very large class of men—mure 
especially farmers — who d not feel,in them· 
selvts. the need which a woman'· more 
a>*ibctic nature demands Absorbed in bi.s 
slock, hit crops and his |>otitics, ho did not 
realise that hi* wile need* I, and had a right 
to. a few of the things thai, with her peculiar 
organism, were as much a need ol her being 
a« the food she ate. 
And so. as the years nn on, thnjr grew 
further an l 'urtber apart, he getting more 
and more absorbed in gain, and growing 
more careless of looks and culture, and 
more thoughtless, and le » tender in regard 
to his wile · tastes, or toils, while the grew 
bitter, and despondent, and irritable. 
Robert Thompson was. beside·, a little 
in -lined to fault-ftndiiig, and not being at 
all of a sensitive temperament himself, he 
did not realiz-ί how keenly he wounded his 
wife; and when, someliuu·*. she gave back 
a bitter retort, he wondered what it was that 
had soured her disposition ·ο, for he re· 
inetnbered she used lo be called unusually 
sweet tempered. 
All through the long forenoon Mrs. 
Thompson had nurse 1 her wrath. Robert 
was selfish and unreasonable, and she did 
not care who knew it She "trouf-l not 
have the circle meet thcr ·. and set the table 
with that old fashioned china, and that 
stained and cracked tnelberry, no, not lor 
twenty Robert Thompsons. The rooms 
were shabby and out of due enough, mercy 
knew and her thought* reverted to the 
pretty, tafte'ul homes of her friends, where 
she hid met on "circle day w 
Fifteen minutes before noon, and full that 
time before dinner would be ready—for 
they wore usually a little behind, and Mr. 
Thorn; 1 son always wanted !iis dinner boiling 
lint .«.M re ΓΚλιμι^απ ·■»» »«·«· 
hungry looking nicn conut g up through the 
orchard- The table w.\i η >t sot. »n I she 
hurried quickly ali >ut it. Just thon I'rank 
ami Charlie, her two boy β. < anic nshing in 
from school, each shouti g. ''Molber," 
"Mother." and rich wanting *>j:m*tliing 
"right oil She loll tired, ami hurried, 
iml out ol terap«r, which «11 not helped uy 
her hufliaiiil'i impatient : 
••\Vh) isn t dinner read v ? I told you w»· 
wer·· 111 a hurry today If I hain't any 
thing to d<> .ill the forenoon but get dinner, 
I'd irv to do it before ri; bt." 
A bitter retort sprang to h<-r lips, but 
just then Charlie cried out : 
• Ο mother, mother! j j«1 look at my new 
copy. I ain't going îo write a, b, ab's, any 
more; I'm going to write tfnttncti, just 
like Frank. .Tint von read it. mother. 
The teacher said I nn;»t ^1 t it by hear,an 1 
always remember it." 
Mrs. Thompson glanr ! up, laying the 
plaiui as she real. "A »ol: answer turnelh 
]wi< wrath, but grmiroue words stir tip 
anger 
" It wis not that iî was new—»he ha 1 
r··a·! it ·<*■ <re» of tinin— but something in 
ils itppmprttilfn***, that fell like a cool band 
on h«-r Iw-atcd pulac*. 
"1 will have it ready in « moment, 
Robert,1' «he aaid, 'juietly. 
He looked up ; evidently he bad not Pi- 
pe led j iit that reply, for ff the I ruth must 
be told, b·· h id tho ught more th in once 
tlibt l ircno η of his wife's request ; not that 
be thought .1 granting it, but he 1 * pec ted 
that siiv would, as he tern cd it '» ilk o»er 
it." 
"I ·«*. boy»," he said. as they went into 
the cold north roi m to their dinner, "it 
don't lee I much hero a* it did il>wti in 'lie 
in· idow A w unan ha« .τ eaiy time ol it. 
tl>··» don't know what h t wi aiher 1»." 
Mis Th'itiipson w litmg on th<· table with 
a nesrh fate, did not rej !y; but Utibbard 
(.'*»' Jon<s a queer look out of the corner 
of hi· #»ye. as he half ρίτ■■ ed at her. 
•'Why hadn't you »er the butter in tho 
«tote v you might a* well I don't belie*.· 
there'» any n<*ed of hav "g the buf<·.· | ke 
tfi ·. if it is wnm weath' ·." he growled 
"I took it out of the e- 'ar since you cane 
in '••it I will go down a I get mm» more, 
i' you thing I d belter," *a» the plcaaant 
reply 
"S i, never mind Well, I de· 'are ! tlijr 
di In't ) 1 hi· 11 tl,i« meat? It's bard as a 
roi k. Not uni'b like that I hil at your 
bouse, ll ibbard Your wife knows l.ow to 
> 1:00k a dinner that's fit for a king." 
"I fried to have it nice, Robert," Mia 
Thompson «aid, it niggling |iaMl to choke 
clown a ri«ing »ob, a« well aa an angry word. 
Γ be mro did oof «peak, and Mr. i bomp· 
•on finished Lie dinner with a thoughtful 
face. Uy and by be grew to watching hi* 
wife'· tare ; there was something in it he 
noulil not understand He looke<l down at 
tbo "mulberry and wbitr"—it iiu/ look old 
and dingy l>e«ide the snowy table cloth—he 
wondered b<t had never noticed it before.— 
He went into ι he kitchen—how bot and 
Milling i: «ai! Λ vague idea thai it wasn't 
such a comfortable place, after all, flitted 
through his in ind. lie went out toward· 
the barn, the nun »n hot, but there wan a 
fresh breeze blowing from lite south, and 
the nu n were lounging in tbo shadow of 
he barn. 
"I never pitied a woman so in my life," 
Hubbard was saying; "she works like a 
-lev»·, and don't get even think ye' for it.** 
••She'd never ought to mai tied Rob 
Thompson." replied Jonea; "a delicate, 
•envilive little thing like ber. However, be 
won't make money out of her blooa and 
t>ones many *ears I never saw a woman 
tun down so fast. She looks as faded as 
the old house, ihat hasn't seen a dtop of 
paint since old Grandfather Thompson hjd 
it fixed up for his second wile. 
"And Jennie used to like thin;;· nier, so 
well! Sb«!*d better have married S pu ire 
lluruham—I wonder it she isn't eversorrv?N 
We* she? The tb ught camu crashing like 
ii bolt of fire through the heart and brain of 
ilohert Thompson. She might have married 
Hurnham, he knew And then he remem- 
bered how proud be hail been that sheturn- 
• •d from the wealthy young tquire, to marry 
him, and come to the old homestead to take 
■ •ate of his inva'id mother. An<l how ten- 
derly he had done it, too! He could bear 
it no longer. He stole noiselessly ftotn 
the unconscious talkers, and started at a 
jui'-k pa>-e down the streets. 
Mrs Thompson bad washed and put away 
he last dish, and with a wcatv step had 
taken down th" broom, when the sudden 
oound of wheels coming into the iard sent 
her to the door. 
"I've brought down that ware, Mrs. 
Thompson." said the brisk voice of drover, 
springing to the ground, and lilting a large 
basket carefully from the wagon. 
"But I di lu't order them, Mr. (trover," 
.•■he gasped, in a frightened voice. "I only 
•aid perhaps. I—" 
··(.), it's all right. Mr Thompson came 
up lb s noon and ordered them. I thought 
you didn't «end him, for he didn't »eeui to 
know what he wanted, only lie gave me ten 
dollars and tnld in : to bring what was 
necessity. 1 lia vu brojght you η tea and 
dining set including three dozen plate·. If 
kiicrc 19 miviuiii^ yuu < cm utr, 11 laKf 11 
again an<l make it all right." 
'.H). I «hall Iik· them, I know," she said, 
trying liar.l to control' lier voice. 
'•Well, I'll leave the banket·, ami Robert 
an briug it tip to ne tint· he uiil, spring, 
ing into the wa^nn ami dtiving off. 
Than .lane loompson »at down on (he 
tloor btside th it basket of crockery, and 
cried a· if her ht ait would break. They 
wi:ie magical tear», too, (or they washed all 
(ho unirineK and despair Iroiu Iter fare, 
and the shadow Iroin her eyes and heart. 
She forgot that aim was tired, or that the 
day was hot, but went unpacking and wash- 
ing her ne*» treasures, singing solt'y to her- 
se 11 ι he while. She put some nice clean 
papers on the shelves, ami iLen she fohied 
some ati'l cut them in scallops, ami put thciu 
ove- ib«* edges, and then the arranged lier 
beautiful ware, »iili its drooping sprays of 
i*onv(dvidus and fuschias, standing off every 
few iD'Hnmli to admire if. I doubt if M>s. 
Sijuire lluriiham **i ever so ent irely huppy 
in her life ! 
She bad got it all arranged, and stood in 
the pantry door, wuh a bright, happy smile 
in her eyes and on her lips.wlien a Voice—it 
«rasa r fle bosky—said < 'o» beai e her:— 
"\\ hat is it, Jennie?" (Ii«i need to «**11 
lier that, in th# old ilays, tefore hardmss 
or indifference rami' between them). 
Ο II obert!" ttking a step towards Intn 
He opeii*tl Ins arms and drew ber clo*e lo 
l»is heart, kissing her as fondly and tenderly 
it lie < ver had in the days of his courtship. 
• I lave been a brute, lit ι lss wife,** be 
wh<*p«-re l, huskily ; "can you ever forgive 
me? 
'Korgivo you? Ο Robert! I never was 
10 happy in mv life! I have been to blame, 
too; I haven't—" 
"Yes, ton have!'' be interrupted. 
"You've been an an^el compared to trie 
I've made a slave of you, but you shan't 
work so my more .lones' I,tura i« coming 
•ιι ti morrow to help you till after haying, 
ηηΊ then I'll make some permanent anange· 
inent 
••O Robert, I ean get along now. I feel 
just as light a· a bird." 
"And you ore almo«t." he «aid, smiling a 
little sadly into her eager face. "V»; lam 
able to lure «nine one to help οί, ami I am 
,401ηg to. And. by the wa / ; I saw Leeds 
this noon. It's a dull time, )>ist now, anil 
so I thought I d give the poor ftdlow a job." 
·'() Robert? You ain t going to— 
"Ain't I ?" he said teasmglr, laughing at 
tier enthusiasm 
'•Are you really, Robert—really going to 
thav·· ibe old b»us# p»irit«J?-' 
"K«ry njiure inch of board, Jennie, 
inside and out. And «lien you gel ever 
ihe lumncr't work, you can be lookiog op 




"I want to tell you something—you won't 
l»e angry?" 
"No," smiling. 
"Well, to day—it w·· wrong. I know, 
but I (fit to discouraged—I ftlmoit wished 
I had married S«;uiro Burnbani ; but note, 
Ο Robert ! I wouldn't marry bim for fitly 
thousand French cottage· !" 
For tniwer he stooped end kissed her 
tenderly on the lip*. 
Buijivimh in Coûtant—On the «ob- 
ject of behavior in cumpftny, Leigh Rich- 
mond give· the following excellent advice 
to hi* daughters: "Be chieriul but not gig 
gler#. lie serious but not dull. Re coiu· 
munit alive but pot forward Be kind but 
not aervile. Beware ol silly, thoughtless 
»|>eecbe*; although ) ou may foiget them, 
others will nul. Remember (i oil's eye is 
in every lace, and his ear in every company. 
Beware ci levity and familiarity »iik young 
men; a modest reserve without atTection, is 
the only sale path. Court and eccouragu 
serious conversation with thosu who are 
truly serious and conversiblc ; do not go 
into valuable company without endeavoring 
to improve by the intercourse permitted to 
you. Nothing is more unbecoming, when 
one part oi a company is engiged in prof· 
itable conversation, than that another part 
«ho ild be Hilling, giggling, and talking 
comparatively nonsence to each other. " 
nrThe publishing of the Monthly Re- 
ports of the Department of Agriculture, at 
Washington, is objected to by ibo agricul- 
tural book publishing interests of the coun- 
try. and an attempt has been made by this 
interest, to dictatc what shall be published 
in the Reports. While we arc glad to see 
that (he member* of Congress insist upon 
the general dissemination of the Reporta, 
we regret to see that the Cumuiiasioner is 
inclined to be influenced Oy the protest of 
the book interest, and attempts to appca-e 
thtm by restricting the acceptance ol essays 
from outride sources, and confiiitng the 
matter mainly to the actual work of the De- 
partment. 
The Commissioner states the design of 
the Reports to be to furnish useful data. 
»αν·;·ΙΙι- ni.·.;.—ι I- -r ■' --L 
practically inivcettible Ιο the people, not 
directly, but through the I'ri-ss. W« think 
tin- great agricultural interval of (lie coun- 
try i* far more important to consider than 
any book publiai)?™ interests, arid we hope 
the Commissioner will be slow to do any- 
thing to impair the valu*: and Usefulness of 
tlx· Reports. Wc alwav· refer to tbcm to 
collcct anything of intentât that pertains to 
our State. 
tpare Lines- 
"Tbe social lyie"'—A female gossip. 
Why is n butcher's cart like his boots? 
Because lie carries his caives there. 
An instrument of capital torture—a hat 
rack. 
A man of parts—a man part knavo and 
part fool. 
The ray ilwit always lights up a woman's 
ditpnir—rai ment. 
If a suisII boy is a lad. a big boy must be 
a ladder. 
The worm that nfTir dies, but makes 
other die—the worm of the still. 
A man of General misunderstanding— 
Andrew Johnson. 
Can a Catholic be said to "sleep the 
sleep thst knows no tenkin·#" 
Men of ijHiiiui an· olt«»ri eclipied in sjci· 
My by ιιι··η who talk gav nothings. 
Why are good husbands line dough? 
Women need them. 
(iood resolution· are 11k·■ fainting ladie·— 
thev want to be carried out. 
What par» of a ship is like a farmer? 
The tiller. 
Why sho ild a fellow squeeze η lernon 
unies* he wants a punch? 
Those who pine in youth can never look 
spruce in obi age. 
What is the first tbieg a yo:mg lady 
looks lor in elmr h? The hims. 
A company formed for the production of 
lar may with propri (y b« called a target 
company. 
Ν «ne but the brave deserve the fair, and 
none but tbe brave ran live with some of 
them. 
S ime guilty wretch in the Ww York 
Moil aik«. What's the differen e between 
tbe manner of death of a barber and a 
sculptor. One curls up and d_\cs—the 
other msk· s ta<-es and busts. 
"Kiw*." savs Sim Sb«k, '"a»w like 
« reation, be ceo «e they are made out of 
nothing ami an· very good * "They are 
also." say* the dnlnry. bke sermon», re- 
quiring two h*oH» and an appl'i'-ation." 
"Here. 1 can't p*«s roe." said the door- 
keeper of a theatre.'1 "Yoe need'nt pass 
me," said tbe irreprrssible d«-a I h»ad whom 
be addressed; "ju»t you stand w!«ere you 
»re, I'll pans jrwi," And he passed. 
Cbf#rforbPcmocr;:i 
PARIS, MAIN Κ, Al Kll. 17. IMS* 
Second Eietriet. 
UNION REl'UBLICAN CONVENTION·! 
Tbf I'nion inn of the SwenJ | 
Congressional l>istrict are requc·tv*l to j 
iii« et in Convention by dflfçaii··. al Au 
m y χ un λΥνφιι i>da v. the Gib day o! Mai 
nr*t, at on* ownk. Ρ- M-. to wit ct two 
IVIt cat** t· rvprtaent the IHXrict in the1 
/s aliénai I'nion Ri-publiean Convention, to 
fw bvld in Chit-ago, Illinois, oh Wednc» 
day, the *^'tli da> ot Mar mxi, for the pur 
po>r of m minating candidate* for the offifr 
of r«'iMt«uiuiù Vu» t'rwwirat ul ιb* Lui·, 
ted Slates 
The hasi* of »eprci»en»ation will be a» fol ( 
low* : Kath ritv. town and plantation. one 
delegate; an additional delegate tor the first 
fifty von·» cast t«»r the I'nion Republuan 
candidate for Governor in 18C7. and an ad- ! 
dit tonal delegate for each additional one 
hundred voir» rait tor sa'd candidate: a 
majority fraction ot one hundred will entitlc 
to an additional delegate. 
(1I AS J TALHOT Ï 
JAMES T. CLARK. ί Dkrriet. 
Κ IV WHITXKÏ. f Corneille 
HUBERT Λ1ΛΚ1ΙΝ. J 
March. 30. 1&6*. 
Impeachment. 
Tbe impeachment ttial was resumed, 
Thursday upon before an assemblage great 
ir in numbers than lias been present before 
durit ρ any of tin· proceedings. Every pal· 
lery « ai rammed in the benches ami aisle*, 
and many of tbe ladies were btillitnt'y 
drefsed General Sherman was pu sent, 
listening cloaely throughout, and close Ih- 
etde him was his latber-in law. tbe Ron. 
Themes Ewirg. while tbe Secretary of th· 
Treasury and aeveial others of tlie I'resi 
dent's adhercnta and triinds were present 
and attentive. 
The Managers put in the letter ol Adj 
Genl. Ixjrento Thorn**, accepting the office 
of Secretary of war orf tfrffrtm. 
Mr. Foster Blodgett. an ex post master of 
Augusta, Georgia, was tue next nitre**, 
and tes iAed that be had been suspended 
from HBff three months ago be tbe Presi- 
de·»!, but be did not know that tbe reason· 
for bis su-jwnsion had en r l>cen »ent to 0 c 
Senate. M r. Util 1er asked permission to 
verify this omission by the records of the 
Senate, and in rejdy to a question from 
Mr. Stanberrv as to which of the articles of 
impeachment this postmaster matter came 
under, said that the managers in their clos- 
ing arguments would enlighten the questiun* 
er on that point. 
Judg« Curtis the-η arose—a formidable 
array of authorities spread on tbe table lie- 
fort.· hiui —and began bis argument at a 
quarter btlute one o'clock. As it wa« de- 
liveied veiy slowly and wtlli a uunnrr 
rather weighty ami impressive than anima·; 
ted. and as ii was utterly without rhetorical 
pretension, but tuadc up entirely of soliii 
legal reasoning, the argument proved rather 
a hash dore for the ladii % in the eilii ti· 
who soon gave uj> iliv attempt to look in 
tcreitcd, and dtvcteil tecmselves to inspect- 
ing t ach other and tlie n-t nc. The Svn 
«tort, however, pc η#τ*!Τν pave very dc-sc 
attention, and many of «hem moved iLrir 
chairs to gel within easier hearing dutance 
of the. speaker. 
Perhaps the nearest approach 10 a popu- 
lar or sensational poir.l was made when 
Judge Cuitis read from the (»Iobe extracts 
from tin fprcctuif of Mr. S< Lt n< k λ id 
Senator Sherman in rrg:.rd to the intent of 
the tenure of off. e bill, in which Mr. Slur 
mar-, «nid (hat it was not intended to keep 
Mr. Stanton in office and that the langui.;;» 
was so framed as not to apply to the present 
President, and exprt->aed his opinion that 
no Secretary would l>« so wanting in bom>r 
as to wi»h to remain in otftee against tin 
wish» » of the Kxeeutivc. 
Mr. Curtis, said that the chief charge 
against President Johnson was for the re 
itiuvitl ol .Mr. Stanton, He argued that 
Mr. S. was not included in the pro* oions of 
the ien«»*H»f-ofiie«· art lierjUMi he was rot 
Mr. Johnson's appointee, but the appointe» 
of .Mr. L· n.-oln. lit* {(timed thai it wai 
not ι lie intention of Congre#· to include 
Mr. Stanton and read lioui tb* report of 
Mr. Sehenck'a and Senator Sherman's re 
marks explaining what tne c»>nf> rence eom- 
unitee had done to sustain this point I lie 
first duty of a President is to eon·'rue so 
act, and Mr Johnson and his cabinet thus 
const rued the tenure of ofRe· act. Mr. 
( unis claimed that under the aet ol 17*vi. 
tUe l'rt -ident could remove a cabinet orti<tr 
without the concurrence ot the innate. 
ilr. Curtis claimed tliat I'rsii'lftit John- 
son not only had the right to remote S< re· 
tary Stanton, but it was prop t and nerra 
aery for bun to do so. i he i*i esident look 
Dv* extreme grout d, bnt while belli »!f»£ it 
his duly to »n· tb»· law* t · it lifts 11 ν executed, 
still in rases «here a portion ol liis prero 
gatives are «ought to be invaded and no 
one 11.«« can raise the question, be mu«t du 
i i»iip|K»se a law pa-·»* d depriving him ol 
his j»o«»er as Commander in · lnef. Wen I 
it not be his do'ν to r« sist it t ο as to bruif 
about a decision by the Courts? Λ |iusrr 
denied by implication is as unassailable ss 
one diiecily granted by tl>« Cunstitatiwi 
Α half i«a«t two the Senate took a recess 
of twenty minutes Mr, < urti.s continued 
bis argument, claiming that it is by no 
no'.ti.» deal that the power of removal i« 
t abject to legislative enactment II·· clauiieil 
that the President cotiid not be nnpraehrd 
for an a<*t d«-signril nu re y to procure a 
judicial decision. lie claimed that Air 
Johnson was lot eatoppad from selling up the pWa u.ai be wanted to test tU- roniti 
tu mnality of the act, by the Uct that lie 
bud repeatedly recognised it, and bycenatn 
evile llff tltAt llf hftll I t* fll»|»t€(J to U-**e tunc 
At a quarter before lour. Mr. 1 urln laui 
lie was latigued. au<l at his tequest the 
St n»te adjourned till Friday. 
Friday. the eighth ilar, titer Mr. Curtis 
conclttdfd hi· irjomrnt, »v occupied 
with the eaamination of eld tri-interim. 
Gin. Lorctio .Thomas. There vu some 
curioii'jr to »ii" Liui, and he H'riued to 
feel hi· iuapoi tance. lie was allasred te 
state «or vr r»a t ion § of the 1'reaiJent with 
him, ι bo' the managers objected. Ho was 
subj« tied to a *erv tcwre croas examination 
by Butivr, which di»turbed hi* equanimity 
con»iderably. an·) ribibitvd him in an alti 
t udc liuaiil*t«>|; to the l*r*.·»i*l ntN trie*.·!·. 
The witne.·» frequently contradicted him 
self. and his examination w.a^otcomluded 
till the next day. 
On Saturday, Gen. Sherman was called 
and after loim· preliminary <jur«tion« was 
a«ke ! bv Mr. StanherrT «bit eonrfr#«tion 
took place between him and Ties Johnson 
on the 4tl> of January, in relation to the 
rémora' of Stanton, lltitfer objected. hut 
the ( hief·Justice sdmitte i the question.— 
Appeal was taken to the Sénat··, ar.d after 
a long debate the question was allowed — 
(■en. Sherman said the PriiMrnt offered 
him »he appointment of Sec of War <τd in· 
trtti*. but he declined it Mr. Sfanb«rry 
endearored to examine the witnm »» to 
whether the 1'ieaident ilaft-il that his inten- 
tion was to get tl<e matter before the Courts. 
Ilutler and Hinghant objected, and tin· Sen- 
ate refused Ό récrire it by a rote of 7 to 
•44. The f> rm of question V ia then change<1, 
but again rejected 2.» to 27. Motions to 
a-ljcurn were r-.ted down. Mr. Stanherrv 
then arose and said: "Mi Chief-J u»ti-e 
and Senator».— 1 deaire to »:ate that under 
the·»· ruling» we are not pre, arrd to say 
that we bare an_v lurthcr questions to put 
to (ten. Sherman, but a« it i> a matter of 
»o inucb impôt lance we desire to he allowed 
to recall 1» η Sherman on Mondav, if we 
deem it prepcr to do ·ο 
** No objections 
wa« made and the eei ate adjourned to Mon- 
day. 
Tl:e ftienda of the President and hi« coun- 
sel are repr*»entod as much cliagrint>l at 
the couι*e of affa'n« on Saturday. As the 
Senate ba« generally ahown them much 
leniency, by sustaining their j»cint». this 
aition may he taken a* an indication that 
they are to be held to stricter role*. 
It seem* to he understood 'hat t! i< ruling 
of the Senate on tin adtuU'ihilr \ of Shrr- 
roa? a te«ti:nor.y *il! apply to th·· majoritx 
of the President's witn<««cs, nameli Mo· 
Culloch. J II S I.ee, Campe Π. tù rJon 
ranger, Gen. Kotieau, an 1 po«»ih'> the 
l*r« «idenl * I at'. ne t 
On Monday, Gi η Sherman wa« recalled. 
Some diacuaMsn **■»· hail a* t irhanginç t'.e 
rule, so as to x"ow the manager* and all tl, 
eoun»el on the other si le, Jo 1 e heard iri 
argument after the trstiniony wis in—hut 
the rule »»< not disturb* 1. 
Gen Sherman si« al!owr>l to t· «· ifv 
what conn nation the President ha I »ith 
him when he offered hiui the Secretary»hin 
ait intrrim. 
On Tuesday. owing to the sicknesi of 
Mr. S aiiberry, the Court a-ljourneil. 
In some quarters ILr r«-»ult f iho t»>»l i« 
(till enniîiliicd doubt lui. lit I.*· Proiidcni 
ran jicuic aeiren *>!ι» on t!.»» Krpulilirin 
aide be will not !►« con* i-t»*d. ar 1 hi» frirnJ· 
«•lai'n far πιοτ tl.au that number. I; i« roc 
fidrtillv a««rrt. >1 that Si tator* Sj rt y-ir. 
Van NVinkli, Cole ami Fow'rr wi I vote to 
acquit and that »rvrral mor» art: «iTtrinj·. 
but auch s'atcrornt» ran l>e i.ttlv more than 
roni'-rt tir«··. 
I !/«· Wa»bir.~ton di«pa? h of tf»^· New 
York Ί iuie» »nj > the rr»u!t <Ί th· im|x-a h- 
mrnt trial i· now «o d'ntinrtS for» «h* lowr 1 
that many til the Prt'tidcnl'i fiii'iiilt puMirli 
rxprcaa the l»;.pc that the S. na'c will not 
add to i'» •«•nirnrc of rrtnital tin· further 
puniabmert ol ditquftbfir-ali >n fr> in balding 
oftu** in fulurt· 
| Forth* * TBh^r »i ! 
Washington. 1>. < Feb. 1*. IhC*. 
Tlie mrnibrr» of thr I'nited Stat»·· S ri- 
ait· an- picli ·>·ίο»ιβΙΙν «-la*«ifird a· folio»» 
I.nryrr* ft'ily.—fiole, of ('al ; i rr« Λ' 
l>i*on, <>f ( "·»»■ii ; Hoard and i»i J·*'»tir> 
of l)el. ; Triiinb'iH ar· I Yaf·· o· III M ir 
ton anil H>-ndri<-k*, <f 1 ι·ί : lîrime» a Ί 
HaHan, of I mi ; 'tuihri»· arid I)ivii »| 
Κ» ; Mornl end Kru· η !··υ it Maine: 
9utnnfi, of M»··. ; Jolmaao of Μ·| : Mow· 
an!of M icli : Vnrioii jttil Hjiti»· of Vfmn 
Henderaon an i llrakr, ot Mo 1 h»»«·- an I 
Tipton, ol Net» N> ·· in I St /■ »aM of Ν « va 
da; f'rajfin. ol S M Kiel ngl. n·· η. of 
Ν J ; < onkltttfc ol Ν Υ \\ I·· and sri«-r 
man, of Ohio, V\ iam«. of (hp^en; Huck· 
lli··, ©I J'rrn ; hu»lrr and IVtcriofi, o| 
Γ·ηπ.; ^liautiil·, >i( Vt : VS .!>* a· I N'a' 
W inkle. nf \\ Va.: Howe an ; I 'ujl ttl*,of 
Wu on «m 
Mrtrkn ft, ttx—(Vnnf" < f ('a! jChan-l· 
1er, of Mirb : Cad» II, ol Ν. .1 ; Morgan, 
of Ν ¥. ; Corbett of Irrpio ; Morr il, 
Vt 
A'itt rt, f<*HT. — Kom.oI K%n f 'anw »··>ρ. 
of IVnn.; Antbonr, of Κ ! Wi!· >r>, ol 
Mumriiuirlli, 
Miit'if κ-tnrrr, one. — Sprig'»· o| Κ I 
li'tnkrr, un i Real t'.italf Pmler, one.-— 
Pomroy, of ksn«a·. 
inêtrufi· r τη·1 l'rfffttot of Mfthrmalt··*. 
Artruii.mtj ntrl Iirt'urol ·η>/. »·ίf. — l'ailrr- 
#<»n. of Ν. II., Making «31 in all. I* 
IT" II"1 nam*» of II η Win, Κ ice. of 
Itaih, I» ( Ma^oun ami |)i I'ntnam, havr 
been Mentioned a« hagadtboe ramliJatt 
for t'iK· Congressional nomination* ot tin* 
l>i*tricl. A writer in the Haih Hentmel 
tbink· 'bat Sagouin»- bad loiter not pre- 
(•ntiiMii. ii ni·· hi· i>atl« lion NrWjn 
l»>n^l«-r. of I/Cwielon, wbo will b·; a ran<h· 
ililp Ironi AininiHOjjjiB. Η···ι Ιγ» thru, 
luere are ««-vera! »trong nan « « mentioned 
ficm Anatrost-eggin and I rauklin. Tlx· 
«· m«aa»inff ha« bartlly vrl cnmiw tirrj, l.ul 
■ bin lairlv oprned, it look* a· it tkri 
would t.* no ia« k of randitbatia o:it«nie ol 
Otford. 
Oxford Co. Agricultural Fair·* 
W· pu' l»»hon lb* 4th pan*. the re*i*ed 
Prise I.»·», and awarding Committee·. >>l 
(be 4 'afoi .1 Ου Α<Τ" ultuiai S\>ci··'' * 
will hold their Fair at ifc·· ground· bel»f«e 
SMtk I'trii inJ Nor«t} villtg·· on lue* 
day, WiJne»day uni Tlniriilir, (Vi. 6.7 
ami ft;h. 
Th« \V*at Oxford Agricultural S.w-irty 
wil! lolJ heir Fair at Fruhurg, on I u« «· 
diT, Wc«loe»«Iay an J Tbur»daT, tKi. K», 
II. ami 1th We »hal! publ «h their Pre- 
mium» m I roinmillce· nriltrrk 
We h. — tï»*· l.i« · « ill be |ir*»erTf(l for 
reference, ai Λ that ituaediate preparation» 
for ikr Καιπ» »îU be ma le. I .et rarh one 
detern»in« early what he will comf>ete for. 
and then lay hi* plan· accordingly—ne' 
wait till hat v>»»tin <j. and »re what h·*· 
chanced to j;row w<;rtbr ol a prem-um. 
Plraaant Gathering. 
A Wa»bingf.»n correspondent of the t.ewi*- 
tot) Jour*·»! thu* allod-· to a *octal ocvation 
enjoyed .it the miurtie· ol oar MemWr ol 
longto»·. at \Va»hirjton. 
•On \\ ednctdat evening. April l»t. Hon. 
Si lr>y 1'. rhan path«-red »r* hi· lio*pitablc 
parlor· ■ latge nnm'>er of w*nderer» from 
lh«· Pine Tret· N'at« ; not to »ee. a· or.e 
iti:ght at firjt imagine, how many "April 
fool·" there were among them ; l»ut to gt»»· 
ol 1 fi'end*. long «eparac I. the p!ea» ire nl 
«pending p.x'tal hojr li w«« not a "full 
dre·» par le"*; nor t»t a (a«h»o?iaM«· tin 
ilre·· pa «y. To obtain entrance there, 
tine Uct'lfd neuber *h'iu'<ler »trap« nftf 
'•utfori·. ut it w** absolutely neee«*ary 
ihat you ryour w'.f.· »houbl ha»e Iwcn a 
resident f th«· 24 ( \>ngre»· tonal Dutfut 
1 think M *ine may Wrll be proa I of h«-r 
rrpre^-ntitiat·· hi-re. wh»'b»-r 'n th<- Militari 
or Civil »er«iee. I noticed «moue tbrm 
many goo I bead· an·! intelligent fa--»*· — 
bot nine I !ik·· l»»-tt«r than our > wi ll"*r· 
ard I have tune to mention but a few 
(îen.Cht» l|.iw«rd and hi» beautiful bride. 
Hon llotatio King, formerly of l'ari·. and 
l\>«?ma»trr (îrnrra! under lloebanan ; Rr*. 
(·« ο Κ J^baw. formerly of Part», and Mr 
M urn II, t irm«-r!v ol Karnimgton. 
•lodging I torn appearance*. I thould ta» 
that every body ha I a good time and en 
jftved greatly the evening 
** 
CP'A un interval nig I mun Sal-bath 
Sv 'OllUieling wa» held at the I'ongrega 
tional C·· ;reh. I«cw .»t<»··. on Katt da_> after- 
noon. Τ e Superintendent· of tlx-different 
Saltlwth iboolt gave •talement· re»p^rt»ng 
the walk and ixrrci«e« of their H'booli·. the 
■ !.i iir· η -*crc out tu Uige numbers ai d 
iii4.ii· ^aige choir o(singer·. and aldre»·»» 
from the lergyman wcrv made The after- 
noon of 1 t*t da* rould not be more profit· 
a l_· »jkn tLan by »uih ocvation·, and in 
»ma!l pla e·. where bo religious »erti<-e» 
• re u»uai!y had in the aftern x»n«. these 
Sabbath Sc'laowl union» »ho*ihl tie lu Id 
Why nnot *( hate -inh a uuion ol the 
^..r- I »' 1 -· ■· 
on »·)Π>« >atar<lai altenumn? 
Wimi R of onlr \n>2< r», but dcciliMlli 
rr*!- η t ·■ α ι of 1 be «1 w ol 
tbe 711». »Li«b <* ·» dintji at it laiJi-ntil 
b» tl·»· (·»ΐΓρη>Λ rolil, u.»<lr ρ<κ> 1 «leijdiing 
up to Mondai, wbrii tb« » jn be^an to 
inak· »oii »· imprrmon upon it. an 1 wbi···!» 
w»-r«· »ul«tilalcil Ν i>t witha'anding 
warmth if ih* »un. ilurinj; tin* ilit, lb#· 
ilu^tpbrrf ivotinuri ■ !<] m l fi«-rri">jr—a 
vfrr di»:tgreeable month, tbu* far. Wr! 
nrtila\ * ii wanner, anil tbe app< arauc·· it 
now thai Sprmu faiHv xt «η. 
Thai· 'a\ morning—a ft.· ltoara of mild 
rein Jaat night. ι-ariinl off neari* all the 
»ao*— until abound in r. air balm) 1 otn the 
Siuib, ai <J bird* tinging. 
I nm \M r i« it 1.» 1 » !.» miih:. 1 >urir »ι'ι· 
ib bate On ?be lull r·-·at>■ ·(; to ibc llUllOll ot 
n··-!.'»'! rc». win-η 'hat rl»n<·· exempt ΐ·ι » 
I ri .» !·tv. *"« at. I titnnanu fa< i ιιι· 1 lutnl rr 
Irmn atn intimai las «11 unilrr rou<i'lfr> 
tun. M H'ainc at>·! M r I' »r of Μ ιν 
ib-irt'l ·οι·-t .·■ urtion of t e w..r I» tinman α 
f.u ΙαΠ ! IflKM r BtHl, a'tfcr IOHM dl« Mttoa, 
Mr Ni L· k, < a irtran of ihe Conference, 
•aij it * « r»nilfi*loO'! to in ■ luile a'·! 
pr« luct> f the >1* m II, *.. h at boart]», 
plai.ki, j Ί«. »'.ir^l««.A· but not plane·! 
t» f. Η rii ,» ..r ·Λ»ίι blini't Γΐιί» rj 
p'anali<>r. wjt rat· «fact on 
»T l r Ilarrit. of |to« Join 
•rill pr»-a Ii a Ν r* ·ν, next *»a ·λ Ii ·· »>·>.· 
if £. Αρι .i Γ.· b. in tbr nlt«*rn on al * ·»»!> 
I*<·r.« a; : » I a l«lrr«t Ibv VoufiÇ Men*· 
• britti»" Aaao iat ion of Ν 'wa* ··■■! T'ari·, 
in t b»* Fvrnwg at the ('01 e_*atio: »1 
• tmr< b in Ν nfw 1 r. 
Ho wil il«o de iver a Ix'etv.r·· hffiin· th» 
N<»n*a? II'aii«V M C A ,on S»t .nia* 
e»ei rij; 1 *t \\ c a 1 » ι»«· ail ·Ι. «an t » 
a»ail Ibr*· »ίΙ»ι·ι ol th·· nj ; rtiimtr to I .<> 
ibi* 1 f t »t 1 £iii»l.· <1 ililiAf. iii* 1» e«f*rciah» 
■ttra *tiv· a'··! ai'l nu «rte οη·β·ιιιη». 
» 
rtriii'iK « I 'J5 cent·. I >r thi· benefit of ihe 
a»»o< lati f. 
t p *» j ρ η» »< r th 11I 1 r«*. ntii 
• !ainp wl η writing » letlir. jel lumc b·: 
1er» r· <| rr »ta<np tig at mm h at a n· 'f or 
tlifil -—I .ili'r the intimai rrirtiji· law*, 
leiters a< knowledging tlie rt· ript .f «itber 
lirait·, rl kl i>r moac>, ri ϋ;ιι^ t «vnty 
l' Uart, ■ fu ji t to a Mamp >lui jr of too 
crntf, tbt» «ani»· a» ιί a formai rr ript ba<i 
brrn yiv· 1 for >0 much money. I bi· fact 
ίι nom· tirnf a for^otien, or 1* not known, 
••yen b} £ od butine·· tn<-n. 
V¥'\ tnan «n nrar'r knu k* I 4>» 
Hatiiiilii, m one of |·«· tire»·'· in ll^t n.bv 
a bri'-k fi i»i£ from a bf» .'<■ anH penrt-a'n j; 
hi» b t t<» bit bea·! A pre.if mmj ar· 
ilailj uni· k' 1 ibiwn b> iber » )tt· of bu 
m ibiirh t whii-li not on!» prnrtra'·· ibeir 
In-a·! but a con*nl«rai>le ilutanre to*ai l· 
thvir l«g* 
Frytburfc Item». 
Ατ-rrMrrin SttctM. Our qiiit rem· 
munit» wa» ;bro··· intο con»id*rabU r*cil*· 
ment I t tIn* report thai Mr. Λα McUlirt 
bail mad·· ileti rtnine*. « ffirl to drown lit n- 
relf. ai Toll.pndc'. Frircbitrg. TIm fa,·· 
in ir^ard to fho im am b. lU *ff*ir are *« 
follow·: Melnrite run« to Mr llt\n»K 
Ibid·», Sunday for·· noon, ίΐιΙ··ηιι i»i; hitn 
that he «ι« χ *ίης to kill linnirll. II·· 1>τ· 
ii·;» « t.»*ι*1 tel!ow and giten Ιο considerable 
talk,not ntut b notice »n taken nilbc ibrol. 
III» manner h«»wi»er upon that o««»inr, 
• rrtifil car»»i Ii'i»t>l* in Mr Hold·*· 
unnil, wh·» told Mtlntin'· btothr r Thonia». 
•.bo happened to be tber··, tl>at 1»« ba l ira»a 
that be might put lu» threat into eaecutino. 
M It-tire kit the h·····«·,te'ling tlirm that be 
«a* gcinf up to Mr Κ (* Karrtngtnn'a. 
who livt » clo«e br the ».» ν river.a ,«1 «hnuM 
tl.rn drown liinnrlf. 
Ilobba ind Tl '>ιηι· Mclntire c jmp tip 
with him, rnJvivonftf to get the ijm Iroin 
bi» mind. Nu ·ο iter, how. rer than he 
rca»h«· 1 .Mr. Ksrringtmi V. he ran into the 
bouar, threw off hi* hat, coat and *ett. bid 
ding Mr· Karriwjjtoe rwI b<r*. itartnl for 
the bridge. l'lmmai aeit'-d him a» be pa··· 
til. but »st n«>t able to bold h m. I(e rvt 
dtrrrilr to the middle of rbe brHjje and 
made the frarful leap, down into the cold, 
ilark twifi water below. H··fore be reached 
the bridge, a« (owl lortitn·» wou'd ba»e it, 
Mr. Κ <" Ι «rriiijt. n appeared upon t be 
• ivne.i- intinj from a neijltliot'», and «tart· 
ed lr»r bt* boat, wl.ich lay a f«-w rod· tnduw 
the bridge. It wa« but t'ie work >1 an in- 
• taut to laundi it, ar«l with ibe a»*i»t*nre of 
II Κ II »·>ι»«. it en «wiftl* p«i«bed to the 
re· ie. Mrlntir»· ha ! in th· tn-an '■ inie ftowt 
«d •«••ne ·!■ χ· η to·'· Ίι wr> the «treat», part 
of the time at tb·.· aorfai· and part ol ti e 
time lieneath! IVbn the* rea«*hed bin 'w 
wn floating urder th·· wa'rr.bnt »o near the 
top that he wa· tfijr 1 b"» the ha-r and tak· 
• η a»i»ort·, where »:ro'<jj an«l willing band· 
wrre waiting to rr»t«»re and ear»· b>r bin 
It will be retnembred that M.-ln»ir« 11 
badly injured la·' «inter, bt the filling of 
a tree, br« akmg hi·· J»w. «boulder, an 1 in- 
juring hi· In ad. Sin.Y ibrn, on«"e in a 
wh<b-. be )»l>or» ti"drr Λ'· o! in»anitr It 
wa» during one <>t thr»e, tb«t tho attempt 
bfe wa· taken. T..d.t, Miitdtr, he a ρ 
j«**ar« *» well a· ti»u»l 
Ι!·· ι» a joins mm and linjl». 
Mr lb r>j Kulniin, of North Kijebttrj, 
ha· purrba»e«| llie ·*ΙΙ·1 Ι'ι aj 
*' 
farm, and 
with a lot «·! interval h«· ha* booghi, ir*· 
Uml« tc jite In» attention t.» farmn ^ He 
lia» for mini «ear· twen a faitb'al »alr»inan 
in tHe il » J|»I 1» bi 
M iri · «··« an! Nathaniel I'ne ha»e 
rna-le four bbl· t tntple ».igar 
Mr. \Villiatn t ·ordon and Wm. Walker, 
have in a 1·· in eleven >'av».!rom 'J » » backet» 
two bliU of »·ΐ{ΐβΓ. Mr \\ a k« 1 i· a boy 
sis \ear· ol a·;··. thjt ba« be· η »o murb in· 
ter. »trd lu 11> * mt« r· «t m jj bu^iiie·». tbat 
from ear!» morn u' I tL·· «hade· •tt\ctiio·· 
lu· put·· In· tlrvnt· <i attention *n<l «trrngth 
to tbe ;;atl ring of tap and tn* minufi< turr 
f>( ·Ί£*' 11< < in ι tojwrl» 1* ti riiM-tl tbw 
•'Kni^î.l ol tb»> |(Oir>lil« * 
'* f->r li«' wiîi. 
(incredible a· if in a y ···»·»«) take bar"·· of 
one an<i e\en two pair» of o*en. *.:>·I 
tbcm in manly from 'rr« ti< tree.while 
the men coilnl tbe «ρ. Iltt nam» ι· A!· 
gi-nun N\alk«r I a»· ««1 br w >i»1d. la»t 
fall, dritf f-.r plowing m tbr tie i l al! «la», 
a· irjirar a« a :inn. N\"·· challenge Oi· 
faril (' uhi\ t pro iu· a »n rt pro in ι» in,; 
y· ung farmer. than tbi« littU l«lb ·. 
K.C F. 
Be-'bel Itrui*. 
On thi·. 8ib da» f Α ·»ι ïi. let it Sf re rtl· 
el. wtrrtf lie il* ar«· jingling Inreljf'* im 
»m >otb »bo I ».··ι^:ι« !·· al a» pi *y a» 
in January day» Tbc »! >w ft ] duijig the 
Ji; a< d mjh« to lb·· d«-p'!i if a al twelve 
in « «ίπι-ν thro, ·' la*· had «-nou^lj to 
make »utii«* lujrtn η un ··« on th«· I »rl -- 
At f»·:. it w λ t1 λ μ tir fi* 1 a tb<· 
lrr«b lu «' that j r« » «ι !. 
1 ut it »a· »r η 
a \i frotn if j· «lanij· .· ««. to i » t tl <· ii 
fl'jrm-tr >f Ο ! J". n »«. ] η ι!jr> m >rr 
tbe wiii l < am« fr un t' ·· » itli > a»* at nig t 
it bad *·-1 rr I r -1 1 into il» η >rtb tait. » rvl 
came like « "Iter'· inertie»! b!.*«t«, att' iijj 
'!<>'·:» and win !·>«« and I" ff 11 :> ^  lb·· | >r 
Irareller t»n hu b >urmr | way Wi lit, 
April 1' V will. «r w f»"·ι^ an·! r λ! 
wiiif<-r « ather rt ti ,· aM n»i ,rr 
\\ e ba* <* La<l thiee w·. k» of t ·■"' ! 
tap weather, wiib pro p**t t »f n^orr j;· 1 
fjn« We under»!anJ the ri e r i« fr· r.-n 
• »*r i·» many plarer. irakii ^ it | a»»ab\- 1> r 
foot η «η 
1 be l e of f* rttini»y wl Ii tl pa»t win 
1er Ke« aff ..· i«r<] f r lumb· ring, ha· hern 
dn!y i'tipfo*» I in *l<i· a· tbr I g» 
haul· ii to the ·1«* .mil t>wne I by !! ><}«· 
·! η »v Hr «m, at Walker'· mil·», iml.<. ate 
Γ b«* « m 'bii ^ t·> l (hi* »11rιei ·, to 
• a· fb· n a out, 
Μ' Λ\ ι';·· g· η I* ρ». '·, a > j > in 
twrrtt fi*e t«if» of j. rn·· rl* f (1 ■» 
t J«n, <i e«| ViH ·«ι·I till liM ΓΙ ·» !.n ii 
A l'âiijr. Mr I «ai a worib» ymrg man 
belo» ■ ) I J al. »' W· i% 1 C, 
Hartford Items· 
I oln H. W j*« n. *ife, fi*e ilanch'er·, 
βτΙ 11 ■ ) am ii: S ni f·· ·»η ο I 11 *Μ ! >e I, Μ ι· 
\ rr»· ·ι« I >· ■•'er. f \f > η |γΊ 
Henry ft K<»rl^·· ο' lt<i< kKel | ; K'i»ta 
Mit, .ell wi1·! an I tw». «la «1 U-re « f ^^'a»♦·r 
for ♦ an 1 < i#i'm Κ »t of Ν ew l' irtlan I, 
w»re l»o»n·· a war >>» il··· i r ·· b >ra" c>n tbe 
i Hh «if M·» *i ft, r Μι· η., h·. ■ ·» |.re a fil r!· 
C«1 wiih tbe W· «tern |«·»«·γ I ·ι leonthi. 
S'imwr fl*?f τ !. of l|*itf«r»l, own· two 
D'iHiamr..w« wb ;i Hropj·»· ! two luill «ίΙι«· 
witlun two wi ek« of «*vh otb< r. weigbi·»/ 
1.'' |!>* » fit t'. If*yf·· i w,m»M like to 
weif ib<» I rll in ι" pri of lir·'*· « ami « at 
le of Κ i; w»i ra ι« β an I in « b < ■ 
Wtke up, fariner·, or be p-t· I ο prife. 
M ··!»·<>. 1er KorUi. of F.a»t HurkfieM. 
b«iiij «oitfincd to hi· kon«f t>- i;cknr«» 
»*" in hit door * ard. April M. tixtt en mi· 
four bor»t · iml a ti«. which pn-]<irr>) fut I 
tnugli, id a li'*» bo iri, (or hi· ito»», ami 
|»U< v<1 t! e »*ηι«· utiilrr oi«rrto latt (illml or 
(•m.l u tworn into il» Providential oflVe. 
TTw· w.>u<l «·< c>:l fr un hit wootli bj Μ 
f»'< mju *·« « 
v« liirifc 1, M »» '» iV>»h, 4te|thert 
Ιι'.«h. »:··1 *«♦> »' ir« Γι .il *■< It "»'«t man 
The wi·! >w, *h ) omwrnnl hi> ι»·Λ*epinjj 
οι» ili·· tvno 1 un »l»»r" h·· ·Ιΐ«Ί. ι« now 
>urroun !f<l Uv rhitdrrn an ! grandohiHr»n. 
who mi»t have long lorn that li-uijXTMri· 
wa« a «irtur. 
<">11 rape rit «i »··! tren m thi> rt >w of tip, 
and tho fine rhan-o for collecting the nm« 
«·« "'tir igrptiK'J in ihi· vit initr. 
K. A the popular high «ohool 
t··* lier, au I Wt.ii·»· ν ue ainj· ail wife, 
ci iHi· Il«ptî«t ι·'ι i" !i, j li'ird the Ν ·*ίιι 
«·■ tt I. -·ίΙ Ο ot (· Γ Murh "2*'h. 
It ι» a I· t «tit il t'ght : > ··ι f» iendt of Tern 
j» r\n.v use I «ΜΓ inrt icuot to check the 
• il* t. » fi ·. t·. r»r.-*«-nt the » ouih from Ιι" 
in<l to rai»·' tvn-η np Irom ruin'· ilark dutnj»·. 
The \otrr» in t ht· v»eiintv rejotr· that 
Oid Oxroltp i» ho a ni upon imMrirhmcnt, 
through hrr lai hful Kepretental ive. SS« 
t» a* fttrong m the lloaie a« lb; wa« in the 
fir.il. IltuiroMi» 
Canton Itetn· 
On Sltur>u% the Ith ir·» the i.-* loft the 
river ·( Canton Γ>ΐηΙ, and on Kridtv lOsh, 
the witter on»»»ed on now hi·, at the *a>no 
plve A irai. upon aithtriiv cl I>r Î*or« 
n« liu* II li»i* l, i>r»rr Itelore periorirrd 
within the r' wm'"ir e ni min. We hero 
aith « i(>mit a »t «foment of our own ca|»eri· 
ei ee in cro«*in; »he river. 
S *t 4th. ί· Α. Μ cro« ej on ifr ; '· Γ 
M rtoncJ J 1* >»t ; I'm Jar, 10th. i) A M. 
in boat. i" Α Μ ο new in·, tm.c Sat 
11th, 7 Α. M. on new ι», î»ai 1 lih. 6 I'. 
M (in e to he »een in the river. Th* 
a' »*r it » r<-< oril ue«v to tho i ha1 rant· of 
(hit tertion 
Im IVr a few mile· dntint, the citi«en« 
repott that lightt ha»e I» en »erη in a home 
η w untr^upi. I. lor.u· rU owned ami orru- 
ρκ-tl hr Mr· Sirib k Holland. Theligbit 
have tho peculiar it t of changing from t>i.e 
window to ain'th<*r, ar.<l niataetii ditappoar· 
m; «ithout ir>v ti» Me rau»e Attempt· 
have ht en u aJr to enter the houtp and as- 
certain Ih«- <*ao«e to no purpote. It i« ru- 
mriotl t1>tt one man attempted t'·» enfer and 
*»· ιηοΐ In an appat :tiiir whit, h pursued hitn 
h nir, kicking hun at ever* »tep. It a«tr>g 
iinprrtt ion· «imtlar to what might have been 
ripfi'tr·! of a m-j». ular ma' having a har 
r< « t ih. ρ· iiriarrntlj liaod to hi· cirat 
toe. ··· a* to f* ·)·' I iorward in a threaten- 
ing manner. He wa« di»al>h 1 lor »everal 
■lit t The » il jrrt t·. tttra ting the atten· 
t,on f i'ir· r>· lor a ra«'iu· of aeveral milr· 
a I wait-hot are k« pt < »< ν t^ht (■ r new 
•Je» e l>>|Xtwnt V oifr· regard the pia^e at 
a temple H «l-par'r 1 «pirit·, nth· r· think it 
tho but "t ;·■ ri'.. MH jl WNlilf maker·, 
wb.le a fow d· laro th·· !.. n»-· to I ο haunt· 
r«l He 11»«- > at mhairvrr it ma» l>«>, it 
w a· η ι ifli it » 1 j iuntin'x. * t » «·». η 
tti« j» .pl«· un lin- κ»,ι Uoatl nutation. a» 
I hi· »{itf III a J of the I* AO Η ill· 
roa 1. «ι· il« f< *t· J % » »t« r«la_v, in town tnrr t· 
,Γι4ί· K* 'bon Of)p>iw<| to tlx· rvjtl 
ftnlou, April 14. lh»'·*». 
On Sun la* \pril ,*> h. at » * o'«lcM"k, I* 
M tIn- ΙΊ Ι'Λ» * »< ho·.·»·, at t!i « 
[l'ir* ιι <!i'i I tri I in tl imri, Ιι_τ 
• ii·· uni· >1 Κ'μ ·/· γ Vtrjjii « iannlj·. t»l 
l'uni' γΊ .1· hn an ! S !···> Viijjn rar. to 
I'.·· liai « i>l > *ift iv« t an 1 ;;»*«■ ti ·* alarm 
! l'.r -.limit· » il thf It nr. »!ιο 't l<> 
tin· |« '<· ol t ir >!j \\ hrn llirr ar· 
ri\rvl nu tin groufxl, 11»» * fnun 1 lb«* »outl«· 
«ι !·· ol the τ· if. a »'.« » t ■>( fî »!.ι·. f l»e w m 1 
*i r} iitron,; ai'i ·i-J 
lîj gr· at rxritior-· tbr propre*· ol tb« fif*· 
h « »topp*«l af rr t< jri. ι;·λ i.iiiIm r ol h<·!··» 
through tl««· ■ »f ΐ'ιιι Vujini aboar inrn 
tioncJ, wt'lr<l tî tiitt, l' 1 rrmlrr» l ^ooJ 
• »*r*i<-«· in «| ;ι·!!:η·* th«" fliue* It to<ik fit·* 
iroin «J ar'«» f»!. £ tr >rη tfef cl.irn·»· t. 
Il<-nrr F Ihrgiti, lit· »uM Lu linu lu 
I.rûtlu* liai < «. 
1 !.· 7th i:.»t ha 1 a lira» * fall ol »η·>»τ 
ol j'. Ι*· ι·. h<·» wh h -i»i » ttrry ιΙ··ι 
a «* ir t*-ri.»h ap|M-»ran'·· a^ain. 
Eufkfie'id V.!!*^e It*rn«. 
Κ· τ. Λ I f'· »i« .. I.a· τ i' »· l fr h 
\\ *: Sumntr, artj « I » j ·, 1 » iti·· Hapti· 
chut h, at llurkfll 1. 
I Itr lli^li ivhoo! ol Mr. Ilrtirv, ha* 
Wrti I.ijîIiIv pf h· j»· rc> i» thr pr· irrm. 
having II f !tr», it >«Jir.|» i|>< primary 
•h j artmrnt 
Scoth P»rm 
17 A little «en of Da·! Il niake. <' 
< ι·». l'âf ··, ijf-M.', r t wirh a "t· rr 
a- i |··ι t on tli< I in»t in th«· »tavc mill of 
II·»· Pari· FI •■tri ■' ( njunj. at t'itî 
II '' * ·*■ « 
jnj» l»y th* « ir ilar n·, fttl hi» l*(t hatiil, 
■ Il I f "«*-)»· t t 'T t t :ni a i. <1 f'i ·' 
tu f'.·· .;* '« 
Mrt th l'tS in·· ai a i l tit of λ »ιτι ι» 
nit'i-·1 or■ if· 1 t »■ Ή» r ti * nam- I .T Si» 
MVhiirr, ·Ι.ί w.i« »!«■» at wo?k in tlx «.ιτι· 
tri" ll<> lia I th«* flif· ·· fin.*· '« o' lli> I. ft 
I »' I f tkf η Τ I>r -ijetrr, if S .rjtli ί'/iri», 
II Irn Inl Ivi'h rj«f*. 
jy W Κ ^·νη ol 'j » » Η I'«rn liv ■ 
tnapl*· nnliir I til I V( trrr* fr >tn »»hi<·!» h· 
o'ltam*· 1 ·'" Itjrr· !» of dp « »rrt »Ia« I r 
•c«frtl ilaj·. 
rr Drr i.ot. A II ■ 'if ol Vor*a». t»»1 no» 
t ui '.it * ont Ο >|r« of wit' || |i t'hrr a 
• k. all <1 «rlitrb i« ·<■>' I ·η flo«ton 1 Ih » 
*r« »l«o ntiMiffiiiriru *··-1* "2 Uat' »r nti a 
Nrp· t » ι1*, fh··> n«»· IV'it i»ori|» ol hark 
fof tant injç ρ irp >«r# p«» h J«*r, tixl *W| lo« 
twfrt* mar 
I 
Kditoiial and Srlcctrd llrms, 
( /-.Mr. J. il. H ««on li*« ttoc<i«(i up 
wtha l.«'C Sf -oitmvid ot DM > I <!< ·ί· 
ta' I» (*υ<*1·, of itl tlrwripl on <**11 m I 
xaim i· 
nr r b<î nain* of lin» Skoalirgm I'lirmi· 
bat ·>«»*.η to Saowh· ; ti Κ· ρ >rtrr. 
SV.lolin Π (ί hi(Ii Ifil irn at !,e*i*t»n 
on liir S3kJ in»l on 
I f Urn· «till l»e no C)«rl, f.ir 
lit· I'xuntv, «I irm;; tin· reoitlV 
! V lion Κ h, Hamlin, «, ί lUnggr, wit 
1*1 town tbia wcrk. 
tV Π»* wilkinj «At to ht<l on Wetln··* 
iui evening ΙααΙ, iktl tbe bit or ν tmiounrr 1 
to I»· |iirn by lion V. 1> P^rii, Iwfora 
th·* Γ«ή· 11 »U Λ· ««iciot. w»« poatponi?·! for 
& work The iiiu-l wu too drop to brin£ 
out mm mm mut'id. 
IF! i>i' ix »l uf lit* i« telling At tli>» barn, 
ΟΊ til· bill ih;« Spring, at ί Λ» '<··—tucb A· 
I r.xigbl la»t >ear <»· txl bay brio,;· 
17 to I* <«0, and quite plenty, mtwillwl an I 
injj th«· »«-▼ rrp wintet. 
ITK.T A. ja»torof tkc Con· 
|{π {atinnal rborcb in SumiM<r, baa t'n.lerr·! 
I>i< mi(naiioa a· putur of >»iii «.-!» irvh. to 
tike effect lb·· thiol Sabbath in May nr*t. 
ΓΓΐη tbf thin! l>i»trict. th« rail i· out 
for a l'en»mtion at ,V»igo«ta. en the 7th of 
Mat. Ό nominale * can.îi-lat· lor('oa|tv··, 
F.lirt >r. anc| i!«'lcj»*t»·· t·"» the K<'puUir*>i 
Ν ationa I Cont « iition. allai onctp. 
ΠΓ^illi im> out for CimtftntirtM in all 
lb»· I>i*tri\-i· in Main·*, to fl*ct ilrleca'% « 
to tb·· Κ *puH|i'an National < *-«nreniion. 
t"y Fhe religion· iitl«--etl m Ν* irwu 
Ν il.«Il' » > ilin j-«. an 1 κ t?«* .-tiinî it*?tt' 
bt *«>ί»·· tAnji l< fruit*. Πι- noon p't« *r 
ηκτΐίιΐ|· At tb·· \ M (' A. ro > ni, »f« 
»* atirii'led, an«l are irauni of ·!* ρ in· 
I· n ··. 
William UirknrJl. K«q of tfartforl. 
ht* U rn appointed an·! g talifiail a* a J j«(ire 
of Pre···· A'i.l ->f the Q<K)ruin for tint C'ojnt» 
fyW >■ rrjjrr-f to learn tb%t the wile of 
Ιί (·. Sta--y. K-j., S'at· I.ibraiian. ia 
ilangrrrHnljr ill with lunjj Ivnr, at their 
bom·. Κ·'(αγ l'a·!· 
t jTMr It tan· ban!. lb* new l'en*ion 
Λ ,···!■ t al Portia»»·!. ha* not an imr t 11»« 
ialin ef ihl I'lier ift. an<I ·ο<η« I'rnaiona 
iluc Mar<.h 11 h, arc awa.!·:^ |auq«nt. 
[ f Wo unii«ritan I that a limitai cf the 
1»ι\''·'Ιι1 A t Ιι-flij »»< «prii'i'lr ar t it »« 
fear. ! fatail* injur»·'! w'ule pla} ing ball in 
thai pU<T, a lew «lava time. Tb»· ball 
airu k bun ιί t!»e α'»·1·>ιο»ιι with gérai for.*·. 
I he body of Krank Shaw, who died 
in China. · »n ol <"·|* Alphrm SIiaw. of 
Portland. re»rh« ·! home la*t »ifk, an·! wa» 
l<urir<l from h.t falb« r'» houte. 
{y I'br Mr<hanir Kail* lierai ! ta»· that 
»nr ;rr.l!t«un in Mmot rep >rt» nineteen 
bogtbtad· ul maple »jp caught in one <ltr 
Irnin three hundr*- ! tre<« 
I τ «a *.κΐΐνΐ < jii ΐίι<· aticnti. π of far- 
Dirr< lolbr I'tiltH/tll ( V/t(vj/.ir, t Itf till· 
π] «four piprr. Γ be tratimonial* »« ·'· 
(at ·γ, abow κ to )« ιhf bol in ibr mtrkrl 
Mr F MrrriU. of Koulb l'art·. i» manu· 
(* tut·· ^ tu lar^c 4uantitir·. 
IT It ι* «ai 1 ι liât tbc arii**'« in relation 
lo harangue» rna I.· t»jr the l*re»i<lent. wbil· 
"•winding round the ciicle" »aa «lra«n bjr 
H ·η J jlin ΙλικΙι. < (the I at |)iilrtc( in our 
Male, ihc ni^ht bvlar· tbe final action on 
lh·· lljj" Λ l.:H»f:t a : Γ·. a:, 1 «Ί»ρ|«1 by 
b·· Il< ι·«·. λΙηκηΙ rrttmftm, 
» ψ· 11 ·· of th·· I· >t »pr n.j wJiciftM for 
lb ; ! -!. ■« Ayrr't amrmpentt» W« »j· 
»i*«* a'l w f. «·! <l'-hiiita!r I, or oui of hu· 
m ir, κ· Uy u. It rin t>« lounj at J. H. 
It·* >on*· 
t"JT l b'· hi·! lie* arc no· lî.c bu»i. «t -rra· 
lui'i »· < η about ibc l>arna ar> 1 aar.l*. 
i brr·· i« a "li'i'c Κ·'"« ration tlili »!iut up it» 
ibr ahell. 
t r" < »fijr ol a »v*n on *n » *» '* ,a.r °ut 
«κ ti -"Krvrtn·· Λ II iff. Y r♦·«'»>ai' l.-arb- 
.·» :1k· b.·»« an·! Ι1α„·,.'< · 1 C"'»· 
t y i b-· foTuwii ; jutent· bare bert 
ι»· ·1 lo Maine i(r·ei'loia — llenj NV. 
I> ·ηa)<lion of Diaftrl·). Improa. I oaeiicinc. 
Î t^It i« propna. .J lo » «ta»· -b a fw*«* of 
lb· '»ra-.| A'ina <■! tbr K· pulill·. in A i^ iila 
\"W \ I* irtlaii'l <1 ,» « an limb tree», ao 
• a » « il..· Mar. 
t ♦*■!· ι· t. p»>rle.I (· at ili. fr *r»* I·. ritr· 
» e * < m j.l'i at lira ant'a I'·ο«Ι, ·ο 
if» li \re η «iilrfeil «lanceront. ThfJ 
ι·> il· |>rr«ailii _ t-' »j ■ iiunnttl) — 
ib' i|b nM of ι ilirgi-roni tt pf 
Γ?Ί'.· » f. Γ Γν'»· r of II * ι f *,lCo 
« ol II· V. tv. 1er l'a ki r III Brlf*a|, bi« 
Ici lin I 11 « ·< a II 'Ί 11<« Mémorial t burrb, 
^prmgfteld, bi« s irt I »ίι ■' a·» urjjrnt 
[iir bu·· to iiimm »»'h iJumiv t il lln»j t.aii 
rai·· ! bu aIara |. $jHf. Mr. I' iiat-n» I 
an a''»f»'e«I .laughter i-f I*. « Marri., of 
>· I · 
W*. r. t. t f b. a» t'>.\! Pr W < I» in· 
■ ·η Γ 'Π ! m I, bad a parafa t h< k la«f 
»· t. an·! ι· η »*» 11 .Ma· 
1 II»· njoj· λ 
ar^' pr.if· »»ix»al praclK·#, an i i* bi^bljr 
ratceireil. 
; i*· Tbe ί»Γ·ηΊ I ». ·η of il·' S..n« of 
I >j nn.v, bol.|« « Arttil »r»«i .t> at Ka«t 
Λ ·ι.·ι, r«i«n>tM-ro m I » |.»a Ap: il ··► '. 
,t 7 ./. Il rk Γ M 
(y'.'-n firan? a I f»m Ibifter irr rc· 
frori. I ir» f·»».· ma.le up llieir «lifferenre» 
A ί a m» ·. (ai r i'. Il lli-riirli.ot (incn- 
w a a >· I '.et «lr [ I « ilf *· _'«· 
( n.l» wben dr ppr l, a fa w ilaaa 
m e. 
jyfbirepo bat a lile ir.nurar—r mmpanr 
1 »! paa |-r»l·· ··■· a» » >on a« l ·· Ιι ·1>1. r fall· 
ii· W, an I be return· lb m ine* if h« jffI· 
ι» «· 11. 
[ f*Wr«*oii. Il ·· j*'<|.'.trnf waHcl 109 
■Mm in if.ι bo'irt tfad W (■ inuiea on 
iaf'iHa* la«t 
Editorial revi w of Portland Maikel 
K»r »r»k andlnjj April 14· 
1h· rremi t|«rM ·» ln.|~ra».t lh· lr«n(ltH lu tkia 
S'··· 11.al .· «mirv m. r,-*ani· lia»· ·».·« M·· U l« 
»»<1l ·■ 11»»»»· ·· H t»' Il ta· · ·Γ» P»rl .1 * l-f 
γ.| Ih· h«· W«»lill bni«».< |r«a<trt>4 hcr» 
In «U k>HMhr· Mi.ltfi h«a»· twHl ·Ιχι· 
π rtli< ι· M4I4 »>l uilki U «u»i»|4l «I ta» wn· 
al··'·» !tb»t· In «intliiiidi·» '>a»· thrn 
k» ;H 1|»·1>. i«.» g.,1,1 rrtrk»' l'a· '··»» »»·» ««pair alno·· o»l 
lait ftfefl I' 
al*>rr Ral<|ala« ■·· I 
hatf tu |l liai·»! a| pica (vbtiaur 
oïl al ΰ|1ΐ€ΐ·Ί Win il a«d 
t lia %?ia — II»· >Ι·-·ιι*μ.Ι «s.nMn». « |.< I» aMI» 
Ih» anarkrt l« nivr >ap|.||p.| I n»»r la 
Ba.iHn· ··! Int al l.aall.an ·· >0 ta» Λ ψ hajahrl 
llCrfM· M'iih itiM rt<*l|M>,|irlaif laMa t>ntt<-r 
la· a'I'taMj. a» I MtW r nia t· ■ tr.| < uaiati.n 
• "llairii'W >|U4Ulk· at* rilitir ,jkUt nmn tUr > 
haïr h»»n 
m·» — IK»rr l>a fair Ί··«ηΊ f τ II·· arilfl», 
• n pi m ir«.tx a! Mamr, Vriimnl and Saw York 
CUn ae ara· <|ala-k *1 ITc. 
|'iu>l>< « llvlla in (ihJ aippli. Va-al "i 
•l'til II la n»l p.ut». >|>rin« .·«> I« a ad 
MfH. Ttir MKit rtuT b· »atd «f p«iullrjr. K<c ar» 
romlrf In frra*l» cud ai· w<J I· lari» loi· ai .·' r.'k. 
|· .ta· t.f 'Iui" qualili ai' iml ttlnit* (lui···· 
arr a 1)1 g al l p*r Ht») f >r la d at»d # 13 (ar lllfrr· 
• bina 
Γ H .vl«l ma— T'·· mark· twth ("f b»»( ami po'k. 
ha<l«"> iini"! an<t |.r|rr< haia a-tranca-d a· will 
h· am I.· polittota l.a^ra m»·· t'Mcar· 
baattat a· t ; < ai "M carra «l»-ar pa.ra al #1.1 H» a/ 
ai · :·> % a« · I '".i». ·»4 i«iaa· M · itfil 
l'a· 4 al »··.'* r pria··. Ici 
akmtUria. 
Miaiiy—Plrir li a lotlrr t»*ttr.x la tl»· uuilrl, 
a-i'l prio·· ai H>iarr. IV INauiileni l|a«( fw»tl 
a a' « .· |i<t -I ·· î'.iol .*'■> a .·. ka 
prt «loua. 
Brijjhton & Cambridge Caltlo Markets 
|.»r w*a t '»lli>( \pill. a. 
Itrt » r«- Kmm «aalily. SIS vo<|i«tt. ir«i ■■<■·>. 
Il» MV.fl·. IW a^r. n-1 1 >. IV lhlr.11,. U' ] 
tl.X.rar !<·>■·· oallH· l«lal ail||lil oHihtr, Ulti)·, 
aixl 'Ira aaa«| Iwa-f 
ir-'Haïao a »* a.a— # ITS |>· VW lian t llorri, φ 
|n ïWft, or a liHW al»'»· tndr » a»**- aa l. rf 
Μη H »- Extra, <»"tlnarr «n:i 
llrlfcra, 
ί>HILr- ,\«ri « rB-û4*l«-r tt.. » *«r* >410 ν 
ι\ΙΛβ·>ν M *1Ν Ε l'AT Π.Κ. 
J A Jadkln· a..M ta Mal·# ·»*· H Ι" M *V Jrar 
.'an. ·Ι* f-· I. 1 paaan·'- «ι··· ·Ι 1ΛΙ <*·ι·· ail 
f..«r of » j» ·»η··ι « a. f.. -ν· '· ν ««la. f.mr ai « >1 
Κ. I». Il'lan· M f»ur I Una." »o < ( \'-it pound, 
lacb, at li< c «ta, ak anl laool I ·.' puamli 
rtrt, It Π<τΙιΙ>, >k 
HllKKIM; H\l Ν % J-tklna mM nnr | ali 
••am Irat l«<> lor..a a, liuiia in nura for ami 
lao palra taiaa Irai, «t # V» ι air IS |l iliibt 
a. 1 or· fair <n» lr»t Iw« In·!»· a, f >r |Π; I* 
(.alri al (rat t»n le«Va, f | r>) »»r'i HIM· a 
IKaiear aaaM palra at |tCA, » Al. f3»l, #.w.. f-VJ 
I.Vfl. f >a. at <1 1114. 
Ht.MAHk'' iHiii·! Ih· P»a| i! ra.· afrki tha 
|(aia(r av|i>:· ).«< kaa'i «B'f ; : .· a atrvk. Bvarl] 
•t» f rl t Ifia airtii' f..r Ih· flfal ihrrr mniithi 
■•I lllr irir. lhr airkrl haa «nnw^ariula Uwn, 
• »«>al l>ar·, J fir»· hair lar(alr (lunrrtl, an ! 
Ua* 'h»n haa· fit «anirail a· mirh b» f a* Ih·» ac 
tua.'la arvl, d t.» «<!{.(.It Ih»u |raj*. Ua·· o' *-hai 
ol ttic Waai»ru rail)· arr|.*alon >atur.|ai an.t taart 
•old. frirlkf a atnall lumbar f >r th· ir|«lir m rk» 
«la· ·| Cllbrl Ι2·. Γΐ· ra«c*lpla laar liy tlctr 1 »· 
■ I llilftvtbu l'arrr arr· 3or> \*"··|rra. *> Kâitrri 
and Γβ H alrralrl·. 
ru \ ν κ i.i >*s w iiimtlf: 
I*» FfinkHn, aban a rhlld ( ililall hl· n.iarrhi 
a aalilati# tl at «u iiia>« la hlni*«lf, an a gra a 
atiojabt· tn ha frlaaili i|v"aaaa a >l l," lui η 
ar> lail't aa tin.·» aa», t.'it lli· tica'Ui <1- atroa Id| 
Mirtana »a>r»iua toaaJ la l'iar mark»ta. l'jl·' 
J»al»raioa la par· and wta.ikraom» > .i.| U» ^ro«a-r 
r"'» «l^ra-, la puvad parkajra 
'"Cat·* IS ν» no! alaltlfr t > a tain I ilit»a*il, 
An.l. aall't aaatia» aaral. .Ullalrua antldolr, 
i»*nw lha I-mjI biaom ..f th·· |wiiIm· alulf 
It.al «a i|ha i|a»i 11 hrart I' 
OrLamtj l'Uulatl n Hltlm «lii do Κ aliaa nu 
Iblni »'·»■ ai |Il tl-laur'. .1. II.·, » 1. ~ il 
rt 'ixlrii iSMilly, all ·ι rltjf mor» or I··» fM>at 
I iioautti, λ "Λ Ihi·, Plantation lt.:trr· l« 
• uf* rufr lof Tlwra l< mo im<Ut' ·6>κιΐ 11. 1>»« 
(«pli, ll'tdtrSr. Itilln'·· A(«« isJ La· '•j/Jnt 
inutl )i Id la Ihv b· » t*i |lilo| an.t |ruUI InSaruci 
• I Ihr I' tn'tli 'D ll.lt·· If u ar» In lubl 
»·»» cm* trial an.l V rumiafj Tiiat U.w* 
wUv» kuo* 
I#- lh» hmnw tr Γι »*<>,»»« afd'J the Or· 
I'r'aljm >t ι'ι· I'arn Kapodtlm. an I II ma ·( t> 
fi.iwr.). li'iil tb«'j arr ll>f brat. Call tl ft»· P.an 
ltouma «,( \Y ■» l> I «iiaii.i U' Ojifrf·· Si. IV» 
lan-J w<l ·ιιαιΙιι· thrm ί ntnnlioti Mi «lata 
β·»'·, Ι'ι >J|1 t»··· t*iaq M i^rat f'>r (ΝιίιιηΙι«ι II 
Pt ΈΙ Ft. 
Railway'» Rfidy Relief 
J· ·>,* nt-.N Vrf? «ut K^trv ! u ^il'l for-η |ί,ι will rjfr il »»nr«· «ι IS fftltloM \tucl4 K· »rf « 
Ithfflmt'·*·» \ ·. Λ.χί* lw»»lhf »»r. II· * Urli* 
S·(*>·. Oiptlirru, l»»rt KOI*. Kl Id^T »u<t Hinder 
« D·· iffNMaeî vlkl la · Ibv ■ 
iem^didir 
Μ·^ΪΚΜΙ,( Κ Il«»«|»ltnl Oi Hieirri YMrrfy < 
l*n I rvrtit· ι·*: % ir K» %ι·ι il r 
LUr »·· KK OXK III Kl· uf ou 
*><k ft < \ II'-kIa^w· luUrm 
Γηιη*. κ* 9 Κ 
< of our h«<l Ibc iri««meli*m In Itr 
l.r*.) r fmi iiitm >r«r«. t«à»a η l*< 
• uéftAiS ol KKLU r in «Mrr, au4 ru^bioi (irr ι»·* ι» !.<· with I he MlUt me !.«ibr, *l»r w«* («rrftrti 
Ctarr^l, t»rwf I· It tl «Ιΐκτ*· I <i*«V« u··* it l« 
t*j ·$*»|*·Ιη ·ΐκΙ toi I *okl «*»> I ttith «um » it ι» trri ii«thl tor v»»r In» >*t < »/*<·. Inl-jrhi, 1 'H'ttt* I *. Ar tt *i·* η ιr -n| r4»«l tia > elulfi 
Of VI i(H| « will· I u·« I fof liHil trrllli, «·· 
(«ΐι^υ.· οιΐί*#>·Ν< «f^c< Ια «îwft il j»rwJuc« 
r\* : f remark*·'· lu >«f |η>·114· 
*i*rf h M ihi I·· ο· κ«. 
·< « .Ht r. Ct A A·, « Ή»*Κ« InfljrMj l|oflr<«n«>M 
rti* ·!« t»r 'it iji.· >· »«f »Ι·«1 * |T ·« Mrrc-ifUJ full»*, *«arkl I *rf, à»· .%r 1 «à· Ir 
t uf « ><f I; » i^» I". au·! 41 M# fil* η «ri 
#|»>m*f»lut ul K» 4<i) l«ri*vI in a |(ah f »4'·· ·| «lit» Mtiir «»r ! .ι»··» t»%t»»« ihr t «rua 
I '»«! »n4 ffc«^l wli·» Γ.·4ΐ· lUlkl, «.il Λ|ι·« or li 
lfii».Ukf.! | » h «tkiif %)··< hv mcifi 
lb| vuu will t- rurttl κ· l» |{*Ί·α)τ'ι A1oiau4 ïur K»* Il Κ Κ wM ?>/ 
Γ·» !wv %l |r * — β ·· ηβΜτν.Ι t» trt *1' -· r, « 
fui·, «i| ·ι In, Uvtff Hmaiilm 
iKwfllfie ·ι»4 ill «II·»*·»! f«e«rd bf Inipu'r I ·« • h -» Ι *|>μΊ/ Κ I'» M» t ài J»*tltntr, ,Νι» JV |r»r»^ I l'i-». H ··!»·· I».' U ι<" i»· |i l'rliH* 4 4 Ιι·«Ι uimik·1· »»ci » ·♦ in irr»iiti| tf*t« et··· 
dl**iM*, diirlui a bfirtir· t luari* tl»μι» Im*f 
Mir« lntl>i«rl( Mali) If' UMr 'l» t.i»» b«ri rJ 
• tvftd l" hul' i») I·»* If* il tut u I, afirr vn iu.| r« < 
In * «In. 
Γ) | ». ■* 4 or » .♦· |«»«H a nr flt'i ·ί «»( M« h-~tk 
οtu |'#|»«, rf« *< f»<i*n If»»* (Iim 
«t gf.U thrlr II ti ul 'Ii'iw Kl « ivh hr l»r»m « 
|r|| t.1 m|,<1 t'M· tu »· )' \ Mil»·» H i#f»« M1 1· I » I « IrlliJ».· I ♦ I* 1 M — H-/»t 
I r φ I m 
N« 
H* 
'*· Ufil f Nmif I 
♦I I lin κι 
» »«l il Iff 
r .♦·»»· therjt». »%»-n r«*v finir rxl*f·. «r niiumll· l«««>H f >r η «*f «» 
%» « I «kll», · I 'Ir I ·*ι·» If »» η I.» n t» >% nC 
uill^ MtH.l' »ff II·»· Hi i|IM||!bnll'Jft, U il I « 
i.«rt mlllv4ir yn t- hilr |>Γ·^η|·* il end «rr· ij'lir It, of II >·>«γ ltn«r *· κητ of «lifti·-, fl»« n«-u' 
m U rfHdTffl Ι»> η I· η ι; |#li» iilun· ni %lr • Λ Aii^·.·· Ir.| r.| ^ Ifjlr fr.t rrt < l»r»»« ><(. m »»ri»· Nitvf#, l'rlec ·*!#«· bulUr Kti-i I »r ·· ·· ♦»· Il 
Mmi.IuIU V* % r »l — % «l'hfMfal (olH •ftk,r • ; ♦ t·» < · « »' t ·Ι I * I »li* | »-τ 
1» n loitij '·< I of »?νι ral i»f 11»·» mo· 
|i niiriliiig «μΊ h «lit. ·|* fi« kiiown ι 
lui' πι f 11 4 IIII'ÎM 1 il· If> ν··ηΙί»Γ ol Julti 
■(Ml*· Ai>o.it rtt Lilliftteol ηι< ιιι 11»·· isinii t< 
• r·.·} luic<"«<lul prtrtiie uf iin lu n ·· («r n»or 
• li.tu iwenlj jrart. 
M r f i »·· * Lnlir·, ιιηΊ«τ all it· iinitlin 1 
I. ni I'jf'uni I'ur λΙ ivr* I 'tl I « ·»!«·, .111 
in ΡΠιΐΙΙ·Ιθ«ΐ'<, failli <t hart it*—tin· t* « an- 
"ο Kr'('"*i-î Ι'^ιη» »r rrairift, 
Μ Λ t. Κ I ι. \) 
li. <>«l'jr<i. Αμ«ιΐ lu». Hr It τ "ίιιιιΊ Γ«ιο« fin < 
» a. : I <1 J«·» ·. Ii·· »· "Ι I > foifl V( .· 
In Ila«(«r4 '-.n Ih# Tth ln«t. hy (' W llower· I | l'ivl· I. Κ < ι· itti a.t» Abn* Λ M-trhtl ι» '■! Κ ..·|„ι,| 
υ IΚ 1> 
Mart 
·■■ Κ··»· ..lu»· ni, *|r«JAOtl ln<>ai€-t(] >lai Λη, Μι». |j<nl> ill, aïk '«■•♦j h low* a*· 1 ·.' .'f« Kin J-·»*'· |·Ι»β< 
Al Nn,t|, e r flh Uf , 
'ι»··|.Ιι II , , ,,| 
JK.J 
Sfxcial ^otites. 
« »·· rr, A' r lulii, I'vi *;»*·'». 
I l»»f Comp!«let, N< ur«l(l·. A<·., 
e»wd. A M ok of !<*> nt fm Ιο In·· M·. 
«Mini It GIU.) M.. *1 I»., 9 Γ»π«ρ|* Γ »rr, 
M«itb Γ.Μ· l»r·. Frrrtlf' nn I Tub. 
Till ΟΧΙ. Y KKI.t\ni». RKXRPT for ihow 
!«■'·»* % ι»ι*»:«»ι.··κ\rn>\H ·>■ ικ* (■<-* ». 
•Γ.rr**» *1 iihf'A Kwlii· I Ί.ιη .** |'n p»n.l «ni» 
bjr M i. H. Γ Γ>««Τ, I' Η >ιι.1 Si., Nf York 
nrrjwln rf. inirt-b :? «·«·> 
Will SLKKKK KKO>! SOKES I 
Wh»n bt lb# β··of Ihf \KNI«\\ «ΜΝΓΜΚΝΓ. ▼«· 
1 
cm η rtitii b·· «if»·' It hit· rtllrt .-·| ihinxn4* fr.xn 
lltinit. Μ<1·. (Ίι»|ι(ΐτ.| ΙΙ·πΊ·. Npriltt. ·'■!·, 
Wanl·, (Μ ttrrf romplalal nf Ik» «kin Try It for It c««t· tml U will». He »«r· an>i »«k lor 
Halos Arnica Ointment ! 
Κ or ·*!«· h* «II .1 II».· ·!* ,»r «m.I vn»r «<llrr·· «lid 
Ucrnl<t«o I· HrYM 'l'lt 4 Ml'. Hoitjn. SI··· 
•nd nrwlvr a |m( In rvtarn mall. 
ΧΊΤΧΧ! ΐί,τα! xwsc 
.Nf'HATCH' SCRATCHt 8C&ATCHT 
In from 10 to 4* boar·. 
Wiik4 Το*°· Οι* t»nxr eurr· I im 1τ· n 
WiiMMV«Oi!iriir*T c-trrr illTltHiiln I W|imrii<i'» ir rnrr« 1κΤι«ν 
Wimr<n,«<)i'ii*Mr enm Η\*κ·κν trcB. 
WhkitiiX'· (H*r»·» !» Γ rurr· Kl.ll Sorm. 
Will λΙιΐϋ'ι OI1TM » χ Γ run· Kv«kT klXD 
t>r IIiu.ih iki >1 4«l< 
I'rlor. 40 rem· * '» ·χ ; b« tu» '.<··> >:vι»'«. Atlre·· 
WKKK- * POi'IKU, Vo l-> »V*%W«ifton Sir··! 
|Ιλ·Ι >u Μ»·· 
Kur ·»!.· tir «il I Τυ*χ1·1* 
Ttirttrr'· Tie l>i>ul»nrcn« or l'niirci«ul 
MramlgiM I * · 11. 
lnvK.trrttln tn l tprr li Citrr far >*··«'·1|τ11 
• ml»U N»r»o »· Pi·**·»· Γ1»» >«rrrr·! »»i^· u· 
mplrlrljr inl [m um· ntli rurr·! In >rn <hoit 
llmr X«urtl<|ialii Ihr («ιτοι lirxlu ullrrl· tien· 
1'hnl I· I Γ·« Ιμμπ. Nn Intm nl N< r*i>u· Ι»··ν«γ- 
| Κ· μ·(Ι* nta···'·' 11 >■·· tnr an |Η·ίΙ· 
Uni »1 of «MII* rmliwul |ihttl«lM·. It co*- 
|·»η· ii it'· { 1·^ IP I iu I ο II»·· moll ijrlt.-j'r iplrni, 
tolll »T. rt «llrr··. *· ««' η» rrrrlM <if Jl '<> W'l IWn 
wnljj· ·>·«ιτ»Γ·. I I'KNRK k < ll ■ KD Γ"n>oi»t ·( 
llooloo U·!! Proprietor» II ι·Ιοη Jul} 1, ΙίΟΓ 
diuï^khs, 
</ ο.-χτs r :u ν*·ιhs: 
•\vj> cr Η3·:ι»· 
\Γΐ«·ΐ'Ι·4 oq < ν»η·ιιτρ'ΛΙ* η ιο ί ( 4ur»r Ihnr caum-9, litfiM n( re- 
lief, and mn it* a of τ h·· \ ···!·■ tti τ 
of Mrdu'Ui l*^r « s nl I'» a»iy ni Ιγι··ι lut |0 et·, 
ouc; \M( \ I It It \TOit 
If il?· Iwtr» III·· «*ΙΓ. |· .M··! iirffr|)l|h>, ffnoxri 
• iu*in£ miitf lot ·* a^l r*»4t»!#·· \t» r-«»n« 
ν·ι hr«r (lt*ii »'.r 'tc'ph» ml publlf 
| ht« ln«tr *1 I f'rti pu*lu**»· rr«nili n'oni 'l 
ft*|rafi'-i n t»f> M Λ .I in η*«··Ι f4«r« of l»n| ·?»γμΙ· 
ιnj( «lr if»*r « ti mi.l χψ tu a «li >r( ikmv 1 ( ui*)r 
bf «t(h ? if r*«r «-f ·ι·τ* f *rle·. 
I»r StiUt!) Γ»».·««ι » ta ail* *t li l.i«t VV ««h 
fn^tnia I* 4»*· I »ivrr»ttT !lu»l h c·. Ν ΐ Jil'jr, 




f | iKll »·· hitr r«-mi»r | t.» th«· 
Si Art furmrrlt) ocuptrl bt/ /λ H. Yoimj, 
Λη I Jir »ι« eu I« ·ti ■» * 
l.ir;r h h .1 μγ.·!| ««Irrlr.l ^lacl» ol 
Spring & Samper Goods» 
Wb«« » wf w«'l Min i<*(itr# ι·· ·ιΓιπ im ιti 
in··' «i|»)»i»»»ri) »l\tr. 
1 W* «h »·«: ·.*· » k->*p « I« ^ »·· »- ·mi» »t «»f 
uents χ uriiisii η; «roorn, 
Ready-Made Clothing, 
UCJlX'M. < AVS λ: (;Τ.«ΓΚΗ. 
AtjrnlM far Florence's an l ΙΙ«ώ' Seiri nj 
.WaeAmes. 
BEAL & GORDON. 




l)UN M, .» MKI.OlUoN'i, m 
» J Μ I » W 
fcSI \ Si ! |»Mi£.S K\*. .1 «!»· m »t m TV*cb 
rr· 4»»'l Α{(τιΙ». 
Instruments to Lot or for Sulo, ou 
Timo or Tritil. 
I ||wm Hi ·. ί wr dt^rripliv· 
rit» ι» » » ». \ * 0 II \ II KV \ HI) 
1 Λ|Η·Ι 17. 1 HbH. I>»i6rl«|, M«*. 
Agents wanted :UjîIî\· 
'· Ι#Ι!\\Γ IJ* II ll'iiff iMnfP/ only 
I Π»· * .1 * l« 11»« au·I f»> 
I 
I h λ ! » IΝ J ·. r t Η Î f I t Mlfew If Wvu 
• k ν» »«· it t* »'f» I i'·^ fn »«t brill, «ni *rh^f"· end 
e|f''|v**»iit fir «tiff* 11 flu· c < mlf* Ajt*'Ut< «r ..I tto«l 
till· (f|r of !»* »«f lu? rf «t I ittf «|»t» !··< 
ri jut. I in Λ i« *» λ, ·ι» 1 will ?n«»t tin * 
rr»|· »Al. ) >r |«ι t ku>*f » *·Μν<-«« * M U.V.N 
II |il> à< «» V·. I'M »l IhrlfiM <t It 
GRAND MEDICAL OFFICE, 
inn Tim 
Spoony and Porinanont Care 
or m.» 
CHRONIC UI3K\SES. 
DR < Λ II \LL, 
• 
Ojfire Λ » v'> C >urt S.'rret. liaiton. Λ/λα*. 
I» .r« I'M-flr otfl -r !» ι·*η#·««. urid jf'rr· upeclfil ·'- 
trmJ.>u fo a.t ·):*r*«« * of I '»·* t ul }*jr«trin hj hl< 
>j«Ij Μ|·< «ι I »»· 11* h* ft it» Aim >t ! I «ill gu ·Γ 
iHirt s J»· rf <1 s I »μ·r I. r».i *»· nil ·*·* *fi« 
f I *4 from **#»« r» ? 91 4* it·, of wtM-r rm«r· which fn §jr 
<ιιι· Irf 4< \j iti ι* 14 ·ϊ||| ·!4<ι<1ιη|. 
tV«-«kftr· I.l***r ( '.ιμ«.. bl«. NrfM» h hi tA*·'·, 
Il i»». I -1* fi.*. |Μ· « 4n<» r ·. I » inof ·. 
• l·· *■ I Vf VI.» !».. Il > L V il t» il' J f 
l'i ^Cutlâ/I I ·!♦* fr rfli.t ( Ιι·< μϋΙ^· uljr ·ΐα«Ι/. an ι·# t u« t) ,»trt»u m of ri .cr 
1 (uii(Mi*i« i«i g|if r- jh « 11 ** u κ ml fr «m hi< 
·«, f t· « »·.,!,· fil. (u * A> rHU'1114 M) <· 
« μ'"·»; ! ·μ I » fl· rtuil run « lia ti»e ino«l tflfB *%». 
>· ik»J tmti βι.Ί #»-*· i*r itiAti n ol tny 
», m im| "Κ·«'Γ)ιΙη»Ι»'· Krlril/' %;( > it\ 
H·»·!«*.♦ Il «pi; .1 
Farm ior Sale, 
In Norw »y Vill:«^o Corporation. 
IlhOO. 2 tS?3 
lr·. il li * » « ··· I » '»■' I «vl 11 i<!»f Th«" 
Imil' h fc'· «ι II m ή w n*fiv· niriM *Ι>μ| π 
|πν)μ- » * m I hrrr· 1# » tn *· f *1 mg iirlhif %% «fr# 
, «Î., s ... M 1!,.· h .1 Τ Ι-.,η I h'' > « M .. 
ι. 7!i ι»», 1 «i tioi 'il t xirii·· 
r» 
..I I ,.i. -. m»- .1 » I. U I. ) M lolwi 
\ s ... ...< I 1»·. · · »»v .·< ( « 
»'■·), if»..·- « \ l.\ I », 1 ··· \> ir·· (. *ir .): m(Si 
elii » r. .κ- \if;. ■*!·«»% 1. · 1 
'tnh ih» mit .1 <i*.i.r-i Α..» im «4M «I 
M.r'l Ml ·. !»-■ «f |lV Il tlll.i^, «Il h A (·Μ.·Ι 
«II· V. I, m- Il I h II. ^ 1M1 h «. > ■ ■ « GilPI 
...„l >4» Mi l. k, kr 1 1 '. «l'i «4 «.I. Ihe 
««iiwciiiiet, mi iiirini*r# 
Mill ^ I fHRTI f. ΓΓ. 
Nmk κ, Ι|·ηΙ lin. |«W^ 
Notice 
Il llir iMiltix^ml, ξ·κ ilt.n ι,Ι I 'uiik » F, ^ I I 'Ιμ|ιΜΙ β·· ".ιή" ·κι ι», Jjrfia I', I h «j Ii»*i. 
lfc-< ■ én I, Il »!· Κ » II* lli.l I il h.i ·' Il If» 
.rvf «lirf u·,. ,Ι.ι» ^1» m» \ftmix.on I .» 
Mill Ur... ·| l'K..| Mi, Iniki.wl .ri l..r him- 
»■ II, lk·· I ... un 1. ■ il 11·' u m ig«, .ni 
1.1.1 Tit II 11II I 
U Ifcrl, Λ|·ί i U h. l->» ■» 
PKIVII Mi. 
Doao at thin Offlco wi;h Neatnona 
autl Di.iputon. 
s——— 
On the Track Α» a in ! 
Η AVI \<i <Wiilril la roMim·^ ihrir Iminn· «I SomiIi I'ula, ihf tulwiilx'r· 'xlir lki« owlluiil 
••I κ lot <·■><( ihctr oil ni («mer· tbi: il ih«y will 
hlr ib» ·< .«UU- In rjl| «ι lh<· »U « *»|Tt 
liml, M m 4t|< β' jer», * 
The Best Jissortment of Goods 
ml» in lb·· Ι\··ιη·» IV» il»«i(ii l> Lrfp 
wrll ·ι·>ι1η| »p IIH all ihr ΙτχΓΐ' ( iilulH ·ι·κηΙΙ) 
kr|il in λ ('■••Hiliy Si.»r». ■ irluili;·/ λ 
Bi^ an;l well Selected Stork of 
DltV GOODS ! 
WOOLENS, 
Hats and Cip*. Paints and Oil*, 
STRAW CARPE IINO. 
HEMP CARPETINO, 
IllH>M ΓΑΓΚΚ, 
lii|rlhrr »nb a fitr «M'irliM»iit ■·! rhiiirn 
G HO CV.lil Ε s, F ι. Ο VR, 
CKOCKERY. GLASS WARE, HARD WARE 
BOOTS end SHOPS, &c„ &c., 
ALI. «.b.ch will I- M.I.I h ihr VF.RY LOW. 
ΕϋΓ CKirtX. 
TRUE & HASKELL. 
Soui'i l'jiii, A|m il 16, 4« 
Insurance Agency ! 
H. F. HOWARD, 
nlXFIJSLD, 
I. Ajjpot Γ'-r ilif F»··' IhjVp Γοαΐ{ΐ.ιιιΐ»'«: 
HARTFORD. HARTFORD. CONN., 
Aiwi/rrs, #3,02.1,220. id. 
HOME. NEW HAVEN. CONN., 
ASSET Ι *. β I ,<119,070.34. 
I'ir»t ·< 'Ij»» l'un» HriUnji inigml fur 1 pot 
criil. fiir I.> α ye.it» 
WATÊRV1LLE MUTUAL. 
All kimli t4 |>ro|t»riy iu*ur· ii ..l ir.n.MMlilf r*lr·. 
fke, accident and livf. stock. 
Λ ι»» it 17, 1 N>"». 
ΚΕΓ/IOVAL·. 
id. ττ. Youisra, 
i.ORWAY, ME 
W mi l mi ι. οι |i ι!ι U it h h ·« m ·■·! lo hr 
OLD COKNI5II STORK, 
rtPPOSI I I MIXKR'S S no κ STORK, 




TO HE fOllMl IN THE M \RKET, 
Am! «id mk· iltta ap iki fiHtiwt Utile·, 
.••• I h ι!·* (,oir«*«t I'ririK, 
nr Call and Exauaiao. -4.J 
Ν >«%*.«%, Μ.·γ Η 20. 
χ ι·:\ν goods. 
Ί*ΙΙΓ1 ο ι·!.τ·ι κ· ! infite ihr «Mtrnti » f \Kr potv· I. Ι·Γ lu Ihrir SlJtk ut 
FURNITURE ! 
U h««-h h»· !»··?* «-W»»· I ·%ιΐΐΐ r.|r»-. lui .ι η je to 
— ! h»· » «»»t* n( 1)1 «f 
Il i»m»; mi l- Lti'4# ·§ I iti ».»« («1 <mr elock ne 
*r+ |»»r^nr^ii I » !iemi«l> ih»· υ t»· ut 
Wholciaîo and Rotai!, 
Wiih i»v»i il ·« rip* »·»·ι of Κ iruit 1 il pi ire* 
»b<t H iM'iii »t f.iil lo girt· #.n »«}«·<-1 ton. 
Κ U I.Γ ItV K\ A « Ο. 
Su·»*'* Κ «Γ-, Μ Ν| iirh î'J lsKS Ηηι 
— 2 5 00 — 
TW «> THOI'SVNI) F I V Κ III \ 1>UKI> 
1 IU)t«LS I'.tii· riu of 
ROOM PAPEHS. AND BORDERS 
Τ·» MITCH, 
Ju»t I, an ) «tll lu· «.I »ery !<·«* i..r rjah. 
urc '•ill 1»*.» ·?· Irlnr.· ()>irrh i4tn{ r!«f<vofit. 
Λ. OSCAR. NOYES, 
NOIltt \V \ II.I UiK. 
% >rw t., Α;·ι il I. l*tS 
LU M \\l'è\l ! LU M HKR î 
I II Κ piahpfribirf gite il ic· tli il ίι*ν ai»· [ cepar· I f«i to l· fill· .Il tb«ll M Ilk It 
STi^iSP FALLS. NOLiWAY, ME. 
Nil km U of II \UU ·π»ί sOi Γ 
Pine &, Hemlock Lumber, 
ΛI» I w ill ΛΊ <>·!«·> * ί·■ 
Dimen'n Timber, Laths, 
«r i»ih«f l.'imt··· ·, κ «h >r ■ η li r. 
ï* \ U IMi, ΓΙ. \ I \ I >i » A* » #lori* Ire. 
\ s \ Mimi > ,V MIX 
Ν Pion. M' M .r II I ·* |·4«4 3lll 
Harnesses at Tucker's, 
NCUWAY VILLAGE 
M\^ h<* f'Min i< ♦' »*· K*«t iof fin» »| .,oe#-r 1 0%f I Γ M It?. in. ! 1 
Ι*. Λ\ 4I K-U «η i η « «··» Hmli,' >t hti I · 
** 1 é\- Λ -ο, I? % .» '| Ml I 
Trunks. W.iip*. Hilt.ors, 
ΓΟΙ.ΙΛΗ*. < lit It Υ «Ο «1114 Λ Πηι«Ηο« 
Λ ni ·« 4 fi· «1 r <«· Π »r· 
·«·· ilNi|i. 
I ! « π ·πι «I *»h il#· il il rmr I, 
I'* ,i < «;*» ·» 1 nil 10 I fi »·| »! « ». 
r ι. τγγμ ι: «t. 
Noe «t a \, M 'frh 27 I. .1 » 
• \ |;.%\ KKMH Y. 
In hv l» ·* I *· *·ι t ··< Ht I » r! M » #■«, · #r (|. 
|li t of Mm· r: 
In ·Ν^ if » 11· οί Οΐιο M|llHlf Iwtnk ftp! 
Thia ·· Ιο gif* noli »■ th it » I» lit 100 Im· lit 1 
| Γ· ·π« fil |o 1 iir t 'miii, tS·· î 1 *1 %|»f il I, 
Un m M » ♦, ï Mit .1 t» 1 roj'l, j'f» 
«-« 1 1 II U· ilr tif^ Ιο h «tf .1 ·' Ί*. h.»«,i 
.m « t ht· .IHrf·, petit »' ι· ··*> \rr lh» H'rtHrej | 
Vi, 4 Mi |fp'»*l Ι»·4. .I||( ·»·» I |»f'*|ll 4~-It * fWill»l 
f* « IS i» 1 I h '· f p 
• * ι.··, ··ι h«* I « t>4l »»i J hit ^ I > I tw οι 
tilt ('· »f h Γιμι',ηι I, »i «imI Hnfriri, mi 31 «Vlk 
Γ M ., «>··! th »t rict (hfifol U | ♦·' ·ι<«Η»ίΙ iw f I #5 
0*Γ·· «t l> ttv— it ♦ Γ WrikS » β 
η «Ν4«ιη· tiriKe·! ·ι «ni pNltift, «tire 4 nef Ιι 
lt»r th«rf un ·,«·ιΐ<* ·ν k«, 4··«| iHni all rreihto»! 
I «%ho h^te ) tiifr«l ih· »f ♦♦♦I» » I «th'f (irrMNU 1» 
< uMh^I, κ i> .i|if^i·' Ht #.·m! lii»** t»n«l | liri· ίι I 
• mI |i^fflio«i tj r< i. I IDH Ir fr.in«»0. 
u \i iv i ui:ULi 




Notice on Appeals. 
United Statoe Internal Rovenuo. 
so l OLLCt-riu.N i)is r. of Maine. 
K.umiitgl«»n, A|>rtl llNk, lwex | | 1 
'^ΛΟΤΙί'Κ it Snfl·» Jitrn. ι!» it at th·* oliirr r>( 
i "ί ih·· (··>>·«» ni » mi Itniriei, *t Kjr. 
min|ltt t| m >h«· Cmmt ol KiMk't·, un Tnraila*, 
iKr 2M h iUv ηί \pr«l, % I». I "·*»■< .·· etitr ·»Ι lh* 
rliM-k in ihr Ιικ^ηη!»), »ill lir rwitfil J#<! 
pirrtntiirti |·\ m ill»· ii«ii«*r· ;·κ»|, rfUntr In an« 
rrnwrow <»» c*'r»·iv« valuation·, uommrnK or 
mu!» 1>ν if».· uf «αίιΙ l>ij- 
'iio.iir by iht· \»».«".ι ·ι Aw·*· irulMT Ι»ι*ι·μ>· 
•-■r A>v<Hflrni hmrirl wiibn ••ull'frii» I t'utlffl· 
1 inj I Harriet, nnH miiriw-il ami lainl in tU* unmul 
!ul liw the yritr l*W. 
I h·· Liw |ιι»ηίιΙιιιι^ il··· ilu'v of Α.ι·-· «»<»ι», ιιι 
I (rUi'<>i) nt 4(nw.(U, μηι« nk< ih »»,·· All ii|tf>»»l« I·» 
ill· V-»»■·«« M ah »l| i» an··]· ill Willing, jni) ihtll 
•prnt* ih» tmiliPiilir πμή·, initier or thins, rr- 
>|>r<li'*( whirh % it»ri«n.n ι» |·ι··ιη|. anil tk»ll 
>uir it· (teuml or |»iin« i|ilf .1 πτ»»γ e- ι·|·1*·ητιΙ 
* 
IIAMBAI. BCLCIIF.R, 
Λ»»····ίγ SmmiiiI l>ntri«-t of M:iiir. 
INSURANCE RATES REDUCED 
— O 3· — 
Farm Property. 
'I^IIK lUwici «I(IICJ, \;f»i fur th« A'.I'MA. 
I HARTFORD, Md HOUR. Ν V Κηρ ι.· 
•nraiic» ('oiaiuiiirf, «if iiwu" Uni l'Lui V jiij» 
lluiki nig· -»i> 1 iwiirnii al the ·»1«Ι Mir uf 
1 per et. for Four Years. 
Th*««· Jirf iS* ihf^r Urjr·! Γ,ίπιρ,ιιί^ in the 
Ι.*ιιιι*»·Ι St.ii· ■·, 4·ι<1 ii.«ve .a!%% in ;» *i.) lour**· prmnpt· 
'> «iiui ih( ι·*' f'· tit»· l*e#l to ifi«ure in. 
All kivde ol 
Insured on Uoasonablo Term». 
At.·», 
LIFE. 
ΛΙ « U>KVr. anil 
I.I Ν Γ. STOCK liKor.incp. 
Γ2Γ S>li itiiu mititf·!, 
Freeland Howo, Açout, 
NORW \ ν M! 
Houso for Sal? ia. Norway 
Viila^o. 
'PI IF. DWF.I.LlN 2 HOI *F. AND I.OT. in 
I Nor^iiai Villtjf·» rn<n*r «*ι \\ hua uitri 
ttnf nlrr»*u, oj'jM-itt K. ( h-i« Wlf?**ii alutr, « 
iwn ·ι « »r* II mi·, in χ m» 1 rqnif, λ»» .» %%rll fini#h 
ni S< tlili·, ι·«ι» wfli·, *1* it nti urre .if lan*t, 
in«l ft) hern in^ (mil tie··*. 
Γ »· loii.iri |μιΛ·γιιΙ*γ« ιικρ »»·%οιΐ thi* |»^inii#i 
..t J CARP CENTER 
Nni«4v. 'C, 1®*'* 11 
Wisconsin Hop Roots 
*iiN« ·ιι!η·ι w*ll lurn. Î» llijp R^t·, ilirfrl i Iron» ill»· II r,i V ·ι Ν \\ ο*οη·ιη ««frrv Imi- 
r«4 of mkiek WILL ΛΚ Η MRANT&D IN 
(HtnD ORDER WitF. S t> ELIVEKED. 
S»···*,I j»i > ».| »γ.!··γ« .»t un .· îv »'.«trt mm \%r h ifr 
alrf.A'l) rn< ij·· I ·» Ι'·πιΙ huii<1i*t*«l ûrrn. 
AU ordf 4 ηι'. 'γρ I » .»ar Ο .1 rr fto ik, 
aii>l «n^wcieJ in ( »f tbn Irun« 
pUmi.i* HVVK')R|> χ Bit \DKOKli. 
(''•iiiton» ί"»·Ιι, 12. 
Farm for Sale. 
Γ11ΙΙ1 
jj ''Mt.· town, off ·ι ·» h ιv .!« F \ ÎC of ONF 
Il I Ν l>UKI> \l KK*. *ιΐιι*ι«· η th»· rature «,l 
WUllIM lî l*'i III 1 It·* W %| »»'! S i'^ru 
S'iiiHirt·, ια<1 I I 2 mil*·* fr«· I'hii I f II. ···> du 
i»;*·ι· mi<l Ihhii South Γ·ιπ« ♦ Κiiintunf, »·I oiie- 
ρυ-ιι Iff milr froin *rh »oi hon···. 
I'hrir ar*· 35 trrr* «I I » » t« » v.* '·· *iiJ Μ«· »·!·»*% Ι.ι n« I 
»v» K Ι ·Γ ihr plo«v :· » i ·«*> 'h< ; ra<« nf.n 20 loni 
«»· Urt\ w» m| pi. .»; ν in-1 w". t -n'r.l mni 
v% iih λ κ«μη! murk l4*(l. 
Thr biiildi'tj·* m· η··ι·1γ π * fh*· Ιι »·ι«« con 
I 1 ί Π « 2 -|M. MWMII-, 2 Itf'J » »lf|<l « Il'i [VllltlV 
• I' —*itli ι»· rrh ηφ! v% mm) h<xiM* 301 
27, rt*ni»i·*^ !·» !'»·· !» κ tt ; Inr » (Ol 10 ; ·ιΙ·ι γ.ιγ 
r»«f· «n*i atirffi h mw, »ith lor iwinf, 21 
Ιΐβ 
F or lot J h^r ρ irtirtil.ti «, iîhj h·- ui l.inhrr Stone 
γμ-.ιι ibr or «»! thr l'urrilrr, nr ir Nor 
%* t> \ ,igf. I*·«11 i»l ili»· |M»ri nrmry fnn ir 
main on HHHljagr i! «ir*tifs| If npp'w lor ·<ικι 
irnit»**iltatr ρο*ιι»··Μ·»ο will I»·· 
• > ΓI ^ >V. BROOKS, 
Γη» i·, M irrh 2. 
Assignee's S;ilo. 
9 I M I\\ ι» κ »·'.ι ι;·»".!, \ in lluikr ;)trv, ο 
I <1 » s 1 » 
f « » t i'iMmfv, pttr«ii«<it ι·» or *· ul ib- 
Coaff« will Public Audi ·.·»'* M CMOlY 
Μ ·ν Vli. .ι» 1 οVI » W I* M .. th St.h t.i < 'h *« 
W North l' irit,-i l l?i IV» -o » il l'i »j»ri < 
ul Ibr r»i.n«· eaiil HinKitipt, not r|r<i; uii*«! m 
«•t *«p.iit I·» \r ifl iMK.I l»y IrtnltHiiV, ?if 
Ι·»Ι o( im(< « .m l .ire iuiii* du ·ηι»Ι hankrilpt bi 
41 « f 1. «r |i*r* >»»· Tffrii# υί ttU, r»fh. 
JOSI Ml S. IIOHRS, Afgnr*. I'm 14, Λ| ni 15th, iMiS. 
Sheriff's Snlc. 
• >* mm·. « «. ,\|»il Cm. !-*«:·<. 
'I AKK.N O P* i'Ml I'll l'l I » lw » ill it I'uIiIk 
I In Hon. on *".»liiriU) tb'· IGtb tl.iy ·.1 M|< A I» Ηβ*. .ι I nVlwrk in Ihe » ■ m·, vl ihr 4)1" 
firr «»! J S Μ··Μι« in 11 ι·β « h I I'iKinijr. il 
ight m mjiii η hi· h < if I « Κ ·..I iri ..( Itrrrn 
» ι.··!, m n ! I '.«ι f .1 I il, li.««, nr It.■ t! m 
ihi· lj hitj»el Ki linnn \ I » IM4, κι 111 η'r tort 
in the |··ιπιmo, Iwinji Ihr ιι η«· ol Ih·· ^llirhmrn1 
f.l ih.· « .bk on i!i iii^iii il η rit in ih ι» union, li 
rnWm I h»· Inlloar inj ·Ι « ihnl rnl «■· Ι.ιΙι· tint it··) 
in « .ul (iff.· iwimmI. in nil ·'<·mi? ul lltliinl, I. 
«il t III* in m| .'«ilhrlll [inr' il <ul mriji!rrp | an 
in ιh" ·. < ·ιι I Γ» ιχ <·Γ loK ί·· h <1 (···« I of mi 
lir.rnwMMl, granlml I Ihr tiii«trr« ol 1'hill.fii 
A<·!■ trill} .in.! r.illr.l ihr I'hil'ipM Armlemy ii ill Γ ·ι»η«Ι»ιρ, ronlJi lw.nl» firr irtn more ο I 
Ir ·«. tiring onr-l itli lb |Mrl Ml * .· I I .1 Itri; <n I h 
m.·.I .iiiib··' » «I Ir Mill unilir ..|r<l, ni <1 I» inrf th» 
«.unf ι in* mme· »ln< !i ihr ·· (Viirl. K·· il >i 
roii». )η| Oliver S Wbi n»v b« ln< itrnl ο 
ΙΙΙ.ΙΙ*'·^' ll^lr ι κ tlfll |l * M| h I'tfl, I·. mMrr lfl« 
(«nnn .il n| 4 η ilr ol h ι.ι I' .u^ rfen l ilr wild 
«.Il I -Irr I, lor Γι ·■» ιι ol I.»i -lifF ilnllnri, UK) 
■ HI .m·' tr.it Inn* .Ulr, >« ·. b liilrtiKt. «i.»i 
Inoi l^ii^r lire,ι tn nitol il bir.k I 17. μΛ<·· 31 
in I (,| ,i t! fpijnlft 
î* Κ II» I ι·ΜΙ%- Ι»ο.ι ·ι* Shr.ifT 
CAUTION. 
Λ 1 IIKU -. my m '·, Mu ·, I» W « 
H 4n! I- ··"! AUd ore Ir-fn I iImiAM '4 ol ♦» wil^ 
lUt* m ο I Mtlml m<I ίο»ι« b irl>*i 1114 
iMMfi'Hj h+r «λ m y un'. »' I {·;ι^ nn (Scbt 
> ( l»rr rn »lf ifl in ; eOr fh»« ^ if 
i»LI\ h H SU W'KW.Y. 
April 5. 1*4»* 
NOTICl 
ψ I M! M 11 I'» ν ιι I rfl il» l*y (i*f I »π· * il. K. W » i'r I i wfli-r, Iim lofK» I 
» III « # « 1 I 
»h 1 1 Uim » -m· ol bte r*ft%iiig* irn pav *n\ of bf 
W. \ \^o\ \\ fil W'fILKK. 
\\ —|.'·μο l'hllinr*. 
W « λΐ 'il- 
Ν OTIC F, 
I Ί I b III. ntlirr « III th" Ν κ « ■ ^1 ΙΙι» I* if lu 
1 I rr |ι ν η M ifi· t m*· 
■ ft j m I '«.'ι'« «(ι .J. ι- Ν irwit filtujo, 'HI 
th* fi··» 1'nr. l ,, ol \| I» ft" 4( Wll oVUk Ρ 
^1, lor Ib«· |^·ι>» Η*· of n<n«i fbr imt<· t^iy offi 
r# l«»r || *c if PI*«iliN| 4IVI ΙΤΛη« nlhf 
lnoinrffl illy ro n»njf Ivfn »« fh*"··1· n' eii'f 
J'MIN U ill I 
Ν t *fav, M iir Κ 27 I**»·· 
DR. ALBKRi' tVANS. 
D"E1STTI3T, 
fo. 8 Clapp * Block, Coa^r«s* Street, 
hm-vmii mKHi.R »*»> m m, 
r«>fiTi.\si>. nr.. 
e t AH o(. nlon. w*rr*■;< t > glrr »»r«f» -i| m 
t- rr «ΛιοΙιιΙιΙ'γΜ wlifii Vm.»| '«ikVIr 
HOP ROOTS! 
H AVING made arrangement· «ilh relialil· par- ue· in .New York, «hilt lia able Iv furuifll 
Hop Roots from the best Yards 
—m— 
Oneida $· Madison Cos., Ν. Y 
il» ptrxni ettrinf I» all ehoae » ho mil i>;iler tknn 
in miixk |·),, r.„>< are t.» I··* «Mral'olly aelncled 
ι··ι 1 put up m imr, r|K „i {our l*i»li«U ea< U. and de 
lire*· I al th·· tail. >·>1 al (be mnkei fx.cr. « liκ !» 
liw ·*"! piiiir· ni( lie «lure β»· 
d >ilai· per hanhrl. 
All ill"'* 11»·· » are in whm of Kip ran 
h ife ihrro ilelifere<t .it Ih- M»rm ilefnt, Itf lea'· 
< lit· ·· nrttrr* »i It I'h.iiU·· B. l^ivrjoy ,0. vim"· I ·<·.! \V. H. II >we, llamovvr. <»r ».tu tie »ob· 
•rrilax it hrilnl in rally, 10 l« }Μ·>Ι lut m deliv- 
ery. 
Α Κ KN \PP. 
Hanover. M .rrh lb. I)**. 
Mill for Sale. 
fPHF. «itxiM il»*r ber ·Ι>* offer* l.»r «al·· hi· flrnl 
t Mill, iiinileri in ΙΙΙΓΓΗΚΙ., on the line ol 
i!ie (imrvl Tnmk Railway. Saul mill nlhoi'inih· 
Κ r.mOrwcud .···.! ι· it g mi I tep.iir. The privi· 
1 I· rr MniMH-tisI w.ih lai* mill ·· Mifh'ienl le carry 
any oilier mirlinMW* ih u inay l>« added 
Sait mill h·· a Ui<e run uf ruiiiiui, anJ c<in 
>l«o be rani) irrjoje.1 (or V".uu'iiif purpose·. 
If leaned. ih( wlnciilei «ill nUi tell hi· 
Dwelling Hou?o and Stable, 
.·*Ι the liml cuuaccted iberewriih. 
II appi.e.l for MMtn, the a)>o*c proper!» will be 
II .. «ΙίΓ.ΑΤ IIARCAIX ! 
I· o. a.t.l,«f, Γ. F. WALKER, 
M»it h H. Re hel. Me 
β ι ITk Ôp MAINK 
Tittitm r'i Orrtci, ) 
Anfitata, April S. 1**S. s 
Ι'ροιι the Wlnwini Townabip·, or Irart· of 
•and, wil liable to lie iau<l in am Inwa, the lui- 
lowin-χ atMfimrmi for State n nf l*8H, were 
made by ihe !■rV lUlure on ihe 3d day ol Maich. 
|·«8, (,,τ Οκ 1.1r.» CouaM : 
\m* »rr .No Sur- 
pln« end \Vr>l, Ninelren dollar·, 519 00 
1 I .. 1(1 <N) 
« Suipbia, Fi'lie* dollar». 13 OO 
Nil. 4» It. I. lor·» «io'lar·, 40 00 
No. 5, H I, Thin ν d..ll.r·. SKI 00 
No. 4, It. 2, I WI1HV-IWO do)tara, 22 OH 
No, 5, It. 2, TwentySve dollar·, 23 'Ml 
; N o. 4, It. 3. Twenty <ioll.ii·, 21! OO 
No. 5, It. 3, Killeen loltar·, ΙΛ Οι) 
j .No. 4. It. 4, Twenty iioll.ii·, 20 00 
No. 5, It 4. Tw em j.ι hie»· ilolta. fifty rl«. 23 30 
Is. fcf. No 5. K 3. Λ me <1 I «Γ "J I» 
Ν hi. .No. & It. 3, I nr dollar·. 5 00 
NI· HI I'll HORN, Traaa. 
apl 10 3w 
Sheriff's Sale 
()iro*i»,«s April 6<h, IM* 
'ΡΛΚΚΝ on r\"t t«t·<>ν» atxl will lie »ol<) at PnMte 
I Λnet ion, on > nn« .lav, itir 9 h <i.iy of May, Λ. 
l·. ISi^, ι» 1 nVlork in Itir <«ilfiUOuiitil ibt* Olhrr 
«•I J S I!'iI»Ii4 Ι'^γμ, ίο «Mid Covnlv, nil Ih<* 
{hi in rt| m > wl irh I «DCii llefPM, of Parle, III 
» lid < «Ίΐιιΐ\ ol^>xl-K «l, lia·*, nr h.nl »n ihenimfti 
ι! i\ of ΛμηΙ, Λ. IP. I*ti7, at ·ΐ* «Vl.»rk in tlir 
ullr ritouft. Imm»i(I il- I mi»· of ilit* .Mu ll mt u| lb<· 
ι- line mi Uir »ii{i<«il writ in «In* iction.to retie» in 
\ « ·»·· Ι·»Ι'«·α% in/ clpiM·· il* ! real #>l.ilr iiitiaird in »xt«l 
Ι',ιη·, Ιο wit: Λ certain purer-1 ol I.«η I «nth » hr 
lidding· tlnfeon* ril ».ilr«l on «'.in»· ft I « II v 1*1 mil 
ft'«ri-, on ilic wfilfilv »·«!·· ol tbe Cimitty r«m«| 
r(inn·of north· Κ n*»*r I'.iiu 11 » 11 a i.l l>\ tftie ll.ip 
(•«I Meet 103 llouer, lirinf tfte l»etui« 6ue«l n*I 
l«»t. anil the Hun- «in»·* .m I lot on I'urH 11 Il ; 
mI|o u reiMin |μιγ» I of Und kmnin m ih·· Ur.irh 
llill lot *itu>*n**ti 11 Mid I'.iriM. ;«t tlir j iodine 
llir 11 ·.· «I* If tiling I' «m ft* iri# ft I II to ft uk tie M and 
(rom Γ «tri# ΙΙι 1 to ftlrbro4i. 
I*h·· dlnive 1I1 «. ιιΙιμΙ ι eimwB bemtf »Mil»jert to 
•ι mm t^ ij^r χ 1 ten to I. «ι .1· «I ft*, i 'b.i fe ol*r«.ilUruj, 
ι·ι tie (*onnfv o| ('iiiiiImtUihI, to «ei'iirt* ll>e μ a j 
uient ol .1 rertuni |>roini*#ory note lor twenty.Ioni 
li in.l»r l and litl\ dollars, d.iletl M irrh 2î>ili, 
I i\.«liU* on itemaml \v«th n»tere»t nmviidtly, 011 
uhich tlie 1 e 1· HOW dit" be ·ιιιο ol twen(>*ia 
huiidrr dollars. 
S.ild itufi if a «j ι» «Ι···-ιί id error ii .1 in lu»..L 113 
I ιζ<· 4-Vl, ni Oxliiid rt-ii» r* In "Inch il»-e«!· nitd 
1.10 in >rit iWrrtif, rftrrriK-t· ι· |·« I*- but luf 
tiiori· |MrtiruUr I'ltrtipliiiii ul ibc prmiiw*. 
S. II. IIL'TCIIINs, Ilrpitt) Shrnff. 
DiroKH, >«.— \i a Cixrt ul I'rolwte held ui P«· 
ri>, or illiifi an·! 1 <»r thr l.'oontv ol < KlVr !, nil (be 
third Xui*»>1jv i»l M m h, Α. I). ΙνΗ1*, 
fllHllM \!S Hi ll;r, Ailinini.trJtor I lh~ rnl.ilr 
J ol J ··-«»·· Hull, I.Mr "I llrihrl, in ·ϋΐι| ('minty, 
ν.-ρα·«·Ί, having pr«-»«.tttrd Ιιι· Ι·Ι and liuul irrrmnl 
(tiliuini»tr.itiut· of (be uf uni Jrrcjwil 
lur ι·ΙΙ m iiH-r ; 
Hnli-rril, lb <1 «lid \>lin>ni<lnit'ir jire nulirf tii 
ull p< i»·ni» inleie.ied li) c.inmi,; h rupy ul thin 
u dri l*i In.· ptitili*kied ibit't* v» frl, *. inrtTifiTflv it 
it·· Ihf'ifil l>e,nncrril, printed .it |'.·ιί· ihiM lhn> 
III'. i|>|)f4r .it i'foliute I oui I to Ι.«· Ιι«·Ιι| it I'm i« 
i- «.»ι. 1 roimtt on llir 3 1 "Γι inlay ol' V*j it· *1, .11 
|ι· «VIn k in the forntooM unil »h< «ν rati·* if miv 
let bane *b\ thn •.tine should not tie .tII·«ten. 
Λ II. W.ILKKR, JiuUe. 
A If ur Cop»— tllf'l: J. S. II iiRHl, 1»»$· ml* r. 
'UrnHh \ .t r<i(irt ol IVoli.it «· hrkl α 
l'.«rt*, within 4InI lor ihr Γοιίιϋν of on 
tb< 3 I I ·» -.;*€* i.i M urli, A. I·. NiM, 
M H VS HI I M SN iStririlian ».f \| «r\ J.inf 
1 9 OlfllM ·*1 4·« mnHii bttfl "I Win Γ 
Wl.iinrv, Ulr ni \om.iy, «·ι ·.···! C'otinly, 
• *, h if ι»ι; ;»r» ·*··ηΙ«· b«« 3 ;i <Mi»l I 2 'inii.in- 
hi|t ol ».ii t «iIh!< f ilUw inrf 
»..!«· Γι» ·ι lb6 mm OwinllXI ζ» 
in ;ill κ rtoiM intfrf»lni, h> <· «0*111-4 η «j»v of III Η 
ΐ*ι (<«^|ΗΐΙιίΗ^ ιΙιΗπτ MH'kmfifccMiiflv m ih· 
Olfijn Ρ» Iiior» «lt μι i m· li .il |'·«γιιι in f-ιιΊ Louniv, 
t» « I ih«> in iy a|i^.ir ni λ Proline Coert, |<» l»e 
hri«J il l'tfl I*, on the 3.1 I ΐΗ··«ι*ν of M ■·> Rr|(, 
.iî trn oVI #rk in the l-jirfmon, uml »hrw il 
» iy tb»*i II·»*·, why ihf *;i »m* «boni I n«h lu* .«lUm 
Λ II U IIKER, J·. U· 
I In·* —nîie#i: i. H Ho···, fbfielrr. 
I 'Nronn m —Λ λ Cour f «»f pi obmr brtd ;ti fi- 
ne witbin iind I #r tb«* fount* of I ixford, on llos 
ιΙιιιΊ "nr*i|i\ »·Ι Miirrli, Λ I». 
'IMIOS II I'.liOW Ν Χ «IrninmtrîMw ι»Γ tbffS 
I t itr of J til i-ι ί(. M**rr» «οι, litf ni Pun in 
art rminh i^i rairil, h^f in|| pirirnifil lim llnnl 
I final .»«r.»ui>l of nilirii'iiaiidkiun ol lb·· fulalf ol 
v.llll .WfHlfll Ιο. *ΙΙ*Ί» |ΙΗ*Ι>· 
('ritrveil ib.il ibe ami Administrator |i*f noltri· 
! I J « Γ -I 1 ν IU*| ·){ 4 ''"pv ol ihil 
Iff to hf pnoliiheHlhrf»· wfffc· ·ΗΓη·ΜΐΐρΙι in 
llif ΟκίοπΙ l)ejn<»r. m I pi irHf' mi K'nrm, thai h· ν 
π ipjirar 11 .· I'ioI-im Cout lu In* hr Μ «ι l'^rii, 
ι'ι « ικΐ nnlj, οι· Ithin! Γιρ*«ιΙ<«% ol M »v 
li, 41 It·η »»ι ill»· clink in lb· l irfi.oon, anrj 
rw C4 nf, if jf 11 % ifl'-y li<itr, nil) lb^ »miii^ 
tiiMitlil nil bv ««Mowr1· 
Λ II WALKKR, JiKlgr, 
\ r up ··» > —lllf I II ο · H f, lt^^ pip r. 
1 % ν ο Λ ι», * —· ΛI » ( ·ιι» t of Ι'» »·Ι»4· b* Μ » l'ir 
it a iiH"i iinH for Citoiitv of M*f«»rcl, on fhr 
Vb·r I Τι»#··ιΐ4* »»l \ fl |W, 
/ 1Ι··%ΚΙ % f*\KNt M. \ilmi'it«f' n*'t% on lb#· 
J r«.ι «! r*l J ·in· II. mi'ii, luff of W ihmI^Iiit κ 
·» «4-1 Γι.ιοιΐ^ ilf"i*r«fK*«1, hiif m<{ nfp'ffllwl b^r 3 I 
ι* ml ol H'lfftff»>«iritlfofi *»l ihr M44lf ol mi J ι|ρ· 
1 ,!«#·( Ι Ι* 11 .(Itliil llWI·! 
I >1 irffil.lb ·Ι Ibr » nil Hiî*i»»nnir.if» ικ give no·»» ^ 
f ||« pmt· ·ιΐ« inifrf if I, l»f r.iu«*«ng .i Pujij ol lb«« 
((i*r lo f'' pu »lieb»* I ihff ·ι·Γΐί«#»ίίΊ> m 
(hAml llfivi"· ml pimlrd «I l'nrutlh·! iHft 
m y 4pf"-«i ;il Prolyl· fonrllf* Of hfM nf fur· 
,· mhI ('«Hinfy, on b* Μ Τη <»| M.i? 
t-, ii, il Irn oVV.iVm ih·· fm#noofi· aad *)iftf 
ι· m· if m ib"> h tf, ikhjf br ·,·ιη#» ihoulil nul 
1 
4 II"*''(J* 
I. II. w4I.KKR Jiiilp 
\ if —ill'·!; J S II ·» η h *9 f(»>gi#ir r. 
(UroR|>f ·»;—-%! a Oiiri of I'tobn'*·, N^lil 4l 
Γ.·ι»«, ni'hin ir»,t .r ih" I omiiι οI ΟκΙ<»« |v on 
ihr ihir Fon##|,iy of M »rrb A f·. 
Ι |N ιb* ι»»*ι·ι>iin fti \MKI.I\ rt. KVKMKTT, 
«ι Ι λ »f \ kmt<· Klfri·!!, I.i'r of (NCiril ··» 
• «»M ('mull, ilr#HM«fd, prfif·Ί| l«»r «η allow iive 
<»·«! of fl»# pfrMivwl f <lalf r»f b^r 1*1* bn«l«iwl : 
Ofilrrfd, Thil ih*· 1.40I j»^»iii »if^r |iff nohff 
to 4U pvr«*>it« lolrffirtf*l. I»% Γ#ιη·ιηξ a rOTf ** ib'f 
or 1er f 1 ht- piMnh"«1 ibfff wffli· «nrfMinlf 
ci ib*· ΟιΐιιτΊ l^morral, pfintfil m l'an·, m ···! 
I Oiinifr. lb it ibff mai 41 1 Pr«»<»4ir (.'iK»r|. 
inhH b«M«i Piiii.iwi ili^ ιΙΐι»·Ι Γιι·»Ι·ΐ) ol Majr 
NfKf nf l^fi nVLirb in ibf ft.rfnrum, ami »bfw 
\wm. If HIV ibfN half, wbf ib*· •••n*· eb^lbl rv>f 
I# |mn «I. A.M. V* 4I.KK.K. in f|f. 
A in»fl ropi <4ii«it i ΐ4 Ηοιιι, K^gifici. 
ΟI roil η, ··— At α (·β«π «4 Pmtnii» krt·. *· fm 
ι· within «ail lor ikr < Otua·y uf un ibe 
Ihiid TiKxUt ol A. I) iMtiK. 
ΥΓϋΤΓΑ H. HOWK.F.R. t..rn.«i, Ve»«. H. \ AU»(l, (iiMtilian of lient γ A. AM«tt, mi- 
nor chit*l and beir of !)«*(» Aliba«l, lafe ol Sum- 
ner, in ··· I muitif. ileeraeed, ha* ιηχ |«r«-a|rd 
her lina I im rooul ol gu.ixiutiuibip of aai.l ward for 
ιΚι»κτ·Μ>: 
Ord«ied, Tkal the aai.l Giairilitn |ir* noiirr lo 
>11 prrtnni inirirrlnl by a copy olihi* 
onler lu I*· |>ulil»bf<l t bree «rrkn »»rrrMi»rlj in 
tbr Oilnril llriniii rm printed at Pari·, thai lhr« 
uku appe »r >1 a Probate Coitrl lo be belli at l'ai ι», 
ία an iû County, on the 3.1 Tueadti γ ol M *\ ΙΗΛΙ, 
alien n'clork in lb* lorenooa, aaj ahew cnuae, il 
■ at tbey bave, why lb* fame ehnuMnol lie allow· 
ej. A. H. VVAI.KKK J ul<r. 
A I me ropy—«Ile»! J.S. Κ»···, K««l«lrr 
Ol rout·, «« —At H Çwnrt ol Pr^li.ile brtd nl 
l'ai ia * it but μο·Ι for ibe County of 0*K»rH, or· 
He 3.1 TnwMlaywf Ma.rli, Α. IV 
HKKK1CK t. HAVIS, «uni il Kxirutur η a larlaio laeti moral |im p<a nig lo lie Ibe l.iai «il 
ami IrMamrnt ol loA-pb I'rJ». Ij»f nl Wunl.'oi k 
in aaiil county iWeeiweil, luring prraeitlrd 'U« 
aamc Int |iruli«lr: 
Order· J, Pba» ihe aaul Executor (fire notice lo 
all peiaon· mere.led liy rauaiiitf « copy of I hi* <*- 
d.-rlo l»e puliliahed (hiee week· auriri-aeieeljr ia the Oxford Democrat, a uewe|mper |»ruit·' at Γη- 
ri», in Mid muNf, bal ihey may a|»pe.ir a£a I'm· 
lulc Cou » to lie belli al Pal m on ibe Third Τoea 
Jat ol Ma* nexl, at len o'clock in ibe loreitoon 
an I Μη· ciilee il any Hey hjee. whv the a-utl 
I >«r oint ,ii ft oil Id not lie proved, ii|>proV<-d, and 
tllowed ι· lie laa< Will an>i 'IVetatnem .«I aa><t 
•«éd. Α. II. ΗΆΙ.ΚΚ'ί. Judge. 
A «rue .-.op ν — alleat : J M. Mo u a ». Ke^ialcr 
Οχκοκι», «ι — At a Court of Probate lie In at 
Pane, wit bin and for ihe I'oiiittv off'xlor.l 
on ibe tbiril Tnewtuy ol' Mareh A. D I8KM. 
ΤΑ Μ Κ* Ο. ΚυΒΚΚΓΚ, nimeil Kaecutm ία η certain ιη«Ιιtuneiil |>nrpmling lo le llie I i.l 
Will an.I l'ealHioem ol Klbanan llarlleHl, laie of 
II.mover, in aatd Coitmv, iVceuml, Imtinj pre- 
aented ibe name (tir 1*1 olaile: 
Ordered. That tbe «nul Executor |i«e nolii» 
lo all periuina tnlerreled liy eatulnc a ci.py of thia 
'inler.lo lie published ibire week· aurccaanelv 
lUlhnOxÎotd Demur rai (united nl Paiiainaaul 
l'onnlv t but I hey may appeal al a Prolnilr Cout I 
lobe bel·! ai Paria an ihe 31 Tnea.lay ol iklay 
ni·Kl, si len o'clock ut the forenoon, ami ehcw 
rnuae.if anvlbey have. »h* lie aaul in*ti'Ul>e"t 
• hooM nnl (>e |>roved, approved ami allowed .ta tbr 
laal Will ami iValamrsit <>l »aid nei- aar.l. 
A. II. WALKEK. Jul<e 
A (ru ropy — atteal : J S. lin H H A, Re"· 
IHrulli *· — Al a Court ol l'mbaie lu 1.1 al Par- 
ia Mitbui ami fir the County nf Οχίοι il, on the 
3d Toeadav ol Marrh.A. U. IS6S. 
XOA MYIjVCSTKR, naineil IC«i-eiitiix in α ee Ha m I nainum m |mii | orl ο·|{ in lie the laet 
\\ ι.I ami TeeUm ml ·ί ll.irvev .Sylve· l-r. Jr., l.iie 
nf ΙΙ·κ-Κ(ΐ··ΙΙ, m mi.1 Dwinl), ilrcaMii, bating 
pie·· tu·-il ibe ••une lor Pro>aile. 
Or lereil, l'bal the aaiil Ktecalrix gire notice 
in all peranna interested, bv eatiair.·; a ri py of 
Ih ia order lu lté |.olilielinl three week* annreaai re· 
It in lh·· Oxlord Democrat prinl-d at Pari*, lha4 
lh··) tn.iy »f»p.-ar it a Pioliale ( '.«nrl to be belli .a 
Pari', in a.nd County, on ihe ibild Tn -div of 
Μ .ι* netl at l>*u ο Vlo«k in the foti-nooa, and »u*iw 
cauae it any >hey have why the eaiil lu liiuiM-ot 
ali'MjId not lie proved, ajifKoreil an.I allownt .ta tbr 
lat wi.l ami Itaiamenl ul » ltd diii- lae.l, 
Α II. W Vl.KKIl, Jirdge. 
A true rop\ — alleal J. H. Ilosat, "♦-,τ later. 
fliroKO «« — Al a Court of ProViale he lit al Par- 
ia, witbin ami lor the Culinlv of Otluril, 
on the 3.1 Γη-'dav ol Maefh. A. I) IS6S. 
ï ï VNN Ml J lll'.R'iKV, n.i'Tei Kxerultit in 
1 1 a ii<rtaiii Miatrii-ifiu pHTii .rtiog inlat I lie l.iat 
«ill .in I'relauenl of Caleb lloiaey, l.»ie ul Wa- 
trrforil in aai.l C iuoiy, d-ccaa··»!, having piuaenl- 
i'il tbr en.nr f«r I'mUiie: 
Ordered, Thai ihraaid l'irruini give notice 
lo all (leruna inlrrealed, by Ci'i«irg η copy ol 
lhi« oril«*r lobe pulitiKhe.l three week a Mfremivr- 
ly in th· ()xl«ir>l l>rin icrat, |irtnie·! al Pari*, m 
■ J 111 lliinilk liai 'ii'U Irtav ·»«··· »· » 
Court lu lac h··1.1 al Pali*. on ihe Tbiiil I'ueailay 
of \l ν next ut In· o'clock iu lb·- In re noon, 
aiitl >li(iw r.nur, if .1 ην I hey ha ν ι*, w II y I he »».d 
lualiiititettt ·}|<ΗΐΙ I not lie proved, approved, and 
iIIokmI 4· th·? I.i«l Will im' TnKmMt of «.n.l 
jeffiw«ι. λ. h. walker, snHp·. 
A 1 rue copy— mir·ι : J. 8. Hon «». Kni«ifr 
(Jji 'inn, *»—\ι η Courl ol t'lolmle lirii! hi 
Paria within ami lor the County ol Oxla.rd 
mi 1I1· 3 : Toe·.lav of M.irrli, A I) 
ON th- p. 11.. ... of SYKRL S IMHSOl*", u m|..w of I»et#rg#* W. I'irwA*, lulr of llelltel 
in Haul (.'i».ulvi <teca*a«e.l, (T..) ni>{ .r un ι·ΙΙ .-vauce 
oui ol ill·· (mmrnl rulalr of lier l > <· (tu liiml, 
Oideri'.l, thai the «aid Petitioner notire a 
ill inlefeated, ht rtg>i.i( :i r..| j ·Ί I « 
or. 1er u· I* pnl.l.rhnl ih.rc vm k· Mirrroifrlv 1.1 
ifee Oxford lli'iRwrnt, printed Ml Puiia, ... enid 
C.aunly hut lh>-y may ·|ΐ|Κ>.ι ul .. I'.olwlf Court 
10 In- bcl.f i.t Pari· on tbr Π I Turoil.ty nl Muv 
next, ·»! ten o'clock ... the lurroooη an.I ilirw 
mmr ilam ihr lu»e why lb·· nauic * bould nol 
I·.· granted. 
Α. II. W AI.KF.K, J.. Ii*e. 
Λ true copy— all Ml Il..n » » II < ι··ι· 1. 
l)fri.Nl>, » S:—Al 1 fouit >f I'ro'.rite, held at 
Γ.11 it, w.i !..it «.nl lor il»e On.nly ol Ο* >rd,on 
h»* third Tue l".v ol Mj.rlt, A. Il 
FVMEHS'l.N I IT ΓΗ Guardian of 4vl»«-*tei W. J I'.lli- et i.l«, i.nnor cbild'"'i and lieu of Wm. 
i'llia, tale of I'.i.tl .n in <.-ti I Goantv. depa>a»e.|, 
b khi.' ι m ·· -nleil hi· fi> «t are>>«ur of j'W lianthip 
ol «ail wur.l· ·<>Γ η I low..nr.·: 
I».· iTfil, That the «aid lii. ir.{i.η jjif.· nut ice Ιο 
η I |Μ ικιη. intcreated, l»v rau»uif a e«ipv 1 In. or for 
Ιο Ι» pnMa.heil Ilir··«· w.eki lurfi-nnrly in the 
Ι >xfo. I I >··.«'> at, prime·! at Pali·, 111 and 
Om.il», thn» ll.e\ ma) ..p|H-:.r al h Piwliate Court 
lu b« lie Ul al nid Ι'ιχι·, on hi i.i.ril To.«.lav of 
May next, at t. η «'tlwk in the foieiaoon, uni 
iu w e inae, ii a ly th»*y h .*··, wilt I lie ► 1111· h on ad 
nut Im allowed. \. Il, IV ΙΙ.ΚΚΙί, J.i If. 
A line copy—ali«"*f! J. A. Ilonn». Kei;.«ier. 
Cirjnli, ·» :—Il a t wirl ol I'rolHt.e, lie lai nl 
P.'ir··, Willi.η .Oil lur the C.mn'v '.f I Ixlord, on 
Ih»· third T't«-«Iav of March. A. I>. IMftS. 
O.N the 1 m r Hi >n nf J \ V W I Ι. Α Κ Κ liiiorili- mi ol Rdnvatd S. I'liik. tn. 11 w heir of "*imii' 
el Ι'ικιγ, l.tle ol Amlovr .n MiJ County, .Itc^nwH, 
I>r;. 11 f .r li«e«ne to «ell and eu.tvey «ai I imnor'· 
U.leie·! m ih·* llimK-ilml mm o' natal Samuel 
l'.-»r, nt un tdvanl'tje m. olf.-r of H I I > 
Ordered, That lb·· «util Petitioner gi»e notice to 
»ll per»··.!· interested, Ιι» riil*in( un aha tr art of 
h.» pniilion with tlin ntdrr ihere ·ιι, I» lie ρο·ι· 
11 % tie· I il.···· week* umtck·. vel y 1.1 th·· Ovlor.l 
ΙΚ.ηκΜΗΐ, m'ni>|M|Mr |iri I'ril al I'a.M, in enid 
County, th.·! lliey .nay app-ir nt a Pr«ilrm Court 
lie iifhl HI Par.·, ««1 ihe XI Tu-H<lay nl May 
next, at tea o'eli.ek in ihe forea<m.i. an I »h-w 
1 aw«e, if .im they lia»·, why the * un »h .I>l ihiI 
le jjr η |e<] A* II* VV ALKKH, J ltd {9. 
A iru· r.-ψν—all*·»: J Iloaa». R'-^nier. 
Ilir iHt>,ll— lui'i'irlof Prolinte hel.l a I Par.· 
wi'hua an.1 for the Ci.nntv "I Oxford on the 
I Twmàm) of Mn.rh, A l>. IH«H. 
VI'KKW J. FAUnCK, Ailniina«trator on thn 
<1 ««lain ..I li. .iyaini.1 II. Il-t»keh kilr Oaford, 
in «aid I'oon.y, aleren»ed, lliriil) |arnKnl».l hi· 
l«t and Rniil navainnt nf n.lnuni»tration .if the e«- 
•aie of tnul <le> ea«a I (if allowanna 1 
Ordered, that the «aid Adn»iei«lra'or *.»e iaf.ii»-e 
I.. .11 |ier«oni iiiiereelnal l>y cni»»in({ a ci^iy of ih·· 
order, !.. Ke pohiwhed 1 ht· e wea k· *'ieeea«i«ely 
■ atlie < >xl >»d f»e ooeral, printed at Pari· in raid 
C.Mtf.tv that ihej m.y a.'pfar .il a Pra.lxite O.oal 
lo le· hold ·*! Pari·, on the ib.rd Τ ne» I .y .,1 May 
next, al lee o'H > k in the for· IK. ..t, ttn.l »hew 
;ttif«e if .toy ihe y h i*e why I h* «ante »hottl.l not 
le .. I la >%*«·. i. 
A II. W A I.Κ Kit. J edge. 
\ ne cop » —. le ·| J H iloNRI, ll*^»»tef. 
t M rimi>, ·> —- At a I >II.I ol P.olmle Itel·! η 
Phi 10, w.ih.n and for ihe C«»unt/ <»l l>xfa«r.l, 
•an ih·· fh.id Γ u ■••lai <*( Marrh. A I·., I1*'· 
OX lh«· ,e-|.l...n ol i'.l.imi'VJK «» WIIFKI. I l!ll, \ m.a.teirii'M al lite eatnte of J .hn Π. 
M .*aan, laie ni II ih I, In Raid Can tly« .It'· <.-.·ηΊ, 
lai ajuij li»r lieen·· lo «nil and eonvey r»«il e*ti« e 
for the pHymeiii ul .lei·· aivl in W'tlal ut|ar| 'a lo 
■ the .in ami ui 
Ordered, Th.-yl th· »aH IVi.t.oner flen notine 
ο all pert»·· iniernated, la» «ana.ng in il«e<met of 
>fhi* |» t.inn with lk>. nrilar tit' ι·»« to Ι»· ρ ι'ι 
itched three nreefca anere···»·t» in ihn 0*.-»rtl 
lieuiiM-r.it fiated at Pari·, ilvtt thef ma, appear 
I al .1 Prola-tla Court lo If helal il Paru, in «aid 
It'«win·*, 
ι·η the λι T.t«<layof M .( τ·χΐ. tt te», 
ο Vine k in the Ι>κηι<ηιΗ and «hew rai.ae, il un» 
they have,»» by Ihe β.ιηι·· illMtld η >. I» y '«ale I. 
Α. II WAI.KCfi, Jmlfe. 
I A t rua eopy — al te»i J M. Η·ΙΙ>· Kef.H'er. 
.farmers' Jlcparlmcnt. 
'iriltD TBI PLOW. 
Λ II t he ai I » »»·! |>rr lain inf I· It te, are 
rla>rU I at ra t,^«-ihei, awl arc mimmirlj "«■ 
urrinl «ilS ijimllm·. —A· «nul»· 
Orchard Pruning 
Orcbardisls ha»c ntv«r yet l**en iltlv to 
agree «|>ofi a decision ol tbe i|w»linn,\Vli»i 
•raton μ ht- brsl Tor primirg apple trees. 
lVrhapa tbc nia)niity preler lhi< month of 
June. We think tbe tun·» ia of liftl«* con 
Kqotncr provulrti it lie· between the time 
»hrn the leaves tali in ·ϋΐ··« and I be mid- 
dle ol July. It ia a well known fact tbat 
buobes cut in the latter part of August are 
much more likely to die than when cut at 
any olkvr wifon. The reason ia that the 
aap cannot be properly ripened without the 
leave·, and the consequence ia the root win- 
ter kills. Thia tear he* as tbat bard pruning 
ot apple tree· in August muit be dangerous 
We never knew any barm to result Ιιοιη 
trimming trees in March and April, and for 
many «easona we prefer March and April to 
June for pruning. 
On* advantage in selecting June for 
pruning trees is found in the lact tbat auck- 
ers aie less liable to atart near where ibe 
brant be· arc cut, than when pruned earlier 
ia tb· season. These tuckers arc in injury 
to the tree, and whenever they spring out 
tbey ought to removed by rubbing or break- 
ing them off by ibe hand before the wood 
become· hardened 
IJow TO pKCXK ΤβϊΜ. Begin when 
tbey are «mall, and with such foresight a· 
is the result of careful study of vegetable 
physiology, »o >haj>e tbe ttee that it may 
never need any implement except a pocket 
knife. Where ibis has been neglect «d, and 
it becomes necessary to remove large 
branches, begin by cutting out all suckers, 
and next temove tbe brunches and twigs 
which are so totaled as to be most shaded 
from tlie sun. This is following the indica- 
tions of nature. In forests and in orchards 
tbe branches of trees which become shad· d 
so that the direct rays of tlie sun do not 
reach the leaves, aie constantly dying and 
falling off The orchardist wl.o ran fore- 
see wh.it bianrbcs nature will eventually 
remove in this way. and assist b· r by has- 
tening the process, will much literrare the 
profits of an orchard by pruning; but prun- 
ing for the mere purpose of diminishing 
tb· foliage upon any other principle than 
the one we just deserilied. bad better l>e let. 
alone. Tlie orchaidist while pruning 
should have an ideal of a futuie tree map 
ped out in hit imagination, and direct all 
his movements in view of ibis ideal tree. 
hen nature prunes by fust killing the 
su|H-triiiniis or most shaded branches, the 
slow decay of the d· ad lin,b makes an ugly 
knot in the tree. The artificial pruner can 
do what nature cannot do, except in those 
cases where branche» are wrenched off by 
i tor. made the Chronicle say j ut ikf of 
p<>*ito to wliAt ·( intended it should itv 
•bout ulling ii kuk The little voril not 
• a· omitted, making us Mir lhat κίοι» 
•lioulil be cut while fro*~n. Tt« I···'* i 
that avion* nu» be cut at any tier b«*i«iti 
the fir»t of Ν jv«. mber and tbe first of Maj 
but lb* » mint »<4 b* out while froxen- 
Xeitber must a nersery tree be pcrmitte* 
to frrrse while it* nota am out of th 
ground. Stioni inajr tomtlimc· br rovl 
to lite if taken from ibe Irw wl>il« in ι 
frezen »tale, but in that ea«e lKo * ion mus 
be p!*ml where tint trost will come ou 
very slowly. Tlie froat m*y be taken fr«>n 
a frozen potato or Iroxen apple so «lowh ai 
not to dealroy tbe vitality of ll»e tul>er 01 
llie liu't, but if tb« potato, apple, or aciot 
ibawa iiiiliienly, lli« vitality is (one. 
[Karnnngton Chronicle. 
Ghowixo F*otatoic!» I'Ktiut Sth »w. Mr 
G. M Uammon<l, wtilea to lb·· Marior 
County (Iowa) Blade, giving % favorabb 
report cf bit experience in rn-mj potaioti 
covered onlv with straw. Ile says: 
"Having aeen last spring a atAlement 
going tbe rounds of the prvss in regard to 
planting potatoes on tbe top of the ground 
and covering wtib straw, I concluded tc 
try if. Having ploughed tbe ground, I 
rowed tbem broadcast, and covered will 
straw to tbe drpth of some Jit inches 
Th. bug· did some damage to t lie top* 
and tbe drougb was very severe ; still up 
on harvesting tbem, (I will not «aν 'dig- 
fine,' for all wc had to do wa« to throw 
off tbe straw, )we found tbe ground cover- 
ed with as fine, healthy t'ihera as one 
would wi»h le. This is my experience 
lor i·. Raiding |K>tatoes untb-r straw 
cover and on ite lop of tbe ground ι» » 
good plan 
" 
Kaki Y Tumitum. To bave toinatoe* 
early, plant a few seeds any time this tnontfc 
in the piiis in which tbe plant» an growing 
in tin· kitchen window. Tbev will aoon 
gt-rimnate and grow very rapidly, and wlier 
tbe plants are two inches high, set one ο 
each in boxes tliree inches s<piare. or veri 
■mall flower pots, at.d give them I be said# 
attention the h mse plants get. .V· soon ai 
•11 danger from lro*t is over, transfer lb» 
tomato plants, which will now he budded 
and pethaps ci vered with minature] fruit, 
to ibe soul h side of a high fence ot sanny 
side of a building, into not over rich soil, 
and tou will have rip»· tomatoes η the Ιιϊ 
of Jul>, if j ou ibn't ini«« of it, ai.il il pasi 
experience and a favoiabb- sca*on .ire wort! 
anything —[Springfield lU-pulilicAti 
Henry At wood, Lancestcr, Kri·· County 
New York, gives ibe following as bis nieth 
011 of rming wiieat on bis |»oore*l lav «oils 
Plough the laud in June. I'rag well, «ul 
tivAte with wheel cnliirator leirrtl tunes 
Alur tIk· turf begins (o ferment or rot, 
about August SO. plough Again, ti>en diAg 
draw out > our manure and la» it in hrapi 
12 leet ap.111 along tbe center ol each land 
And be caieful not to make your hcapt 
too small; then spread trsmly o»cr tbi 
1 4- 
Τ"*—" ■ < 
Legal Notice.η. 
Sheriff's Sal ο 
» Oiro«i>, »» M.irk Ml I-V<. 
I H'Akt.N on r«"<a(i<'4 »«< *>ll l< «.Mai 
* Awl»·*, Il ihr ntk-r «I fiim«rl I" liA»—·· ·» 
1 lU-lKrl, ··, ».«h1 ΓιΜι ·»< loud.»· ".I·!·'·» 'W 
mtimH tlav *tl Mat \ II. ISi1*. ji I'· ι· 
tike tivt·'··!, all lite ·|St ι·· «|··ιι» ta h«" h Siefthe· 
V»|k ·»( Λ laiut κ bkl ( ■*>·« » h.·· ..I ir Irr·· 
1 ikr iton.M 'r*l r«Vf. mmi» ι« «"β 
4Inuh »w< brw( a |wti ο Lot «««atl «■· e. I !«··· I» 
(II* >N»hI ll.»i{r, f-.MlU»··ng tlaml Umli w 
Ρ arm. a -v' b* Mmr fWmli» Sk S (be mhI 
*»eph· > > .ΟΛ»»»·-. ι.» one Kteaah I· 
kl· drml ··< ii«H»r «lui*·· Km. k Ifth IMS, *—t 
I immlf m Ike iKkMil Kr( Ι·ι ·<ί lit-»*,'·. I'«»4 
L 1«W. I" i.i ΛΙ, tit »<*if ll»«· |,|«.·Μ»1 ol %.|» "4 
b«M·' l*»l n( ft«t 'tllr « M II un! «W>l. tuf I H» 
1 wmm <>4 Intii ri|Kl ilulU··, pitaliW ι· lux· >t«n 
I fr mm liait, anal tnmni, »»·! brinf ik> μ·τ |«re· 
|MM ·<· «bick lk* MhI Slr)>k»ii \ .«i >m*m ■*«; 
• ml rrlrrnxT ta |t*<l I·· ui l |fc*>l· aad ikr iwat'l· 
lk«tT»l lot ■ m* ·' e |tai mtn tlnriyima mt the 
ΙΛΚΓ* WOKHKLI 
Notice of Foreclosure 
fVTIIERKAS ΙΐΜ· M M..W», th*· ·Γ Ma%- 
ίψ (k>t|e<, Ν II., Ί»·Ι 'Ht he h < Ί >Ut ul 
Mo»eWw-r. IM1. In lit· «tttttafe Jml ··! ikat 
I lUtr ruti 'i I» m», ih- M Ιιι>ι(·μνΙ rrrt tn i*al 
paialr.—lu ia( a Une •••«■Inl la Uuai <°u«n't 
i>l IKkwl a«J State ol Marne, ata.l »«r (urtiot 
1·ι H Ίνιί >ΙιλΙ m Mkl >a> I ·<«ΐ|·ρ 
hum |«|*>W »n m·· U\ltitil Knmila, U«A 129 
|Mf Ul. I*d |ifM lu Mme tke |ut m «I .·! tkt 
·"«» ni «e»e«t kaaiitetl iktllari; aatl akrir·· il»» 
rtMMlilKHt· |4 a-.il n»-Mtf^j|e kit·' liera lipikra. I 
hert-l.j rlttio lu f.tmrltaae ihr «a ue pwaaaal lu Ike 
•laiwte in auc h aae m J* a ttl |trttf |.lel 
J%MK> ΚΚΙΛΠΙ 
(..'eat', M.irb M. )<W. 
|\ IIAMvRI ΡΤΓΤ. 
la lk« Πι·ΐι H*t l'tMttt ni if»e l'nfetl !*lalf·. k>» il·' 
llirfrtrt ni Ma·*·: 
Ια I he m.·' let ni Aatia--ae lta> k, ktakiap' 
Tk 14 la» l«» Jlff IMllN-r lb «l « |·*Ι·|ΜΜ» I»-·· l»»t ■ 
pir^n'fil lo fbc r.mH, h ·· |?lh d*T ni Krinwii « 
l>> AimWi-m· IW i. oJ Hurkft*it, » U»nc««f* |my 
i>( lirnl hr »ii4i Kr lUrrmI lu h«»r foil *i*cb4ig' 
•f ma Mil bi« drUl, pruvaiiir mulrt · b# lUnkinfil 
Acl. *·· 1 irs<>m| Μι I >lt m «m «W>i 
r«! irs ibf Γ«ιΐϋ | (lut b^4i m| lr b4.| «(■« il 
•4M»»·. on iKr l**tb «Ut «ί M ·% A II l*»é^. I» »ir 
iSf t '««ert ι·» Γι.ιΐΐ4ΐ»·Ι, m · »«l ditlr «r m S u'rH. 
P. M., ·ικ| ikat imlirtlKriiOl W pM'*l»«br«l ··» il· 
|>» umfiai 4u*l br IVmiLiikI Wr«4l% Simr 
η « »^pr ρ* «m r<l in «uni I >··ι« κι, nir> « »fk 
ίο» ihirt» *K*cr««iVf «rt k·, ami lb*t «Il ITtlllIiMf 
• ho hi»r |>rt»v«o ibrir »W-b 4H I prr#<nu m» 
lalrtrvl, fc'*% »|ifirir »\ mmI limr ur».l | Urr Αι | 
• b*««K r.i· r, ir «η ν tbn b^tf. wbt ibr |h m rr I 
Mid j^ihmmi ib'^uU u*a 1*· |i mini 
* M IV fKF.HI.C. 
(Vik »f IlUirMi (Wt fir Ian4 |)i*irtrf. 
in ηλνκκι rrrv. 
f, In iHi» n «Un %A SiU»nu· l'orlw lUnktvpi — 
Tbr ini ^DSMnl, ΛΜίξίΝν ·»( ibr ol ·»ι«ί 
knikiofii. hrrrln |«»r· nuiKf ib*i il*# ib*»·! $rn- 
nnf tirriii»^ ·»Ι ibr rinliUM» ol mii4 Ιμι»Ιμ»ι·ι, 
ν .·ο lirM brkrtr îfflh M.*». Κ··* »-«rt 1.1 Γ. .<.» 
π«μ·(^ «I (Ht o/b-r «4 tMN»«gr % \% iU. ιβ 
l'an·, cw* tfcr l«rtirih Τ»ιτμ1«> ol Α|·»ιΙ« Α. Ι· 
lHi^, «( Irii nVlork Λ M., Ι··ι «h»· pin^mmr· ····« 
rtl «a lb* ws iiuu tbr lljnkii<|W Λ π «' 
M»rc b Ida 
J«»SUH H IIOBHS. A·· 
Mur-i 24. 1^ 
in iunkki m v 
In ihc Dklrttt uf tb·· l «*ii#»»l Suti^ lo» ibr lin 
ti »rf o4 M 4ior 
In th* m>»iirr ni J«m-I F<itl»v, Jr H«nUι i*|U — *| « 
m l»«»m il tu«\ ciinrfiu: 
l'h·» uo t-rii.-iH-il brttby |ii»« nmirr «»| b·· » 
pÙIHl ΙΙ^η» *· 4MI(ilf«· ti4 lb* r·· »·^ c»l J *«*-4 f*. » 
• rr, Jf ol Nf in m ibr r·«·»*·>» «·Ι Π«Ι··«·Ι, n 
mhI «t»·!· »< ( jnil « bo » λ·, l*i « il on tb« 6 h ιί 
ol f rlMta.< A II ly^. iilju-'frii ΙμιΛιρι»! ι*| ·· 
bniiiiN |t iiiuo, In ibr |Ι··ιιιγ| (!omi «iT mi«| * « 
ELI JUS il « 11, ι » u 
IWtb I. Mirrb 31 A »· if n* 
IN HA M Κ RI ΡΤΓΥ. 
In ibr oi irr ol Αιη'χιη» 11··· W, UnkrNpi 
Îhr uimI. «1 (uni, .u»i^^r ul lb^ t«lêlf mI mM) 
\ *uk«M|at l. »rS Ki*r· tboi Ibr ibn.l fr»w« a 
mitHm·» ibr rmia r· ol «*i«t lMnk*ii)H, 
bfl.l Iriinr Sri b Mit, lUfutrr ·»* lUnkn^irt, a 
ibr ortu· «>t (iiHirj»· \\ iLm, S »»nb |'«ri«, on 
ihr kmiiH T·»-»!«> «>l A)»fil % |l. IMH, Μχ r- * 
« rU k \ M fol ibr |H·· |W> w n4inr<{ m |h 2* t 
•rrtmi* ol tUr H.«uk»tvi»i %ri .»! M urb t\. I*6T 
\i>MÎ ΓΚΙΜΤ. K^ t^rr 
M if rb Ϋ7 I^KI 
Courts of Probate. 
STATK OF MA!\r.. 
Oir«»in. II.—Al a r«Mi « ul l'r«<Kilf Mii »i 
I1»! H, 41*·! I·h mmI i<4 XV* 'Ml ill» iblf t1 
T«r^a|r *1 Muirwlirf, Λ I*. iMiT 
t>H I'llll U, *lVa« IhM· Mil at·· * |Im <!a· «Ur- 
«••4 Ilk r««ru o( |V>w«ie m 'He I'oaa*«% 
(ml^iVW ·· Λ (H" fitU·· I Μ- 
ι··» Λ I'm···. o« ll»r ib»r«l al 
«•»*at b, IVH· «.·ι % kidil at Η·νηΝ 
\%alrtl««n1. iaa U ηΙ^·1«« f«»lfc»aii.»( the ihiiti 
Γ ht- «1· % «Ι Μ·% 4»! (>ιΐ.4ιι·», «I 10 4. V ; «ι 
l^ttwK, oa \Vi«lar«4l4% ·!».»· ··* He bai«l Tvm 
·ν al Mm* ·«·( (K-rnl» » *« 2 Γ M «ι Km» 
l«<l, i>n Tb«f ·«!"·* H»IV«a »n| iIh· ikuil Γ œ-4·· ul 
M j« m t· I t ai IU A M.; a· IIummi, oit 
Fi alav UkaiMt| iIk tbiraJ Τ a·- «tU · ol 4 H 
M % M 
Λ Ν a4irr« «liirl k**»r Hrru iinlrfril mill I» 
iHwtiMUir »a »ct oa «:aa»« » nh «b» bvr<f«*iH| ntJrf 
A II W Al.klK. Ja.lf* I 
AllMl J. M llo···, K»|i»trt, a«*ît 
Tk» >eUcnl»ri hr«rln |t«·# |«ΚΙκ im»îKf ιba4 
H·· I*tb i!hU ·|^Μ··ηΐηΙ In »be Mdiwh «Ih« 
)»l(r ··I |'r«*lwtir, f«»r tb» i'tmikii ··! lUkuil, a»l 
luMNtril thr Hiuiwl adiaia·· ia(ui ol iH»»*t«iroi 
JKR&JUAll KMi.HT, Uiaaê Pet·, 
i« ««it| TtNiitiy, (Irr^earti, l»« |ί·ΐ·| ·· ikf 
|«« dirm· II» ihrtrVitf r» <|«r··· «Il |»» t··» 
• k. ai» ia teb«r«l I· « b» Mlair ol μ·ιΙ ·Ιοτ«-»ο»«Ι u» 
■ukr iiii«r«l.aif patmrnt ; an«i «ëo kavf 
im dfiMQil· lb»rc a»a. ··· e%b·!··» «I»# «α·»·#· Ια 
I l UKllKil. U. At sl|\. 
HftrA 17. 1%S 
TW Mt^ari ibcr ber»l»% |m»· pablir »·Ιibat 
iSt lia· We da'i ·|»|»μι»ιλ1 l>\ iHr tl.«ama.*Ma 
J*.tfe of 1'iJwtf, l«#r III» I'wuvh ni (Kl·*·!, awl 
•iiuMiril tb» trv«l ol ailan ··! ·»ι ι% ιΛ tb» ratat» 
Il< »K M'K \V Κ % W.HON. Uw ai Par.·, 
in mmJ TiNMih Ι·> (·*'"( HruoJ 4· ib# 
I-· iltlf^ I· "*h·· Kf Γ r-#4it » e«| !H-»| »«ll|>ri »(HM «% b« 
*te miMtfrW I·· Kr mi »|f t»4 a·» I l'rfretnl I· 
•akr ·μιιμΙ««Ι· patarat, a a·» I lb ··» «b·· Half 
»a% r«4ada iHrinm, to #%||iUl tbe M·*» m 
•ARAN D ftAWtfON 
M«rrbl?.l«t* 
Tlar hiImcuL hrrr^n fit»· |» aMar lb al ( 
He In* \wr~*% il«U ·|^·»μμ^ι! In ibe 
Jlû^f of Pti4»··», !«►# 11 I .»·!»» *»| O*loi || 4I».| 
•••••nrt) br 11 Mai ui Ailatiaiai itm tJ be a*lai« 
«.I JnsM'll (àAl LWON. I>* ul Wwadrtorb, 
ia *â J I o* «.(% ιΙ^ΓΛβτΗ, In |i«ia| l«xvl m the I 
Lm direct· II# ili#fr(iiir iofMr*i» «4 |«t«na# 1 
«b> air ia*W l4e«t to ibr n«4lr «il «a»·! 'Wraa^ ta 
iiuVf inMnriii I» |μ\πι*ό| ; and I····» « b luff 
aai <i»aaaaa U lllrifu·, I·· a ftkilol ib» at·» la. 
J< Ml Ν M. (lALLIftON· 
M.irrb 17, 
Th» M^xri tUi b^ttln fi»-· l*^»l«r Ν ·««» <b-l 
Η» b.i* l»«ra liulf 4fi|ki··!·^ ^ tb» I Ι«·«β»·η·Ι· W» 
Jaa«)fe ·»Ι |'ι«4»·ι», fc.»· tb« 4* 4Νΐι ·»( Omb*«c|. a^vl 
^••attoe I lb*- 1 a*««I «a % l«nirtt»Wé-..r .4 ibf f*'at· of 
MARY A IIOW.;, Ua·»! laaat, 
ia aai>l Ca.th, b|r f»a»of Una I a· ib» 
U w fitter·· II» iber^Var» «Il y»e* *··«·« 
a Hn m r» »««.L-Ja*<t lo thr '•"air ··· aa»«l iWf ··»»! to 
hukr ira^e-tMir |mviuu: «al lH«»*r «· b » half 
an tiriNin I» ·ΗηΛ·ι, lo »*b»fot ib« tua· i« 
III.MiV L'PTON. 
Marab 17, IW. 
The •«aberfilte· b-< el»% |i*r« |i«l»lir a***«»e lha' 
He b«· l*ea «ial% * »·|»«»4 ai ·· <1 b| ibe ll«»o«> »t 4e 
wl |'r-.l..lf !.i ibe Γ.^»ΐχ .1 OaCbF·!· «awl | 
•MMieril He Hull of I trfut.-r i*4 be Ia4 Will 
• ai Te»'an al ol 
OUI Κ A. BROW U*# al IWklrU, 
in B4mI drrrai» l. In |(Vin( t»*a«J aa ib» 
U· iliftrt· 11«> 1 h* rrioe r^ue«i» «17 jei e « Ho 
• te imirl«4nl t· ib» »»iM»e «*t »ai«l «W-r^e··»·! lo 
"»Af iinm· ·1ι.ιΙγ |uiuwal ·ο.| tt»«**r «bo ΗλΨΨ 
»m% »*rm»·».!· iHnrt·· ··· |hiU| lie m» 10 
J \ M|> > \\ ALMRi »> 
Man b 17. IW< 
Tbr ·η'μμ ihri fterrlia tiir· Ν ·«ht ·!·.·« 
h» h.·* aK In *«U· ΙΙμ·ίγ>»ΙιΙτ 
J»'|r «>l I*· til«a< tm 'Kr C ΠΜ·Ι · ι4 (KlOtH. «ad 
ai*u«ieil ibr Ιΐ«·Ι «·! Α·Ιι»ι<ιι·|ι «ur «»| b »«t*t» of 
LY III Λ % IMLL. L··· οί Bet bet, 
»· latH ('«a·!» «'maad, li| C'V|MY I®"··! a· ib» 
b· diim· II·· ib'-f· bor mine·!» «(1 je< >n« 
« b<» ife in trjMftl to ib» ntat· «»Γ -·tti lie narti to 
«nail »aaaaiv t<Mt» |ayarai ; <n< I boa· a b-« Ha·· aay 
lirifMi'ti· ItleirtMl, |.· thitul iHe #Mf««e I·· 
Harrfc lîifc 1404 If A HI Ba J HOW 
I be »·»< ι<·ι b»'» Γ» |i\r » l u· Ν ib^at 
be K.it 1er· 111U 4fv«eM In lb·· Il ot 
J *»·!%e o| |*π4μΙ» t ·» IHe ('«M.nly ·»Ι (>ab»a«4, μ η*I 
1 he ira«i **( Λ·!<μ»η··Ι|μ «h ol tbe nt«ir ο I 
KRKF.Vt %N Κ Kl V lair of .*.»ni.«er. 
Portland AJcrtisrm-nts. 
L% 
Ν I » J. Κ Ar I « I ··( Γη·τΙι»ίΐ. 
l>Uu fc Ckuu ■«·, lli k III F.»· k4*v· h 
UK Kl RU. Η. Λ «Ό. Its r*. »«.·»!, \k )». »..k lïlMt··· à t'l »« ·ϋΜΜ 
("^Γ IHKKI.\M> ΓΟ.%1. K»«*.il Vrkl. j h.iM k C·· w ('.»··«ι··Ι Ht h· m I «I 
Mala ** h .tf "» k<« ·»· .1 «pualtl) 
i'ninlr.k·*! t <-4i '··· »·» * Uo kMtkia 
lit (wl f«M ilMll* «··. ■% II ■ >'l»n bj Will 
*"iwf iS in, '«·« l«ir rm«S. 
I'll κ 
PIANO FORTES 
* II. «TrVKM <1 « o. 
I4A NtMIr «Im l. Ρ·(|Ι·»4. 
lf«l· £ ■' ikr ·*ΙΛΙΓ ·· I Μ Λ nr k 141 gr «-··*!) .J 
►,h»« pMWM «I··· on tiaikl. 
FLI.TCHER 8l CO., 
Smtf*·*'* ι* llf'f. f..· «· 4 
Wholesale Grocers, 
Λ \p COM W/.NA/f i.V ΜΜΚΉΛΛΤΒ, 
ISO ( MiMirialVlirfl, .... Poiilaad. 
VII buOiH-K or «r>(rn foil* If.! In l.t, prfai|illf 
>»>l hilMn'lt 
V<;rHT« *»kmi».-««u.r. «>κ ff klkl.F.. »im»kn» lo wH lb» "l.ltr af 
Un. I' (>ι··ι M « J -h·» * — 
Nia k Ifk r«M)ik·'» HIM 1*1» Ψ m If J 
ι·· ikf |i«r· M·· a »« i»« Vf»··'· ti Rm 
>· II'. tf.W-·.. »1 r«(' ili*( rnUlV-il '· Kl KM *llOW 
u a p.tVr· k I ♦ hi 
JOHN IMMiKK·* »\. 
M in·h 10. 2 F. ι.» ·ι Ι*#ιΙι·4, Mr 
MARRETT. POOR & CO.. 
Vf Uhi tr Ι#» nli « « m H# rihK·· of til»· f w hm(i 
hit fcnViog irM«.Vni lo U«w ne «ινΙ »|m< «μ 
«•rf 
fio. 90 Middle «t., Portland. Me, 
(o4^*«n«nf fk# '*«««*' 
bf> K-tr ·ο· m oi»ck a (»lt an 1 co.|4if «·< 
mitmeot «»l ill km 'i «^4 
C A 111» 1 : ΤI Ν G s, 
l*ef»r ΙΙ·Μ*«(·. 
l'art··· Fiilurr·, 
I pb.ratrn («uo4·, 
I'rHlWit. Mnlir»r«. Ar. 
Γ«ι>Κ··ί· 4 ibr al»'»» wralwar.1 gtmtJe ai· 
•aj.fH-l···'·» mu rj I>| ruftic uw Ilot 
To Millers and Mill- 
wright 
W Vrrp roMlaMS ■« h mi 411 »h» of kf 
>*VWoie-fa Aokrf Ηο·«Ι* »ί Μ«>ΐ?ι«· ΓιοτμΙ, 
vf Mir Lord |N iffl, 
< h»U-i· l»^ Mail AoiBftfk! I'f- mf.iN 
% I ||»·Γ»^|||| m·'!· I·· ll« 'i aik Jf) 
PORTLAND AND NSW YORK 
ΛΤΚΑΜϋΙΙΙΙ· Ι'ΜΝΓ k n γ 
MF.kll WF.F.KI.Y I INF. 
'|I|IF i|'lra<l·!* nul i··! Mr.»N».|\· |Ι|Κ|Γ·|), 1 « ·| H Sk.rw.*. na\l n\n. 
Γ.,* \k \k "Mid w Oui v mιιΗ until loi'b«-( no 
iff. η m a· t*IU.«a 
I Jt-Λ 4·«1»*» V\ Ι».»»Γ, I* »r iUm«} »rrt We»! 
»,*· >λ\ 4A-I ι*r tint. ·« 4 «V^.«k |* M mI 
I' *9· I i. » 4 M ο ί«» N' 
^ « k «Τ « » % V\ *1 Ik λ >4<0> 'Jt al 4 o\ Ik 
r M 
1 or»# ve«»e!« Mf |:ir·' op «ilk «rr ^^U- 
·"·» *··· |tl#M H|F|f ►»*.· V I. g IWMI fimlj 
λ lr en·' πμιΙ*·· le'ile r<*nir ί.ι» ir^f rl#i » Iteioeen 
^ »l W Λ»·*ΐ |*4M4(e «# 11 k .**(«!# 
'Î 5»·» W l'a1·· η {m·· 4|« # f λ,ΟΟ MrkWii· 
rm. 
I ·«·« ♦ »*n *r«V«· l»% k to I m# I ο m η·4 ί· >»«§ Mon 
lt«nf *r # H«i k \·^υ·(ο. Kâ#tpofi iw' J«»fcn 
sh»|>|-e «ff r<|i»ffr fllo »fo<l t Wif Kiri|bl|o 
1ΙΙΙΛ ΙΗ.ΚΥ'Ν χι. 
Super Phosphate of Lime 
IT ILL atbrr PRO: PJ1TES. 
TRY IT. 
TIIW Fr«lilii»r ·· (iM*Îw Hmf wp » 1*1» «· |Ίι «la >4 l.iiw—I ·· h in <ιη .«mmm* ·(· I'Imm 
»" «·*·Ι ♦ li I.· %ol; ·■!)*·» I< Η- ·μ· 
«Ίι«(<· im«m kU ml · >·ι<ΐ| la 
Τ····«*κ·μ<< alaMltarr m I· ■<· « iw. ·Ιμ 
■InKltm· k« ·«· nfiiila· lin·*, cmi» I» uiii iiwil I·* 
raltiwt »« .JmiiiUi,. 
Paiti, ι»» »·«·. »i "*·■"·W Ρ·η«, |T) <M 
lyMMim (|w r·|., S 7à 
\V« aUn l»f Irat* ··> tui-tm iSf ciI>wa· of l'a··* 
•Mat iiriHli, llMl ·« a»» y—i ιηη«ι·| « 
VERY CHOICE 8l FRESH LOT OF GOODS, 
Ir·· Γ>*'liwl iid IVmIwi, *k»'k ■» ar· |.·ηι»ι»«ί 
•· ulrr lu ·νη πμΙιι·»·· Μ li · 
W, WaT» ■ «m» rU.xrw l«» ®i 
WOOLENS! 
For Men &. Boy*1 Wear, 
orRinc style*. 
• kx4 »· anakl W pU-a·»·.! in ·)> .«· <w> rod »>n 
• nd »n—l «ι ·*«<· lUa'iriMl lu.it It* lb· ir 
·Ι I ·»· ilrtnf. 
W b«»· a M lia* .»f lark gawd· a· ai* g»—r 
|Γ, kr|H Μ » **!·»»#, an·) ·» ittl.ik *f rrt 
iMwv lar|**r« H unf a» ra 
la » ■■»<<»·«■» with i|k (lu··, «r hi»» alao 
Fini>bctl and Karii>hfd λ Mt'tt-Roum. 
aWrf a» tairai ·» a («xi atnrfc n( 
6HGICE FRESH A. COR D MEATS 
• k«k a* ο Car al »nj ki a pi·»*. 
0ASII. AM» TU»: ||ΙΓιΗΚ«Τ ptiu u 
1* » a-1 U» all kiatla af 
<70 US Til Υ ρ ROD VCE. 
rutAxc call. use πι» ail. 
ruimiM U*r %.wt« ·*!%*·. a»t if ·ί p· 
•ι ml mi uUtiiJi ι. 
Η Ν. B^T^TER Λ CO. 
M"«hS P»rt·, M «r« h 2 1*^ 
NO. ICE 
« ilw «·ν<ιΙΙ r#» lut 
1 ίι IT «·!· * (t)r rc "iMj, lh«< b» bi· 
«à» 
Nrn flior* o« rkmaal lirttl. I· 
OXFORD VILLAGE. 
W K#·» Hp >·!#· !· 1«I kr-rp a I* tt «.a*irt|»rM » ( lb# 
k»!W>« ·-·£ ait Κ fcr# Iw «bu h I»# MVlU· \*.mt ·ΜΡΛ 
!»«· 
Boots. Shoes, Rubbers. 
HATS. CAPS. HOSIERY. 
(il.4M W ARC, IT. %». T«»H*r?t». Nl'K'M. 
MALEHAI l)«. *r fcr 
(all a<a>l rua>w latwf pwck*i>a( rWakn· 
(/ I *·ΐα· Hoik l»on«- to Ortfrr 





At Da H. YOUNG'S 
Norway, Maino. 
W'bff» mi I* ImhI ik< 
SISOFR. UROVFR k HAKFR. WO" JT 
H F F P. WILLIAMS k OR vit. 
wtnus. or rpltl off by ίο»·, or overload» of 
fiuit. Hv an» tn>l ilioulil, cut the branch 
* 
a* closely to the «lock a· possible, so that 
nil ore can covertbe wound with the lea»t 
possible delay. 
Ilo* MCCH TO pRCN* ΤκΐΓΛ Soim· of 
the readers ol the C'l<ronicl« of us 
some s·«ιj;ion» alKiut tin* m«nl lo whLb 
apple tree· may be advantageously pruned. 
Let il be rtmraWtil that tree# may l»e 
pruned loo much. The «nun* general law· 
prevail alike in animal and vegetable pl>> bi- 
ology. In animal economy the material lor 
the growth, and the supply of constant waste, 
is takei: up b\ a system of capillaries from 
the general receptacle of the cn.de mateiial* 
ia the stomach. The vital fluid gatheied 
from the stomach to suMain life. uiu»t he 
oxygenated by the lungs absolving the 
OSygen from the air. If Iron» defect the 
lungs heroine inad< 'juatc to the supply, 
disease and ultimate death must folio*. So 
in the vegetable world. The soil ι» th«· 
stoma, h for the supply of tin- plant-food, and 
ilrt leaves are the lungs hy m* an» of which 
the sap is matured by what is drawn from 
! Ik· air. ]i it. ι» theort is correct, pruning 
lo an excess that will remove too many 
leaves or Ιου much ol the luigs of the plant, 
must vitiate the sap and eapose the tree to 
disease and premature decay. Λ careful 
observer can tell bv the color of the l> at 
when a tree has been too t-lo*ely pruned 
'l ives in a lie!· roil where the roots lake up 
nutriment rapidly and in great quantity 
are -aposed lo more danger from loo ha'd 
pruning than those cr poorer soil it is 
•clduin that a tree ran l»e so pruned as lo 
remove more lhan half its foliage in one 
year, without «ertou* mj irv or ultimate 
death. 
Τrratmbxt or Worxpa Mat»* by Pm*j* 
t?to TtifM, Much Iim been written upon 
the treatment of wounds made by pruning 
tree·. Many contend lint at lea«t wt.er»· 
large branches aie removed, the wound 
ought to be covered with ·» or paint 
We regard this, not only as useless, hut is 
worse lhan useless, i'air· ted or not paint· 
ed, the surface ol ihc cut wood wtll die, and 
it may as well rot away, as no?. We prefer 
that it should shrink and rot. as in that case 
there is less obstruction i« the way of heal· 
ing over the w un 1 The idea that paint 
or cement prevent· the sap from run in^ 
out, is all humbug. Not oneiltopof living 
• ap will run from an apple tree, cut it when 
you will. If the beart of the bran h tsdead 
ami full ol lott water it will run ont when 
cut, and it ι· better it should have an op 
portumty to rscape We think tree· wi-h 
«lea l heart wood are unproved i.y Itelpmg j 'be ew*p« of tlie dead and tour sap. In boring an auger tube into the center ol the 
trunk so that lite poisonous water can es- 
cape. He believe in ventilating apple tree» 
Ctrrtxn H« m*«. F.ither a slip ..(w«. 
careless pen or a M inder of the composi j 
spreading tlx; manure u possib'e, thei 
put «he » ultuator on «(fain, tiror bar 
row, ami have it all dune be ti n l*t ο 
S.-pt I have nm-r vet failed bl J»· ttmj 
good wheat A daily of or 3·' cow» ii 
»♦ rv cunvrn^vnl for treating lIn· kin J ο 
land. 
Potato Potl.Tlcr. Where tb« re ι» the 
necessity to ose a poultice, no |« rion wbr 
lias onoc experienced the comfort of a p«»· 
tato poultice, will a^ain u*« l.r«il It ii 
light, and krep· hit a long tune, can a^air 
he r· healei. and. more than all. doe· no 
moiit< η the g*rwcnti or Iwdrloîb» whirl 
it roirni in contact with, l'are and hoi 
the potatoes, strain, and then maah tlwn 
with a lork owr the fire. Put theui in ! 
bag. and apfdy tin· poultice a· bot a· tbi 
paiirnt an bear it. 
AmtHliU St«k κ —Old Farmer 15 wai 
on a sick l»ed when the a«sr«ro>a o( hi 
town ram·· around to take Lu inn.ir»·* 11· 
•aid, "my ra'tlr are in mr barn; ibey're 
poor lot o( fin : tber ain't worth much; roi 
ran c> ·η,1 look at Vin " Tb· v»*e ·»οπ 
rrpaireil to "be bam. apprised the utock ami 
r« [»orir<l to Fanner Η η» biint k κ »m The 
old man wa« mu li di*plra*ed tb» * "wan'l 
* orth an* wlirrr near it ••Well. Mr. H ." 
•aid the hauman ot tbe board, "I will take 
etery rreatire af our apprmal " "Shan'l 
have "em." »aid tlx· old man villi a j*ri a 
«Irai c< empha«t· ; "«han't hare 'em—won"" 
ha*»· y>«ι du «jr l »o — I »)n't *N<« 
England f armer 
A«}«U ri.Tt'Kal. IrrM- Γόο nunr barm 
are deficient in window· 
Money in*e»t*d in needed tool* pin 
high p« r cent. 
i'lw n»«>re comfortable you keep ν oar an 
inial» tbe moie tb« r will iltri·· 
A food row ι· a valuable nuts!· toe ; th« 
more I>khI fh·* pro/crle di^*»ti lb·· j»rc§tei 
tbe piobt 
Iron aho··· on «led· la«t a 'if·· time. Tbrj 
a rr rralty cbea|>er in I be ettd iban woodet 
onea 
ΑΊ Animal· are fotid ol •novhine. I<e 
them bark in it if possible. 
Krplare all I he bar· wlriD you oftrn pa·' 
by »tron* (fate·, and th*m wonder that τον 
didn't do *o l»e|ore. 
A Uoerowed tool d broken, ahonld In 
promptly irpla<ed by a ww one. Α ηκ · 
sense of bon.»r in so· h matter· ι· in orb lo t* 
commended. 
Il seem· si rang* that bo'j«rk*«prra don'l 
boy pails and taha with bra»· hoops an 
trimming·. They rout a little mote at fir·! 
b«t Iwt wovdeifully. 
Hudd saf··, eaay «fairs wherever needec 
»n barn·, d save betaking yo .T bone· 
dimliing dangermia 'a<M*r· 
Thit Ut five φ»<κυ Γ h*· 'Μ% ih ihirl» -ér·! 
t)a% »( M Λίτ- h A l)., 1 Λ U «rn»n1 in Hank 
««· «|4ΐ>ι·ΐ itif MUtr· »4 tl«nr% t 
M«h1>o JH'I F. Ilaie*, i»l >»m -fr. ·· it * 
C\ntwt % »»l «U »*r«! μ*μΙ Suif ni M «m»·. «b<> Kavi 
Iwru mfj«)^rtiliinkriip(· imliV>d«ulU a ήΙ 4*r«»f»art 
nrflim |κ »r >w 1» |<rf M »<<n ibtl Ihf (ntuoriM ««< «· 
flrliit a«l iVliVfry «·»*% pf»pe« % m f 
I· «n^ U|il» I·· lb*>Mt ·*τ ί.·ι Itir.r un ,4i> 1 Ihf ii^n#iri 
oi un) |x ytin l.\ «h*»n »ir loitmli η ^ lu « 
thaï m» rMi| lU »hr Γ(η1ιΙ<κ» ni Mt«t IM»v 
In |i»Off ihrtr <lrl>!·, 4ΐκΙ lu γ|».··μ· u *r t# 
HVHf 4Μ·(ιι<Τ« «»i »hru r«u^t *tll Ir brl.l a· 3 
ri«r1 ·»Ι I» «i.k· u» I·# h»»li|r« «I Pari*. I^li.rr 
Snb Kr|i·!' r, «»#l ibr Κ·· h Tur» U» « 
Μ·)« A P. 1 ^ βΗ. at %+n «*|ΙμΙ| A M, ai ibe 
ut)}' ι»ί Λ \V|!««.n. 
ciuku:s cl % 11 κ, 
l ** M«r*lul if Uitt. ·ί Mr 
Λ jv ι) 3 2* 
Tbi· »· i.'i·*»· ·»*»* κ Th il no ihr 31 ·* «la* n' 
M .«ch. \ I» lMiH, « \V «fl-CI· IM llankr MfHr « 
u 49 i»»iK' rf(ûin»l(lif r»i4if *>1 M<»·**» Il flt4tiW 1 
et( f\n In ni tbf « uni * «f Otkirii, νμ·Ι î*: ill 
u< M .t»nr * h η h 1» »rf» .· 1/o-i^r.l a H mk.i·)»!, «· f ht· Γηΐΐί·»«| Ili-it ihr phW-m Ι·ί 4 111 «W»M* 
in ! jlfliti·'! nf λ n\ lo nie! 
I» nkruj* .So Ken, »»? for ht* ·«■, ··*· 1 1 h" ir«t»#fe« 
c»l μπ% j» o|wf!% b) him 4fr Iru t>% law lb ·; 
m*rti«ij£ .if lb*· fredHiK· el »4< < Imnki .pi, I· 
|»rotr bru #, 411I In fb-N.ef -Hir or m-nf A«· 
'»( hi# r#lilf, will lw l»rll ar α lane»! ol 
|i.«rik(tiytr> |o K«»lilrn » I Γ41 »», M ti»»r Ul-4f 
S» u M «* Kf|i#irrf on »br l«m#tb T·»^ « 
M4», A. I>. at I»·» u'» ioii, A M * 
the ( 'fhrf ,t dr»rgr \ V% 1U0A 
riMRLh* c|.%Rk. t * 
a· fifrf f >··» uf \l«.nr 
Tb«* #■!·<· iin br»W»« l*»·!·!·*- Ν.μμγ t'ι 4' 
Hr Κ·· l· H c|«tlf ·|»|» inlrtl k>« ibe )I'*«h* ·*»'* 
Ju ni I1· '4m ir I»>r i|ir l Vivrtly ni (Uiofd, dit 
λ«!κ·ΐΜ>(1 ihr Iru·! ·♦! I «lue u ! ifer \\»Γ 
.«ml I γιΙ;»φγοΙ υΙ 
CH A 111. KM Tl KNKR. k*·· ol B-kb-ll. 
in 9«»*l Γ » i-itf ·!*«·#· »«r.l, I?» f iVntf Umd a< I br· Loi Hiifrl· H# ih'f l'f rr#| tr»i» *11 prrf>»*« 
« b » 4i» ji»'»^»ir»'1 ift 1 b^ r-aïai# ..f ««il ·!**#» «*# <i 1 « 
fi'.«kr iititi»· ι.·ι ψ I'HîwiM »h| tb· ··* bo h«r# 
ai»* »!«·«« « tV"" ν, «Ί^ι'"' Ή" Μ·»κ I' 
NOA11 Ι'ΚΙΧΈ 
M »rr b IT, 1 
IV π'μ nUi br«rl y gifr· l*»rl ι· Ν <<·«*· ih «f 
br h 11 :»♦ 1 «Ι·ιΙ» 1 b·· tl »»of«h 
inilxr ■»( I'r 4»i'r frn lb* f »niil « .f ih a»*H 
•»»;m|K I If· .»»·· toi r«l«lMW ol If U«l VS all «mi 
f r· a ί»#«>ι Γ 
V n,l l \ Μ Λ' Ol.iv r.R. Ut* >4 η*ί«4. 
in Μι I (i-M.it* il«xr4«r l, Ι·ι 4··"»4 Ι»#·ηΙ ■%· th# 
In»» ilirfr' II*· lbr*rf'«re rr»| ·#-#·# «I jirr»..n4 
w bo are |o Ibr <*«iair «·Ι nant t)r« ra*rd lo 
nukf »mi» 
#. 4 [MiiiKiit *·-·.{ tΚ wbu b «»r 
nn> >if m.i ρ (brrr >A lo rib·'··' lb*' <ain» m 
ii Ml Ν J I'KKKV 
Marrh 17. 1·#^. 
Tbr %«· 
h» Ι· ■· hnn d*K «It ml» b» IS Un... τ Ju j» ol p tdfNllr b·" ClHlWt *»l UlfH tlfl 
rit ik« iio ■/ <4 livinMr im ·». ι(»·· m«tr #1 
IK\ l»ll.l.lNOM4H, Wir oi |>.«*rbl. 
m lii.| I* M», ht |iVmi bi»«li «« .h* 
U* Ik Ih rrt»» r>»| >··«<» *11 |irt mi « h·· 
• rr ι*·'· li.r-1 t»» .S» »·'4Ι· i)( «<ι·Ί Ιργ «f I (>> tu Λ» 
i>nmnlnlr |Myn»^tii ; «»l .II··» «h·· h»·» »·.» ik 
HM«di Ikftri.i, la rllt'il 'b* ·»>Λτ <<> 
H \ \« H IMM1.I,. 
, HirrhlT. I*·* 
Tk» »l<ftil»f h·»»'"» fi»^· P^iIk· Vn'ir* h 
'·«' ·»*« Ir··* «hiljf l»j «II» Mimwm ·' '» 
«I l'iJxif, h,r h»· (ViMfy ol OtCm.l, a nI 
4UHai»<| ittMi ol Α·Ιι«>ηι·.Μ.ατ··ΙιΜ lla.ai* · 
LI.Vl I,. W |. Il | b>r '>♦ N'aij, 
a· I I .«ut», 4w*«FiI, l.f Ι·ιη·| aa ι· Um 4·ιftm llf ihntiiirr >n|«r> aM )«·>··»■ 
» h" ·.· in !'b»* · I« th» rilair ... «a11 der. ·-»· I 
m'ha ra.w»< ia»r ρ ..nvrn· mI ih·»»· m t»< h.»-. ·>· 
'Iciimiwl* 'h l>> a«bil>il Ήβ »»ttw .·> 
MaO 27 H. lien. JO^Kl'Il R. « lOHT 
πι > μ « «irr ·α«·«ϊ m 11 * I··#»·! A* Ihr 
1-4%· lllfw »· II iht»·· »IV M'|K··!! *tt prvvmi % 
m h«» *»r ι»·«W»l4»-ti tu lh' e«l.iie ··! <Jt>l ·Ιτ<τλ·^.Ι 
I· tn«if NMHrdMlP |Μ«ιινιΐΐ ; am! ih<*«e « K haft 
■ i»j (3r«tui»i!# llirtmii ·<* l»«l flic μ·(η- ι.» 
Gii.nr.nT h % κ κι. γτ 
.Mairb 17. 1*6* 
Thr h*»i«~l*t ι »ί !'<·*< Ν>4ι thai 
br I «· *#rii t iiv the II ·»·»«·* kr 
Jwljjf ι»ί Ptiilulf, t* I '·.··*< y «»f Otkml, «n i 
*»MiM»r I »br u»»*« «·< \ it···»·· ti «ι··< o4 liie r««nr uf 
ROY M. \\ %'Γ?Μ >N Ut* «ι 11 »r « m, 
IM n^l ('Mity. )Wr 4« iKf 
«itiffl» II* ibrirÎ »ff n-«| »· »l# «Il |vr#-»n« 
• ho are |ri«MHrd l«» iht tU »«ιΊ tln r*«r<i · 
Ib.kr Iin i>f iM<r pitnifstl «n I lb»«r wb«» Ii4ir 
*n> Ιη-π > w, liirxti Ul br «*r |o 
WALTt&ft I W \ ! M MV 
Marc b 17. 1^ 
Th* ·ι4»·Π l'··! Ιΐ«Ί^·ν <Ι»'· 1'β Μ.ί· Ν lk»«| 
bf h-4· li.il» t»« |J»#> Il 
J f.J/r <4 |'d»l«aif b»r Kr f *«mi·>!% xi OtkKii, jifl 
jffii uri! thr *i α<1 i»t \ !■«·«*« i«lt lUif »j4 l«r »< *tr ·4 
s \ m;a »i< h.l % ν ι·. ui* <4 i»«%*#bt, 
m »a»«I (*·η#Μ. iW«*««^l, t·*1*! »· ihr 
fc»w llr ihei» I »re ίη)ψ*·Ι· all |^f «>>ι« fib·· 4if ·« iWflnl u» Ib*- ftUir ol aa»t iWn«r«S It* 
t*l«kr initar«lM<· (MMi'Wl «'il b« »·< h |«4Vf 
a 11% -l»m in la lh*- mrt, I « «Si hI the «rc>- < <» 
CALKH Ie IHH.l.tM» 
Match 17. 1*4* 
Thr ·ι»Ι »l»rf bfiU ι»*· # Γ»Μ·* \ litre iIm( 
hr h m Vrn tlnU apt» ·μ>Ι*«Ι ·/% ihr 11 *» .r*l >kr 
J »·· f of I'|i4utr Cm ίϊι»· ·Κ» tl ll ( )*(·**!, a n1 
*·ι»ι«Ι'· be II u»( .·! ni i}»f »»i H# »>f 
l.h»> %kl> B1 n\v< iiC ΓΙ·. »·»·» ♦·< II MU(f, 
in an I Γ iW « <lrfe »«e«l, ·ίγ |it ·»ι| ln»l « « he 
U» il»frr«· Ile «b«frt<Me all « 
• b" a-r ··»>► >»i^»l |tι Hr e«(ate ··( m^I iWei*e·! I ο 
Η take »Miiieili<i»e |m« nw »»i «ml tb«*«* «h» b.f e 
ai> iWtua'» le I fi* f^in f eih»«t b·· *a m- In 
·* Ι" Η |l Kl\M> 
Matrb 17. W»*4 
TW en!®·» KeiH·^ (tt· « Ν .♦ κ e that 
I e bat ler« «ImK «i^rNtilr Η Ι·ι i!»e II ·*>-r «l«le 
J ι» If# .·* l'r i)itr, ί * «h* ΟμΜι ··! €H9m4 ami 
ι*· '«f»e·· Ihf f « m·· Ml 4 «t>a »l ·!»♦♦· al# «»l 
llMKlTIo M V% «I I bti# ·! Mem«r.4# 
m mi I · iWe» <«» I, I» fifm| haul a· h* 
Ua iluef t« II#· ih«* e ί »re ir«| ι* ·Ι· « I |*f- n* 
nh» air ·μ|#Ίι# ·*ι| lu tir *»|«le "I «ail rln e i»r»| lu 
m .be iwiii lnlr |m«>m «' ial lb>«t %»b<» bave 
awf ttrmiiail· itinei n, l·· r%h#«»n il»· e »«n t«. 
IJ I II Y II II I I |)l»| \ 
M f. b 17. K- 
Tbe t«l <«rt »|ter hei H fit· I'mI c Ν </■ lS«· 
He ha· fr» η >«·!» ûly»iMir«l U b*· Il •«Mfal*b 
J>»l(e «»l Γ» ·Ι«»ι» tm br I" Huit ni Olfen#?, aiwf 
mu κ lli* r»··· ♦·< % Jmi ». mitilf ol I he e»rt 41# ««I 
Kl. Uir DitftrM. 
m mi I · «tin* In krwl t# ibe 
L«» «Ιΐ·#ΓΙ· **br lb# rl>t«r irtj u-.|« « Il f* 1 »#··»« 
• b·· aie iiifir <<>«| Ih th« e·#a»r .»l ·ικΙ ilrf"a«# I 
tH«ke iri'ii· ite |»ii*e«rt«t; jitH ibt — e « h» h-tf·· 
lit) 4em ta U ih·»" m, lo e%h.i n ib·· «a ne 11 
lovky i: 
Ma«rh 17 l«6* 
NOTICK. 
'1*111^ «I·» <·*.!■'» 1 I i| n> 1S ·« g » 1 I ni* <·.η. I W <i .·# · laallif, Μι ι■ ··· H 
• l.'U1 «K't If .·#' Mlfl .« I ·# h IMf rf, iiol I 
h .111 U>m ·» n. '.f h·· tiui*|. ivm p..t <■« «f I» <Mm« »<trf kl. <wil# 
41. *NSf»\ M ί II %M»I.F.R 
W ii»r««—|»»i. l't .»■( 
\V.fl M-.rrk t% Ι-*" · 
Nr>W DRUG STORE* 
Λ. I> 1Γ£Τ.ΗΜΧ 
Druggist Se Apothocary 
lircNFir.tl». M»· 
Ρ1»τ·( 1*··"· 1 p4< n« mr»fniii < ai < <k 4 
t# .«rk·· μι m |tlf »n«iwl I ΙΛ »■ 
— — v« M' ν Λ y |<1«| hn irair Poi llje^ 
c»« K»r»{ln «*r !'*··«{«> to 
KMM(V fc r«»X ÎmL% Wh«r/t Po«iU»4. 
j κ. % m» >. ι»** λ*. iu.i * γ 
Ι'ί»· Ίι Ν·#· *. I ^4» 7 
FARE RIDUCfDJO BOSTON. 
Sunwrr ArTanyr>n»nt! 
I A4 il l<Hlb<« m4H* lb' SlM» 
N· i-f tbr Si'*· l***k· 
η Γ » itt >*· a· kk···· 
l^iif tltialr \%b«'f b»r 
Il * rlf'.t I * «· * ·( '^ ) «I 7 
k \, » Omm. ib. ·..-· .ι*,· «ι & r* 
I fjrr, W 
lut Il OU 
or »' '^«r I Κ kr I1 to If d u( th« A|tn ·« 
Iftltlff» .«le· 
> It l|hl· ukf ΛΛ 
M ·· *** y«r+ 
H. B. HALL, 
L£-> '_L£ ΧΓ ^£L> J2L> -r?J Li\ 
DEnih.L 1IILL. MA1NK. 
IL» ·Π ftlfi»»iTr ·Ι(«τ4 of 
DRl'QS * MEDtCIAES, 
ρλ/χτλ. οιι.λ. ουκ stuffs. 
H/.VA'iW ί;/. ΙΛΛ. 
CLASS f·' /'/' rf'ff/· FRAMta. 
CHFMICA L3, T1>YS. «W 
t AW')' <ΖΟΟ/>Λ t'%erêflp 
HOOK η Λ MTiTlO^I'.RV, 
\\ birk (if Wx t«W λ' 'Im· W.w*·· rj.H «κ# 
}'rr*«tA4 ««ii rtj l'4itK# ·»» Ο»!·, n» y 
h lin( it»* Ur·! ·»( *t f 9 if |Nir#«, «««J 
*·!> Κ··μ| l|M <«4*1 Λ pfl"»· »·» ··«!. ί 4I>D >| 
Η |H .»l i'l k t* I· AM ·■ f Û II ·§·- 
1 I "4·· f *· Ml * «err I «Ml 
•«i «»r 4f #S »»· % «»»1 » ·* k <ti 
*-.» «».ΐ«·ιΙ ·«.·., h «t « 
!.♦·»* ul ihr km I. 
I In J*·*·1!* air ι^^ι#< ifwll» |«, *H «lifi 
n I' mi 
•W-<13 IV b#i Ilt4L 
COM STOCK* S 
η a id ι yv τ ο n s ! ι 
WK hr'tht prHiff (Htl «f h«rr »· «·* 4«r !·-g II»· !··( »» n# m t»·!·· «ir»chH f·» 
n ·%#' Ih·*!·# ·:>«Ι h .iMtttf M»«r M f '4 ) t| 
«fiM Κ * Μ \ν·Ι % foie « f .»* »»f H#M r»f « l.K'· 
!#«f ♦ l»r I rvuff ·»' Oef'»*#f »· rv w #»»♦ 4 h* %tf J 
f |»> %·«·*. fi »i' if'l ·μ·1 ir «m κ ι·Ι nj·» » ·τ· 
« «IU m·*· « ·«« «M# «#| io^of 4f ki-l.ifrfMMU, 
« l.f II |M .ff*.l/ * * 
It ι» ·Ι »·ι·Ι» •a»*·'· »»«it rvflU|r< » » t#· /·»"! ·· 
rrfi.«M-.r J »> t. « ♦ f Γ « "« «« f» 
γ·.μ1 \ ·»η» ι§ΙΊ mmh'H»»· κ»»· »m »Hli o»m· 
fort «h'fj ·1 h®r*uf*·" t»r ΙΙβΊι «f<>r« 
ii»lh f II Jo It ιΝμ··νι of 
(#«^i > It-efc-lmr* R«rfmi«Oi \l «i.«·I g m \\ I* * I»., Jo»,· J I'rffy, N«l| li MTefcfcrr iKi rll h IU«kf1, 
ll'»»ICr 
Otfonl, ίVf. ït, 1* Γ 
f 9n««V '· ·*ι»·1 f)»# R«4iflior» 
t Ή ·*·Ψ·Τΰ l·! I» If» »*·!· « nif J d'«f|fl| Ihf 
|.f ..···.! >' «I «-.'I \ ■■ tl^|| s# 
réM H#*·· gfl '(y f, > ·♦»·« 
>«■)««« » it l* !hr i 4 | V \ \ I", N îli» I, N? «, Λ f| 
House for Sale, at 
miurii ι* litis i tLi.r.ii fmk h<m#\ 
\I *'"·ι I « ·«· II···». «nit I., ·»'! < i«t ι ;·· » ·■·» Ikwrt·/ II· ·· *,ik IS 
.· V) h«Mr ·*»· I/· iblrr lunilll· „f «* *r ·, 
• nl ». .* * I» <n»f -11*· (i ·'«- k«n·· .«tb# »f '· *li«l—·!»■«< II I»l« li .Mt (bf f K,r.) < In. 
■ V « 1 
Γ«η»« m<i nf W R. ΜΙΙΚ^Γ, rif |< ·Ι|> Ml K>Ml J 
IV*. Jl. I*K« 
•Toh Priming iliiar *i Ibis Oflre, 
»» π Lf Λ f " 11*3f# > ΛίΛ AL/ ^ /- )Ό.1 
A «d «Il (W Ot« 4«r{ m>v«( μ >ftnU flttcfci**·, Ir^HH 
ftjPOto 91» 
ALL· STANDARD MACUINK), 
U «irtkUil lu jit» ·ai»·(■€<»«··. 
Sfackmt Trtimmimjt a/*vy* on Kanrt. 
C. H IIAKKIS A. CO~ 
MWKY IOR1F.R MK 
II ^ Ol Ll> ··* I» «h» ρ·Α·κ·, ι».) i· rtnj *> 
» » >.l ilij| O.ej h**· ju.i I* rntnt ■ 
2-UKXn J.«T HV i;OM2)H 
'·· »jhl s\ I' lioai pfKf», »vrh 4« »· (rA^tailjr ke|>4 
COUNTRY STORE, 
ilwi arr ρ#» jMir»! *o *#11 W»«t i π rα·Η »r pr » «1er. AUi, 1»ι·» ·*! !r 4 ir« 4»! n-re kit 1 
( onkin? Movr« ami Hardware, 
• Hn-fc »Kr« «r»'l ·*'! «t |.OW fill· F.11 ·»Ι i*i 
"·· ·»1 i-af !·»·! »·«·». J*·! Il»» ·· a ra I ··>) 
» * ··<> IM ·*Ι λιι 1 li»» Λ » bjtr ■ |.»l Wm <>l 
PARLOR STOVES 
mJ mr \\ K\r m*i:li «·> wiu. *ctx. ·ι 
Ll V I M· I'M If IX 
V# lb*r»kt<«4 Mtmer |>|ir>>Ai i-< |b»(r ο· 
»f* Ίι» ν»«·ι «ni II ι»· i»· 4 riiM «rtr o4 
lb# ·-* \\ 9 «««Ml' I jUi Mf I » «bu «r# 
m rl4e«l I·· m llB»t rxi· ι* ihr Iihw lo r«H «<v| 
#ri lr up, «lui Wr|ia II»# <·♦»» 
• M H WUU* k < o. 
\r«tt J«a 27, I^H 
SHINGLES & CUPBO&BOr 
or all κιχί'χ * ν/# ο* γη a* vamovs 
qVîUttt * 
Γ'·γ ·αΙ· lin· 1 <lri .·! Ml XM'O. 
4 ρ « r«>«n m» ·»«*·« »ih r· g «i«9ing mu kit*) n( lui·· 
In μΐ"ΐ·^Ί> iH«Mrn /, »·*-1 «i*« *·« '·· ♦ *'# 
iir >h ν h r % ν κ 
Pyle's Saleratus 
Is Irk Hewlett I'd 111*· Lest iu l »ff 
Always pat tip io p»>nnd pa<-kag<*«, 
PULL HEIGHT. 
Sold by Grocers Everywhere. 
found. 
III Γ Μ Ν » ♦ %f » Κ ·«·»»< I ·« '* 
Il |I'H «'M I lit. ill » I h '»*ι 
r*t In»'· ih» mh#,Ih pfnfi g anl ρ -mhj 
fcff III· ι»** %;1»Ν .«( lb "Λ· f ^4 T* 
Farms! Frina! Farina! 
UT 1°. «ill pa» κ I c«a»h ka I -arma ι<ι ·Μ i»ar· n· ik< oaiiHn ?*»»t toll .IrfriifHι·-Μ, ami 
9 t rrwia in #i i«;<a <« r«n ικ I·a our 
I irralur·, b«an«l in r«wpkirl (ntm. 
% .«<4 ilm mil ιΊΐ «κι bow loir# »t ·· I 
Mm 
ai nr πτ ι <·» nν a ro. 
RE.1L EST. I TE J VESTS. 
10 Linda". St.. floaton, 7.!··· 
(Ilirr lit tK* "* -r* It 1'i^k* I'"'* 
IMf » » Nil W ^ 
